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OFICIAL
El Ministro de la. Guerra.
RAMÓN ECHAGÜE.
ALrONSO
RAMÓN ECHAOÜE
AJ,F01\SO
* * *
El Ministro de In Gnm rD,
El MInistro de la Guerra,
* * *
ALFONSO
I{AMóN ECHAGÜE.
Vengo en disponer que el Teniente General
Don l\'[anuel Delgado y Zuleta., cese en el car-
go do Capitán general de la segunda región y
pase á. la sección de reserva del Estado Ma-
yor General dcl Ejército, por hallarse com-
prendido en' cl n,rtículo cuarto de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos oehenta'y
tres.
Daelo cn l'aüwio á cliez y seis de mayo de
mil novecientos catorce. .
con los artículos 293 del Código ele Justicia
:Uilitar y J9i1 c1C'1 Código l'ennl común, hu-
biC'sCll de exigirse ú los Párrocos por ha.ber au-
toriza.do los menciomtclos matrimonios.
Dado en Pn.L1.cio á üiez y seis de m~"yo de
mil novecientos catorce.
Vcngo en nombrar Comandante general del
Cuerpo y Cuartel de Inválidos al Teniente Ge-
ncrál Don Feaerico Ochnndo y Chumillas, ac-
tual Capitán general de la séptima región.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de
mil novecientos catorce.
DEL
ALFONSO.
•Ell\1ini6iro de la Guerra.,
RA~róN ECHAGÜE.
* * *
Año XXVIL-D. O. núm. 108
PAR"TE OFICIAL
J~ll consideración {l. las ilistingniu'1.s cuali-
dadcs de ::.\Ji muy amado primo el Infante Don
Alfonso de Orleáns y de 13Ol'lJ6n, primer tenien-
te de Infantería, y atenc1icn<lo á los méritos
de campu,fí:t qne recientemente ha c.ontra·ido
en Africu, u,fecto al servicio de n.vÜl,ción, y (t la
práctica que ya ha adquirirlo en el ejercicio
de su actual empleo, {t propuesta del l\Iinistro
de la Guerra y de <J,cuerdo con el Consejo
de :i\Iinistros,
Vengo en conferirle el empleo de Capitán de
dicha arma.
Dado en 1'u,l[Lcio á diez y seis de mayo de
mil novecientos ca torce.
REALES DECRETOS
Usando de las facultadcs que Me otorga el
artículo cincuenta y cuatro de la Constitución
de lu. Monarquía, á propuesta. del :Ministro de
1:1 Guerra, y de n.euerdo con Mi Consejo de
Ministros,
Vengo en <J ccretar .10 siguiente:
Articulo Ílnico. Conoedo indulto totn,1 de
las responsttbilidn.<1es eH que hubiesen incurrido
los primeros y segllndos tenientes y asimilados,
clases é individuos <1e tropa del Ejúrcito que
hasta la fecha de estc decreto hubiesen contraí-
do matrimonio faltando á las prescripciones
reglamentarias; y de las que, en consonancia
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.\LFON1S0
ALFONSO
El :\Iillistl"o de la Gnerra,
R..\.MO~ EClnOÜE
J,i Ministro dI) 1p. GuerrR,
RAMOl'; ECliAOÜE
luego á. C[:pÜÚJ.l de Estael~ jI<Lyor por antigüedad,
estuvo el ;) ele mn.no on la. acción do la. Gauiga.;
elG de mayo en la, Je Prats de Llusanús, por la
qU? fué eonclecora.clo con UlUl. "egllnda cruz roja de
prnnera clasp elel M(~rii;o }Iilitar; el ~·4 en b. de
las alturas de )'InUóns; los dü1S 1G. 1G y 27 de
julio en las sost·enidas durante la expedición á. Olot,
por las cuales se le promovió {¡, comandante ele Ej6r-
eito; el ::?, ± y 5 de septiembrc en la..'l que tu-
vieron luga.]' cOllmotivo ele la marcha, á Puigccr-
dá, por las que le fué concedida la cruz roja de
segunda clase dc>l ilI6'ito :Jlilitm'; el 10 de octubre
en la de las Guixera,s, por la que se le recompensó
con mención honorífica: el 19 en la, de Balsareny;
el 17 de enero de 18t,j en la de Santa, l'<LU; 'el
25 y 2G de junio en las Je )'Iolins de Hey, por
las que se le otorg'ó otra. crmr, roja de seguUth~ clase
del :Jlérito :Jlilitur, y el 30 de septiembre en la de
San Peclro de Torclló y San Quirce de Hesom. Por
la pacificación de Ca¡;aluu<L fuó agra.ciado con el
grado de coronel.
Destinado en diciembre siguiente aI Ejército de
la .Derecha.. en el Xorte. se encontró el 31 del
mismo mes' en la acción cle Gormiz; el 29 de ene-
ro de 1876 en la..de Alzuza. v Elcano: el 18 de
febrero en la. do Peñ<L Plata·. y' el 19 en la de Pa-
lomeras de EelJ.alnr y camino 'de Yera, por la cual
ruó premia.elo con el empleo de teniente coronel
de E]órcito.
TerIllillad:~ 1ft, campaiía carlista, se le agrC'gó, en
mar,r,o del expresa<1v a.ñ.o 18'76, :101 primor ejé.rcito,
y en !lH~YO nI segunuo, enc2.rgánelose de la, jefatura.
rle Estado ::\fa.YOl' ele li~ divi,.;iÍlll suelta del mismo,
hast,a. que en junio se incorpOJ:ó i1 su destino en
la Oapitnnín. gelleral de Cataluñn,.
'So lo destinó al ~jéréito de Cuba, ~on d em-
11leo de ('.ümaudante d(' J~st:ldo :::\Ia.yor. en ellero de
1R7H, y nI llega.]' [~dichit i;;la. qued(¡pres1.anclo
servicio en la, (J:~pit<Ulí:~ generul, hasta. qlE' en marzo
linareh6 rt GU:ll1U~mlmO, donde sn hizo (·.:~rp;o del
<1ot.a.11 de mm brigada, con la que perm:1lleció en
oper<1Ciones ¡lasta la terminaci6n de la g'uerra. por
lo que se le concedió una tercel'1~ eruz roja (le segunda
clase del l\I6rito lIIilitar.
Volvió seguidamente ú l:~ Habana, incorporándose
{¡, 1<L Oa.pitanía general, donde desempeñó en va-
rin.s ocasiones los cn:rgos de primero y segundo je-
fe elc Esta.elo Mayor.
En abril de 1880 fuó destinado a.l Estado l\1a-
yor general del ejército de la referida isla, po-
sesioná,ndose de la. jefatlll'a de In. sección de C<Lm-
pafIa; y por los extr::lOrdinarios y distinguidos ser-
vicios que prestó durante la guerra sepa.l'<Ltista, le
fué otorgado el empleo de coronel de Ejército.'
A su regreso á. la Península, en marzo de 188·1,
perdió el empleo de comandante de Estado lIfayor
con que había paH<"1do {t Ouba, que(la,ndo en situa-
ción de excedcJhte lUl.Sta que en mayo fué colocado
en la sección de Oa,taluña.
Perteneciendo á la .misma, ejerció la.s funciones
de vocal secreta·rio de la junta cre[L(la p,ua ins-
peccionar los servicios administrativos y sanitarios
elel distrito, dándosele las gru ci:ts por el celo que
demostró en esta comisi6n, al ser disuelta dicha
junta.
Posteriormente tomó parto eJl los trahajos de rec-
tificación del plnno de Barcelonn, los cuales fueron
aprobados por la superioridnd, manifestándosele la
13atisf:wci6n con qnn fnel'on vi:-;tos s ns relevn,ntes
;condicion0.il y huen deseo, que puso de relieve en
di (\hOil tra.hajos.
Al ohtcmel' por ant,igiteün.cl (11 ulll1l1oo (10. coman-
cl:~nte ele J~st.'1,c1o lIfn.yor en julio de 18H6, signi6 en
In. C.'1pitaní:~ gencml clC'l Ca,talnña., otorg,í,uclmHlle la
cruz bln.ne:~ de ter()ora clase cId l\I{,rito lvIilit:~r, por
haber contribuido al buen éxito ele h l~xpo:>ición uni-
versal de Barcelona en 1888.
Se ha1l6 en mayo de 1890 en los sucesos habidos
en dicha plaza de Barcelona y pueblos de sus al-
rededores, con motivo de la huelga general de obre-
ros, contribuyendo á la conservación del orden y
á la protección del trabajo en la. villa de Gracia,
g"C'neral de la. seg-un-
Don Enrique de Oroz-
SeiS de mayo de -¡nil
\
ALFOXSO
El )!Onl.110 tit' l:t Gucrnl,
RAMON ECllAOÜE
.vengo en nombra.r Capitán
da región al Teniente General
co y de la. iJ.'uente.
Dado en Pa.lacio 6· "diez ~.
novecientos ca.torce.
:1: :1: *
Tengo en nombrar Oapitán general de la. sóptima
región uI Teniente General Don .Tosó Ximpnmr, de
8a.ndo\'a1 y .Bellange.
Dado en P~¡.}<LCi(} fi, diez y seis de mayo de mil
novecientos catorce.
:o: '" •
]~n consideración á: los ser\'icios \' circunstan.~ias
del Genera.l (le di\'isión Don .Tosé :ihrraquer y Ro-
viralta., ¡. '
) Vengo en promo\'erle, <Í. propuesta del Ministro
de h~ Guerra. y dc acuenlo con el Oonsejo de )Ii-
nistros, al empleo de Teniente General, con la an-
:tigiiedu.d de \'eintiocho de abril último, en la \'a-
·canto produci(l.i.~ por hlleciwiento de Don J osó Gar-
cía Ald.u.ve.
Da.do ('11 P~11aeio á. rliez y seis de mayo de mil
p:tovecientos catorce. '
SeTl'irios del (j('flera! de' (/i1'isirJlI J). José Rarr(u!1!('f
J' R,OI'im!t(l.
:Ntwió d Jí;~ 11 de noviembre ele 18J8 (; ingresó
en la l¡;scud~ de Estado ::.\II~yor elLo de septiemhre
de 18GG, eneont;r{~nc1ose el 2·2 de junio de 186G ell
los sucesos de est.a Oorte. Por su eomporl:n,miento
en ellos, fuórecompensaelo eon h ct'uzt'oja, de
'lH'imera dase elel 1I1úrito l.lilitar.
Fué prolllovido reg1:lmenturhmente :11 empleo de
:1lf6rez ue Infantería. en julio de 1867 y á teniento
de J~stn.do Ma.yor en junio de 1869, por haber ter-
minado con aprovcehallliento sus estudios.
Efeetuó l;~ correspondientes práctica,s en el re-
gimiento Inftl,nterh de Navarra, en el batallón Ca-
oz¡aelorcs de Oataluña, en el regimiento Oaballería
de Alcántarn. yon el l.Q de A..rtillería de mon-
taña, habiendo operado en el eita,do año 1869 con-
tra los ins\U'l'cctos republicanos de CI1taluiia., torrum-
do parte el 25 y 2G de septiembre en las ocurrencias
de Barcelona, y el 6 de octubre en el ataque de
La Bisbal, por el que se le concedió el grado de
capitán ele l;;jército. i
Desde el -1 al 9 ele 11bril ele 1870 se halló asimismo
. en los acontecimientos de ll1 expresa.da ciudad de
!Barcelona y pueblos inmediatos,' otol'gándosele la,
cruz de Isabel la Católica por los servicios que
entonces pr<:>st6.
Se le destinó en jlllio ele 18i1 i la Oapitanía
gcner<Ll de Ca.taluñu.; snliÍl á oper:wiones de cam-
1pañ~~ por este distrito en septiembre de 1872., con-
tinuá.ndol<Ls hast."1 mcrJiados de octuhre, y nlc:111-
zÍl el empleo de c:~pi1-.(~n de Ejército por el mfl·
l'Jito qU0 contrajo en la. ucei611 lihrad:~ en l'anat
el 2() del pl'irn(~w de dichos meses.
Volvió (~ sa.lir á.. oper1.1Ciones por el menciona.do
distrito 0.11 flcpticmbre de 187R, eonclll'ricnclo 01 2·n
rlel propio lllPfl (1 la. ;wci(m. c1e. h (1'I~Lllot:1, .y . nI
21: 1~ ll~ ,de Rosorct; de I'lllgrmg", por los (:lIa.lf)H
obtuvo (>1 grndo ele cOll1aJHhni,n de l~j(·rnit().
En dinimnbre del afwÍlltinmnwnte eitado, em·
prendió nu(w.as operneionnR en Cal;:~lufm, aRistiendo
nesde el H no1 11 de enero de 1871 (1 los hechos
de armnos habidos en Barcelona y pueblos cercanos
en los cua.les hechos resultó con una gr<Lve contusión'
premiándosele por ellos con el grado de tenient~
coronel; el 8 de febrero á. la acción de Caldas de
.'lvrontbuy, yel '9 ¡í, la de Senmanat. Ascendido
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al frente de una. columna., cuyo mando le rué con-
fiado, por lo que se le dieron las gmeias de real
orden, y en el propio a.flo asistió como jefe de
~Jstado .:\1avor de la divi"i6n de Oaba.llería l. las
m~'tniobras iuilitares efectuadas en Oalaf. Su com-
portamiento en lJ.as mismas fué visto con sa.tisfac-
ción por el General en jefe.
T¿¡,Illbién concurrió en 1891, en coneepto de jefe de
Estado :'Iayor 'de una. brigada., á, las ma·niobras que se
lleva.ron {. ca.bo en las inmecliaciones de Oormnglell,
m¿¡.nda.ndo la media bri!:rada de Cazadores en el
ejercicio de doble acción" que tuvo lugar el 18 de
septiernbrp, é iniciando el movimient·o de ataque
sobre el puente del río Ter, en l\Imllleu.
Le fueron daelas las gracias por los servicios que
prestó en Ba.rcelona. durante 1:18 huelgas de obre-
ros en junio y julio de 1892. En el mismo n-ilo ejerció
el cargo de jefe de Estado :'1a.yor de h cua.rta divi-
sión oTg"ú.nicn, y se le destinó,' en cOllli8ión. l~ la
Dirección de' las gra.ndes maniobras verificadas en
10s límites de la,,; proYincias ele HueBea, y Lérida,
alcanzando en noviembre, por a,ntigiíeclacl, el empleo
de teniente coronel de Estado :'[¡wor con destino
ó, la Capitanía. general ele Yascongallas. Por el celo,
inte.ligencia y buen espíritu milikl·r que demoBtró
en las ma.niobra:'! últimamente cita.da~, se dispuso de
real orden que le fuera.n eladas Ia.s gTacias.
Como agrep:ado mi'litar formó parte de la Emba.-
ja,da extraorc!ina,ria. coufiael¿¡, on abri'l de 1893 n.l
Duque de Alu.. pariL repreilentar á S. :'1. cerca. de
los Reyes ele !t.a.lin. en la. cele1Jraci6n de sus ho<las
do plata., y en el propio nH'S fuó nombra<10 jefe del
neta.ll de la E,,;cueh Superior <lo Guerra., de cuya
direcci(m est;uvo encarga.do illtcrinamentp d('flc1e el
2'L de julio al nI <le agosto, de"tillú·ndoBole en no-
vipmlJrc, en oomisión, a.l l!~.iército <le opOraciOIlC'S c1e
Afriea, a.l quo se inCOlvoró en l\Inlilla, (londe pm'ma-
nedó pl'l·sta.n<lo "ervi<'ln de cmnpaíi<t en el EstiLdo
::\In.yor geneml, hast"'1o pnero de 1891 flue volvió {.
HU destino en la 1ll00wiona.dn Escuela., ha.bi('llClosu1e
<hulo 1M gracia;; de real orden llar haber pertenecido
al cxpres;~do ejúrcito, como también, nüs adehntn,
por su cooperación :~1 bri1l1.nte rosnlhLdo obtenido
• cm el primer ;~ño .ele 'funcionamiento del repetido
Uputro de enseñanza. .
':En noviemhre de rlicho' :.~íio 18!H se le nombró
1.yudaut.e <le órdenes Dn el cnarto l\1ilitar de S. 1\1. 111
Reina. Hcgente, y en febrero de 189G estuvo l~ las
inmediatas órdenes de S. A. r. y R. el Archiduque
l<;ngenio, dura.nte el tiempo que perm;¡,neció en nues-
tra na.ci6n, sicndo destinado Dn octubre, en comisión,
al distrito ele :Filipinas. A su llega.da. al mismo se 'le
confirió el mando de ,una column11 de operaciones
nn l1L provincia (le Bulanrm, ellcontrá,ndose los días
1(; y 17 d" diciembre en 1M ;wciones de LaIJg'1' y
}1 a.Ja.:hcrm. .
Onu posterioriclr1<l mandó las fuerzas que operaban
. en 11~ provincias ele Batar.n y Zambales, y el D, fi,
7 Y 8 de enero de 1897 dirigió el movimiento de
Clmtro columnas sobre J¡~ sierra, (le J~ata{¡.n, batien-
do el núcleo principal de la insurrecci6n en los si-
tios lbmar10s :'1ol'On, T;1,n:man, Salipaang y "-,1abayo,
con lo cua,l quedaron deshechas las partidas in-
sun-ectas en la pl'imora, de dichas provincias. 'Coo-
peré¡ luego (¡, terminar en 6sta. y en 1:1 de Zmnba10s
b insurrección, y continuando las oper;¡ciones por
otro territorio, tomó cl Hí de febrero, después de un
rn<1o cOlllha.tl', el pneblo y 1:Is trinchm-:ls do ['a,lll-
pIona, eneargrtUllose mús adohnte de 1111;L media, bri-
g1t<1:. que op0r1),bf~ .ín<lc[>ollr1irm.tolltr'nte, así cmno (lo
la dd()J1S1~ (ló lit líll('<I, (ld 1Ja.pnto y <ill lfL e(JTllllllicat'i(lJ\
con J\J:¡tniln., Fll~l, lo CJu", comhinarlo (Ion l:t escuadra.,
sostuvo los cOTllhai,oB de lOR <1ía,,~ 17, 1\), ~B Y 2J
eH . l:¡,~ odllus del iu(lic,ul0 Tío 1J:lpote, dudll:mdo
el 20 \Ul reco]lonlllliento' por 1:. eOHt:l, (~ hordo <1el oa-
ftr~llero ele guern~ «Alb1'Y» y h:ljO el ftwgo (11:1 ene-
mIgo, desde 'L:),s PiiiaR ;í, Hucoor. 1'01' el rlistÍllgnir10
mérito quo eontrajo en 10s hechos de annus ¡Í. que
concnnió desdo el 1. Q al 8 (lo enero anterior,
fué promovido en marzo al empleo de GenCl;al oc
brig;¡.da, nombrú.ndosele el a de este último mes jefc
de la. brigada independiente. En combinación con la,
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divisi6n ~1O lllanda.Jx¡, el Gener¡:¡l Lacha.mbre se a.po-
deró, el :.6 del referido IDes de marzo, del puente
del río Za.pote y Jhcoor, y DI 28, de la H:.denda
y Presa de San :Nicolás, siguiendo en campañl' ha-sta
cl 12 de abril y obteniendo por sus últimos servi-
cios 111s Grandes cruces rojas del :'Iérito :'Iilit:l,l' y Ka-
va.l, la primera, de ellas pensionada.
Por encontrarsef'nferrno embarcó s12gnidamente pura
In. PenínsuIa., en dnnde quedó de cua.rtel hasta que,
en ma.yo del y¿¡, citado año 1897, fué nomhracIo 'jefe
de sección del Ministerio de la. Guerra, pa.sa.ndo en
oc!;ubre :J. dcscmpeñm' el cargo de vocal <le la. cuarta
sección de la. Junta Oonsultiva· de Guerra, y en no-
viembre> el de jefe de la segunda brigada, <le la, pl'i-
mem división del primel' Cuerpo ele Ej6rcit.o,
Con dicha. briga<1a 111n rchó Ú 1:\s isl:1.s .Baleares
en abril de 1898, en donde nmnclú Ulla. columna móvil
v se le confiaron distintos C'omet.i(lns. siendo feli-
citado por l:.t manera. eómn 10R <!csempeüó y por el
comportamil'nio de SIlS trnpas, por él 1Iinistro dr
la. Guerra, Capitanes g'cllcrales de .Ball..'nres y Oas-
tilla. la.~llcva, Gobel'llndor eivil de <lichas islas
y 'Ayuntamiento y VedllOf' de Palma· de :'lallorca.
Regresó á. la, PenínstIla. en agosto signiente, nom-
brúnclosole en :.bril de 18~!J jefe de seeeiún del )Ii-
nisterio ele lt. Guerra.. -
Promovido á Ge>nera-1 de c'livisión en <!ic-icmbre ele
1905, qliedú en sij-.¡m,cióu de cuartel hasta quo en
onero de 1907 fup nombrado (-tencral de 1:1 13.a;
elh'isiún, que múH tarde sn (lenominú 1J." clh-isiún.
Por clolegndóll del Oapihín general (le la. octa.va
reg-iún ·pas() (. todos los Ce¡ül'oR y ikpendcndas ele la
oxprosa.ela. región, CXl'C'pt.nanclo lo~ eucrpos act,ivos y
clepeneleneia;; de las plazm; del Ferrol y 1'), Uoruiía,
11. rcvista rle inspección (Ih:puestn, llor l'ca.l orrlen
ele 15 ele marzo cle aquel aflo, lm.hiéu<lo1e fnlieilado
rliclm autoric1a.cl por d a.dell·Lo y udivirlac1 que dcs-
plegó en el desempefio el0 CHta. comisiún.
Por el mismo f:orvieio le fueron <lcspn('s ela,clas las
gradas de rC1ü orclen, Gomo (~ los c1e¡nlls nenmales
inspectores.
Asimismo le munif(,stó c1 Ca.pit:í,n ~Cll()l'1ll HU.
B1.tisfac<'Íón por el buen esta(lo en que ha biu. <)ll-
eontrado ú. los cuerpof> (lue componían sn diviRi()n,
eon mot.ivo de la. revista. de inspC'cc'icín que perso-
nalmente les había pasu.<lo.
Estuvo encargado intorinament~, en varias oeasio-
ne.s, do la. Capitanía g-cnCl'al de la, octa,va re~wu,
así como también de la. Subinspección de la región
y fTobiernn milita.r r1e la, Ooruña.
, Conellrrió manclaucln <livisión (l las maniobras 1'('a-
lizadaf> el mes <le septiembre ele 1007 OJl los ;¡,11'o-
eleclores de Bóveda. (LlIgo), donde dirigió con a.eicl'-
f.o sns tropa~, y por real on10n (le 21 (101 propio
mes y {¡r([eneR genomles (le 11. Dirección (le l:ls ma.-
niobras y ele la Cu,pitanía general, ele 30 <lel mismo,
se· le dieron la.s g-racias por d reHnlt-a.do obtenido.
En marzo ele 1908 f>e le nomllró Inspector general
de las Oomisiones liqnid.n..eloras elel Ej(,rcito .v en
octubre f>iglliente pa.só á elesempeñar el cn.rgo de
Fiscal del Oonsejo Supremo ele Guerru. y j\;brina..
l"ué Subsecretario del :YIinisterio de la. Guerr,'), des-
elo el 30 de agosto ele 1910 hasta. el ·1 de ,tbril
de 1911.
Se le confió en: octubre de urJuel mismo afio el Go-
bierno militar de l:t plaza. <1e Oartagena y provinda.
de 111urcia.
En fehrero de 1~H2 se le <1es(;inó otTa· vez como
fif>cal al Consejo l:'upTemo <1e Guerra. y Marina, y
eH c>ctubro fu() Hornbm<"lo segnJltlo jefe <Id ]<;;;tar1o
Mayor Oentl';.l <ld E ¡t,roito, ('argo que e,jerciú I1M-
h. h fmpresi(m dn n;;Le, Centro en (liClimlllJl'() sigllicn-
tI', lLahi<Íuelosole clado las grneias <le )'c)a 1 ordcn por
sus cCion.ces ü~.ba.jns na el desempeño c1n dicho co-
JIleti<1n.
Forma }Jm'te, comn voc'Ll, <1(, la Uomisi6a de re-
forma. ele la.s l('yes sobre m:lteria·s cle justicia, en las
jurisdicciones cle Guerra. y l\Iarin1t. Es asimismo vo-
cal ele la .Tunta. Centra.l de la Liga Africanista, Es·
paüola. .
En marzo de 1913 se le nombró nllevamente fis-
cal del Consejo Supremo, destino en el cual contim·'¡a.
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Ouontn, cuarenta. v ocho aflos v ocho meses de
efectivos servicios, de ellos ocho a·flOs y cinco me-
ses en el empleo de General de división; hace el nú'
mero 1 en In, escn,la de su clase, y se halla en po-
sesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces blancas de primera, segunda y tercera cla-
se del :l\Iérito ::Uilitar.
Dos cruces rojas de ,primera clase y tres de segun-
da de la misma Orden.
Cruz de Isabel la Católica.
Encomienda. de San lIIauricio y San Lázaro, de
Italia..
};ncomicnda, de la Orden de Francisco .TosG, de
Austria.
Gran Cruz roja, pensionawl, del ~Iérito ~¡ilitar,
'Gran Cruz roja del ~\rérito :N,avaL
Gran Cruz de San Hermencglldo,
Gran Cru7. de l<L Orden de la Estrella, :NegTa, de
B6nin.
l\ledallas de Alfonso XII, Guerra Civil, Puigcerdá,
:Filipinas, Yoluntarios de Filipinas, Alfonso XIII,
Hegellcia, y la. conmemorativa. del primer Cenl;ena-
rio de los sitios de ZJaragoz:1.
* * *
1--- En consideración ú los servicios v circunstancias
-, del C,cneral ele división Don Anton¡'o Tova.r y :.\Iar-
colcta,
Y<'ngo en promoH'rle, ;1 proJlllcsia. del. }Iinist r."
de l:L e, m'IT:¡. y de acuerdcl ('on d OonseJo de ::\lJ-
llistros, 111 ol1lj,lco Ile Teniente General, I'lllt la ~~ll­
tiO'iicilall \1(' {'sla f,'cha. en b. va(':mtp pro(]I!<'l\laJJ(~: pase Ú' la. S,wl'i(¡n de rc;;erva del Est:lc1o :.\Ia-
Y01' <l(\lIor;!1 del Ej(·rcit.o de non ::\Inlluc1 Del¡.ra-
do y Zulcta.
] JU,tlu úH Palado {L diez y seis 11e mayo ele mil
no,reientos ea.torce.
.\.LFO"SU
t.1 :I[illi~tro <1" la (¡¡wrru,
RAMOt\ EClIAOÜt:
~('iTil ios dI'! (ie!l{'/'a! de di!'isifÍlI !J. ,'¡tlton!o [o!'ar
J' Marro!('/a.
Nació el día 13 de diciembre de 1847 y comcnzó á servir,
como cadete de cuerpo, el 21 de junio de 1862, cursando
sus estudios en el b;;.tallón Cazadores de Cataluña, hasta
que en abril de 1863 pasó á continllarlos en el de Chiclana.
En noviembre siguiente volvió á causar alta en el bata-
llón Cazadores de Cataluña, y en abril de 1864 fllé promo-
vido al empleo de subteniente con destino al cuerpo de
Carabineros, concediéndosele en junio el pase al arma de
Infantería.
Prestó sucesivamente al sérvicio de su clase en cl referi-
do batallón Cazadores de Cataluña. en el Provincial de Al-
calá de Henares y en el batallón Cazadores de las Navas,
habiendo permanecido en operaciones desrle abril hasta
junio de IS65 con la columna móvil de la línea del Ebro
clue mandaba el Gencral D. Crispín Ximénez de Sandoval.
En 1867 cooperó á la persecuci6n de las partidas insu-
rrectas que aparecieron eu Cataluña y en la provincia de
Hucsca, hallándose en 30 de agosto en la acción librada en
el puerto de Benasque, por la cual fué recompensado con
la cruz roja de La clase del Mérito Militar.
Operó en agosto de 1868 por el distrito de Navar1"il, é in-
corporado en septiembre al ejército mandado por el Te-
niente geueral D. Eusebio Calonge, conclllTió el 24 de estc
último mfS al ataCJ.l1c y toma de Santander. Por el mérito
(lue entollces contrajo se le concedi6 el empIco <k tcniente.
Fué nombrado en diciembre de dicho al10 18(,i> avudan-
te dc,1 jefe de la primera hrigada de la scgllllda divüiión <Iel
ejt.',rdto de Castilla la Nneva, Quedando ck rcc-mpla?O en
abril <le IS(;C), hasta c]u~ en diciembre filé colocaclo I\n d
halallón Cazac!ores de Barceloua, con el '1ne persigui6 eJl
agosto y septiembr(~ de 1870 á las [acdoIlI'.S carlistas '1 \le
vagaban por las pro\'incias de Vizcnya y Burgos. Por estos
servicios fué agradado con el grad" d(: capitán.
Trasladado ell abril de 1871 al batallón Cazadores de Ara-
piles, formó parte del ejército del Norte desde mayo
de 1872, y saliendo á operacionf's de campaña, asistió el
28 del propio mes á la sorpresa hecha en lban'a á la facción
Calle, que en número de 300 hombres entregó las armas;
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el 18 de junio á la acci6n de Zudaire, y el 19 á la de Fuen-
tes de Berdoyzar, pUl' la que se le otorgó el empleo de ca-
pitán, pasando en julio á situación de reemplazo y destinán-
dosele en noviembre al batall6n Cazadores de Barce!ona.
Emprendió nue\'amente las operaciones en enero de
1873 por la pro\'incia de Yalencia y el lIIaestrazgo, conti-
nuándolas después en Cataluña, donde se encúntró el 6 de
octubre en la acción de Rocallanza; el 9 en la de Cabra; el
1I en la de Val Espinosa; el 18 en la de Prades y el 19 en el
combate habido en el mismo punto contra las i~1cciones,
fuertes de 3.500 hombres. 200 caballos y 2 piezas de artille-
ría. siendo hecho prisionero al tratar de abrirse paso arroja-
damente. por entre las filas enemigas. con unas cargas á la
bayoneta, una yez agotadas las municiones. Por su compor-
tamiento en este hccho de armas, fué premiado con el gra-
do de comandante, y habiendo cesado su cautiverio se in- •
corporó en noviem-bre á su batallón. nonjbrándosele en
abril de 1874 auxiliar de la clase de primeros del l\liniste-
rio de la Guerr;¡.
Previo el oportuno expediente, y con motivo dc haber
cstado prisionem de los carlistas, le fué concedida en ju-
nio de IS¡6 la medalla de Sufrimientos por la Patria, akan-
zando en diciembre el arado de teniente coronel por los
extraordinarios sen'icio~que prestó en el mencionado Mi-
nisterio.
En enero de 1879 se le prom!. dó al empleo de coman-
dante en recompensa de sus méritos de campaña, dispo-
niéndose en febrero que pasara á situación de reemplazo y
en marzo que cluedara agregado al Ministerio de la Guerra.
Fué recompensado en ¡8S1 con mención honorífica por
haber traducido del francés una llbra militar.
Se le nómbró en 5 de agosto <1P. 188.~ ayudante de campo,
en comisión, del Jefe de E;;tado Mayor general del Ejército
de operaciones de Extremadnra; sali6 en dicho día para la
plaza de 13adajoz, á dunde llegó el 7, después de haher sido
evacuada por las fuerzas insurrectas; desempeñó en ella,
tamhién en comisión, las funciones de secretario del Go-
bierno militar y regresó el 22 á Madrid incorporándose á
su destino del i\linistedo de he. Guerra.
Pertencci6 á la plantilla del mismo desde noviembre si-
guiente hasta que en igual mes de 1 R8S le fué couferido el
cargo de Gobernador politico militar de la Isla de Negros,
en Filipinas.
Nombrado en marzo de 1889 secretario del Gobierno mi-
litar de Manila, siguió desempeñando, en comisión, este
destino al conferírse!e en agosto el de primer jefe del bata-
llón disciplinario, y con motivo de su ascenso, por anti¡"JÜe-
dad, al empleo de teniente coronel en octubre, qued6 de
reemplazo en diciembre, continuando, sin embargo, ejer-
ciendo en comisión el citado cargo de secretario.
Desde febrero de 189,) mandó en comisi6n el antedicho
batallón Disciplinario, y <'jerci6, no obstante, el cometido de.
fiscal de causas de la Capitanía gener.al de Filipinas, hasta
que en julio pasó á mandar el regimiento de Visayas, en el
cual fué baja en ma¡-zo de 1891 por habérsele nombrado
Director de la Academia preparatoria militar establecida en
"'Ia!lila.
Embarcó en marzo de 1892 para la Península, en donde á
su llegada quedó de reemplazo, siendo colocado en mayo
en la zona de Cieza y trasladado en junio á la de Toledo.
Destinado en marzo de 1894 al distrito de Puerto Rico,
se le confiri6 en éi el mando del bata1l6n Cazadores de
Colón, con el que marchl) en mayo de 1895 á la isla de
Cuba para tomar parte en la campaña' de la misma. Segui-
damente salió á operaciones, y mandando columna mnchas
veces, se halló el 23 de dicho mes ele mayo en la acción dr:
la Jutía; el 28 de juniu en la de los :Mosconcs, donde tomó á
la bayoneta lIn campamento; el 9 de jlllio en el comhate
sostenido en Bijarúj el 1¡ en el dI' las IOJúas de B:lgllano y
poblado de Camasans; el 16 en el de las lomas de ~an José
ele Af.(uarach, pM d '[ue se le pr"miü con la cruz roja de
~eg\lnda clase del Mérito ::\HUtar; el 24 ele ~e]ltiembre en el
(1\,1 eorojo; el 16 de octubre I~n el Ik Caureje; el q de no-
viclllbw el! el de la 10Illa ele Arroyo !Ilanco; el I7 en el de
Hoyo Pipa. por el '1ne fué coudecurado con la cruz roja de
segunda clase del Mérito Militar, pen~ionada; los días 4 y Q
de enero de 1896 en los de Ja1>aco y Tigllal>o; el 12 y 13 en
los de Cuatro Caminos y Cac;lo, por los cuales se le ascen-
dió á coroncl; el 2 I en el del Paso de la :\Iula, y el 29 en el
de Sabana Barrancas; rescatando el 1.° de febrero, en las
inmediaciones de Veguitas, 200 reses qne el enemigo con-
ducía á la sierra.
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A~ímismo concurrió, el 3 del mes últimamente citado, al
encuentro habido en la Herradura; el 4 al del Paso de 1\la-
vay y Palo Picado; los (Has 24, 27, 28 Y 29 á los combates de
Gallegos, Purial, Sa1lann de Gua y La Gloria; el 3 de marzo á
la acción de Cuchillos, por la que obtuvo la cruz roja de
3." clase del i\lérito l\li1itar; el 18, 19 Y 27 de abril á las, de
San José de Cañada Honda, Brazo de Buey y Arroyo Azul; el
3 de mayo á la de San' Ramón; el 18 de junio al reconoci-
miento hecho en :\Ionte Carretón val combate sostenido en
la laguna de Itabo, y el 25 á la acci~n de Guajacubo.
Con posteridad presidió la comisión de requisa de l\Ian-
zanillo y mandó media brigada, encontrándose el 6 de julio
del expresado año 1896 en el combate de la Joya; desde el
17 al 25 en los que se sostuvieron en las orillas del río Cau-
to: el 26 en el librado al conducir un convoy á Ravamo; el
27 en el dc Cannau; el lO de agosto en el dé Indiecito; el 13
en el de eayamos, y el 25 de se!Jtiembre en el de Caurege,
habiendo e~tado encargado interillamente en los meses de
octubre y noviembre de la 2." brigada de la división de
:Manzanillo y de la Comandancia militar del mismo punto.
El 29 del último de -dichos mcses sorprendió en Sabana la
Mar á un campamento insurrecto; el 7 de diciembre tornó
parte en el combate de CaUl'ege; el 9 en el de los pasos de
la Sal; los días 16 y 17 en los de Rivera de Veguitas, Sabana
Canao, Pasü del Río Buey, Sabana Baunacas, Paso del río
Babi'tuaba y Tuabeque, por los que se le recompensó con
la cruz roja de 3," clase del Mérito Militar, pensionada; el 18
en la arrie~~gadamarcha de llanca á Bueycito, en la que se
le confió el mando de la retaguardia, figurando como distin,
guido cn el parte oficial; el 28 en el combate dc Soler, y el
30 en la acción de Luma del llamo. -
Continuando en campaiía y mandando interinamentc bri-
gada en algunos período~ de tiemp0, est'lvo también el 8
de cnero de 1897 en el combate de Zucaibauita, y el' zo, al
frcnte de 1.700 hombres, le\-atltó cl sitio de G'.lamp, por lo
-que rué felicitada ~u columna por el General en Jefe; aHis-
tiendo el 2h á la acción reñida en Barrancas y altos de Pe':'
l'alejll y baticndo el 30 y 31 á los rebeldcs cn las orilla~
del Cauto. Concurrió el 25 dc fcbrei'o al combate dc Baba-
tvaba; el 3 de marzo al de Caimito; el 6 al de Chapala; el-g
al del río Buey; el 15 al de Jucaibamita; el Ij al de Cautillo;
el 4 y 5 de mayo á los de Caimito y Sabana Barrancas; el
31 al de este último punto; los días 2 y :1 de junio á los de
Terapalo, Curao y Bejuquero; el 8 de julio al de Salís; el 29
Y 30 á los de Bihuela; el 22 Y 24 de agosto á los de Cruz Al-
ta y Arroyar; el 6 de septiembre á la destrucción de Vara;
los días 19, 20 Y 24 á los combates de Rivera, Barrancas y
Babatuaba; el 7 de octubre al de Sabana Caimito; desde el
29 de noviembre al 5 de diciembre á la recuperación de Gui-
sa y á los combates dc la Síerra del mismo punto, y el 16 al
hecho de armas habido en los altos de San Francisco, por el
que fué agraciado con la cruz de segunda clase de María
Cristina.
Tomó parte los días 16 y 17 de febrero de 1898 en los com-
bates dc Dos Bocas; el 13, 15, 16 Y I7 de marzo en los del
Acantilado de Baire, Mogote de los Negros, Tinajones y Las
Cruces; el 22, 23, 24, 25 Y 26 en las operaciones sobre Rara-
'Coa; el 5 y 6 de abril en los de Santa Inés, Mata del Tabaco y
las Cabezas, y el 14 en los de San Pedro de Maniabón y El
Vedado. Declarada la guen:a con los Estados Unidos, quedó
destinado en la división de defensa de Ja Habana, y mandó
luego la 2." brigada de la misma y el segundo sector de di-
'Cha plaza, prestando sus servicios en la línea exterior du-
rante el bloqueo cstablecido por la escuadra americana. El
6 de noviembre procedió al desarme de las fuerzas mo-
vilizadas de la Ci(~naga, y en los días 10, 11 Y 14 contribuyó
á ~a ~isolnción, desarme y embarco del batallón de Orden
pubhco, que se encontraba en actÍlu(1 sediciosa, mani!estñn-
dale el General en jefe SIL satisfacción por el distinguido
comportamicnto 'lue observó cn dicho sllceso.
Regresó illa Península en cnero de lii90, permanecien-do
en situación de exccdentc hasta (['le en abril rué nombrado
Vocal de la Junta clasificadora de jefes y oficiales moviliza-
dos de Ultramar.
_ Por Jos extraordinarios méritos que contrajo en la campa-
na dc euba¡ fné promovido al cm pIco de General de briga-
da en septiembre de 1900, qucdando en situación de cuar-
tel, hasta que en julio de [9°1 se le nombró jefe de la 2,n bri·
gada de la 3-" divisiÓn.
.~ la vez que este mando, ejerció el cargo de Gobernador
militar de Alcalá de Henarcs, pasando en marzo de [902 á
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desempeñar el de Jefe de Sección del Ministerio de la
Guerra.
Desde septiembre de r906 estuvo destinado Como Secl'e-
tario en la Dirección general de la Guardia civil, habi6ndosc
encargado del despacho de la misma en distintas ocasiones.
En abril de 1909 fué promoYido al empleo de General de
división yen jlllio siguiente se le confió el mando de la di-
visión -de Cazadores de l\1elilla, adonde llegó el :2 de agosto
y quedó prestando servicio de campaña. El 20 de septiem-
bre emprendió la marcha con su división á fin de pacificar
y someter Ja península de Tres Forcas; la La brigada se di-
rigió á Taurit, con órdenes directas del Comandante en
jefe, y con la 2." brigada continuó hacia Taxdir; encontró en
Tafarast al enemigo, que fué rechazado hasta más allá de
Taxdir y se hizo fuerte en las lomas de Tanyust, que domi-
nan con sus fuegos el poblado de Taxdir, objeti\-o de la ope-
ración; atacó esta posición, desalojando de ¡ella al enemigo,
y se sostuvo en dichas lomas hasta la noche, á pesar de las
furiosas acometidas de los moros, considerablemente refor-
zados; al efectuarse el repliegue á Taxdir pretendieron las
masas enemigas echarse sobre nuestras tropas al arma blan-
ca, animadas por su gran superioridad numérica; pero fue-
ron constante y enérgicamente rechazadas, efectuándose
con el mayor orden el citado repliegue y retirando todos
los herid0s, sin haber tenido pérdidas de material; fortificó
el yivac y siguió sosteniendo fuego con el cnemigo hasta
las once de la noche. Durante la acción, por la tarde, reci-
bió de refuerzo un regimiento de Infantería, dos batallones
de Cazadores y una batería de montarla. El. enemigo, muy
quebrantado, se retiró sigilo~amentedurante la madrugada,
El 22 ~alió de Taxdir con todas las fuerzas á sus órdenes
en dit'ccción al Zoco el fIad de Benisicar, para operar en
combinación con la f;egunda división, encargada de ocupar
dicho zoco, cubriendo el flanco derecho; encontró á los mo-
rOf; en las lomas de Ilidum, rechazándolos y posesionándose
de estas alturaH, que dominan el valle del río de Oro y la
meseta del Zoco el lIad, contribuyendo así {l que dicha se-
gunda división ocupaf;e é¡;te con escasa resistencia.
Continuó efectuando algunas otras operaciones y el 27
salió de Nador combinadamcute con la primera división, á
las órdenes del Comandante en Jefe, para ocupar la Alcazaba
de Zeluán, formando su división la columna de la derecha,
la cual tuvo fuego con el enemigo por este flanco durante
la marcha, y á las dos de la tarde entró en la A!cazaba, q ne
quedó en nuestro poder.
Dirigió el 30 con su división el reconocimiento que se
había dispuesto efectuar sobre el Zoco el Jemis de Heni-bu-
Ifrur. Entablado combate con los moros y coronadas por
nuestras fuerzas las alturas dominantes del referido zoco á
las nueve de la mañana, se mantuvo en ellas ¿t pesar de los
considerables refuerzos que constantemcnte recibía el ene-
migo,cle su intenso y certero fuego y de los intentos que hizo
para envolver nuestros fl~ncos, teniéndole á raya, hasta que
después de hecho un reconocimiento por el zoco, á eso de
las dos y media de la tarde y cumpliendo las órdenes qlle
tenía del Comandante en jefe, cmprendió el regreso á la Al-
cazaba, el cual se efectuó con admirable orden, impertur-
bable tranq l 1Ílidad y sin perder heridos ni material, no obs-
tante los vigorosos ataq nes de los contrarios, alentados por
su gran superioridad numérica. A llls cnatr<3 de la tllrde re-
cibió el refuerzo dc una brigada de la La divbión, que de
antemano se hallaba preparada como reserva.
Regresó el'2 de noviembre al campamento del campo ex-
terior de Melilla, con fuerzas de la 2.a brigllda; el 6 de di-
cho mes y en combinación con otras fuerzas, ocupó nueva-
mente las alturas de Hidum, que dejó guarnecidas; el 7, man-
dando las fuerzas de reserva, concurrió {i la toma de la
posición ele Tignil7Mamin (Gnrugú), sCJbreel poblado de Mez-
quita, y el 26 marchó á-Nadar mandando una de las tres di-
visiones que, (lirigidas por el Comandantc en Jefe, concu-
rrieron el ~ignieute día 26 á la ocupación de la meseta de
Atlaten, quc fué tomada sin gran resistencia POI" una de las
hrigaeJas {l sus órdenes y con la cual marchaba dnrante la
operación.
Realizó después diversas marchas y movimientos combi-
nadOH con ~bjeto de dejar afianzada nu(~stra inílnencia cn la
zona ocupada, siendo las operacion~smás importantes á que
concnrrió, la realizada bajo su dirección el 5 de diciembre,
sobre el Zoco el Jemis de Beni-bu-Ifrnr, teatro del combate
del día 30 de septiembre, y en donde hicieron acto de HU-
misión 28 cabos de aquella Kabila; los reconocimientos de
Beni-Faklan y monte Kudia, el día 10, en que se sometieron
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gran número de jeles de Beni Sidel, y, por último, la marcha
á la meseta de Tax:uda, efectuada el día 27, para proteger
la visita á la misma de la Junta de defensa de la plaza de
Meli1la,
Por el mérito que contrajo en el combate de Taxdir,
obtuvo la Gran cruz roja dell\Iérito Militar, y por el com-
bate del Zoco el Jemis de Beni-bu-Ifmr la Gran cruz de Ma-
ría Cristina.
Regresó en enero de 1910 á la Península con la La briga-
da de su división, y el 23 del expresado mes fué nombrado
Subinspector de las tropas de la cuarta región y Goberna-
dor militar de Barcelona.
De lebrero á agosto de aquel mlo desempeñó el cargo de
Subsecretario del Ministerio de la Guerra, y desde este úl-
timo mes se halla mandando la primera división. En 191 I
le fueron dadas las gracias ce real orden por la importante
cooperación que prestó como representante del "'linisterio
de la Guerra en las sesiones celebradas por el Comité ofi-
cial español del Cong'eso Internacional de Ciencias admi-
nistrativas y trabajos realizados por dicho l\Iinisterio con
motivo del expresado Congreso celebrado en Bélgica el año
anterior.
Cuenta 5 I años y 10 meses de efectivos sen'icios, de ellos
cinco años y un mes en el empleo de general de división;
hace el número 11 de la escala de su clase y se halla en po-
seS'ión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de primera clase del :\lérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Dos cruces mjas de segunda clase y otras dos de tercl ra
de la expresada Orden, una de cada clase pensionada.
Cruz de María Cristina, de segunda clase.
Encomienda de San Benito de Avís. de Portugal.
Gran cruz de la Orden francesa de la Estrella Negra, de
Bénin.
Gran cruz de San Hermenegildo.
Gran cruz roja del l\lérito Militar.
Gran cruz de María Cristina.
Medalla de la Guerra Civil, dos de Cuba, Voluntarios de
dicha isla, l\1indanao, Alfonso XIII y Melilla.
* * *
Vengo cn llombrar CTcllera.l <le la. primern, aivi-
siún n.l Gelleral de ¿livisiún Don Gabriel (le Oroz-
eo y Ar<l,sC'ot., que actualmente man<1n, la, (luinta
divü;i(m.
Dado en l'nJacio á diez y seiB de nmyo de mil
novecientos ca.torce.
ALFONSO
. 1':1 i\¡jll¡~tro do In GllPrrn,
RAMON ECJiAOÜE
* * *-
Vengo en llornlmlr (;mwral de In, quinta. <livisi<'m
al (honoral de divisi(m Don :Ferna.ndo C:nhó ])hz.
Dn.do en Pn.la.cio ú. diez v seis de mayo de mil
:novecientos catorce. •
ALFO:NSO
h1 ~Iilli"tro de la (;uérra,
I<MION ECliAOÜE
* * *
Vengo en JlOmbrl1r Fiscn.l rIel Consejo 8npremo
'de Gne1'1'a. v ]\[arina. nI General de c1ivisi(m Don
'Frn.fi(·isc:o lÜartín Arrúe, el cnal mune lns eondi-
('iones que (lotcrmina, d artíenlo ciento nneve elol
C()(ligo de Justici:t, Militar.
nado en Palacio (1 (lie7. y seis de mayo dc mil
nOV{~dellt()B ca.torco. .
ALFONSO
El ~lll1i~tr() <1P 111 Guorra,
lbM();-l ECIlAOÜE
* * *
Ea ntm)('iílll (L lo solieita.<1o por <'1 Hennr:Ll (11)
lliviBiúu :1 loa Gl1IllersjIHlo <le Sierra. y V(L7.{lllü7. de
iNovon.,
Vengo en disponer que pn.se ú, la, Sección de re-
serva del E-sta.<1o ]I;111yo1' General del Ejórcito.
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Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil
novecientos catorce. \
ALFOXSO
E11linistro de la Guerru,
RAMÓN ECJiAOÜE
* * *
Bn C'onsicle1'ación ii, los servicios y eircunstancias
elel Geueral de brigada D. l!'1'ancisco Campuzano y
de la 'forre.
Vengo mi promov<'l'le. [~ propuesta. del ),finistro
de la Guerra y de acuerdo con el Cons<'jo ele Minis-
tros. al empleo de Geucral ele división. con la an-
tigüedad ele treintu. ele abril último, en la vacante
ocul'ric~n, VOl' fallecimiento de D. Fernando ele Los- .
sad:t y SacIa.
Dado en P:J:lacio á diez y seis de ma.yo de mil
no,ecientos c:1torce.
ALFONSO
El J>Ilnistro de IR Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE
Scrl'ici.os del Ol'llf'rO! de brigada D. Fralleis!'!>
Campllzallo J' de la Torre.
Nació el dla 13 de agosto de 1849 é ingresó en el Colegio
de Caballería el 7 de enero de 1865, cursando en él sus es-
tudios hasta que en diciembre de 1867 pasó á practicar en
el regimiento Lanceros de Villaviciosa.
Promovido, reglamentariamente, al empleo de alférez en .
junio de 1868, prestó el servicio de su clase en dicho regi-
miento, alcanzando el grado de teniente por la gracia gene-
ral del mismo año.
En febrero de 1869 se dispuso que quedara en situación
de reemplazo, colocándosele en enero de 1870 en el regi-
miento de Numancia.
Operó contra ¡as partidas carlistas del Norte desde abril
hasta julio de 1872, siencio por ello recompensado con dos
cruces rojas de primera clase del Mérito Militar.
Emprendió nuevamente las operaciones en abril de 1873;
ascendió, por antigüedad, en mayo al empleo de teniente, y
concurrió el 8 de junio al encuentro habido en las inmedia-
ciones de Ochandiano y el 19 de julio á la acción librada en
los montes de Lamendano, por la cual se le otorgó el grado
de capitán.
Estuvo luego de guarnición en la villa de Bilbao, coope-
rando á su defensa desde que fué sitiada por las fuerzas
carlistas. Efectuó el 30 de diciembre del año ultimamente
citado 'una salida de la expresada villa, y por los méritos
que contrajo hasta el 2 de mayo de 1874 en que fué levan-
tado el sitio de la misma, se le premió con el grado de co-
mandar.te.
Volvió á salir á campaña en junio siguiente; fué nombra- .
do en septiembre ayudante de campo del General D. Ra-
món Blanco, y se halló el 8 de octubre en la toma de la Guar-
dia, por la que fué ascendido al empleo de capitán; los
días 10 y 1 I de noviembre en las acciones sostenidas para
el levantamiento del sitio de Irún; el 7 y 8 de diciembre en
las de Urnieta; desde el 29 de enero al 7 de febrero de 1875
en las de las Meagas, Indamendi, paso del Orio y toma de
Zarauz, por las que le fué otorgada una tercera cruz roja de
primera clase del Mérito Militar; d 23 del propio mes de
febrero en el combate sostenido en la línea del Orio v el
20 de agosto en el ataque de las p.osiciones atrinch~rádas
de Aramburu y Moutevideo, continuando en operaciones
hasta septiembre. lin este mes se le promo\'ió á comandante
por el mérito qne había contraído durante la ocnpaci6n de
la mencionada línea del Orio y seguidamente pasó á situa-
ció de recmplazo, en la que permanedó hasta que en di-
ciembre fué destinado al regimiento de Alfonso XII.
En l'crnl\lta de un doble empleo ele capitán que le había
sielo conc<'elido p.,r S\1S servicios de campal'ía, le fué otor-
f{ada otra cruz roja de primera clase del ]\[érito Militar.
Se le noml>r<í a."udaute de campo del Capit(m gelleral de
Andalncía en julio de 1881); l!ucdó otra vez de reemplazo en
ago~to del propio año, y se le confirió ele nuevo en septiem
bre el antedicho cargo, en el qne siguió al ascender en oc-
tubre á teniente coronel, por·antigüedad. ,
En marzo de 1890 se mandó que pasara á situación de
reemplazo, ~iendo colocado en abril en el reaimiento de Al-
fonso XII. b
./
/!
";' (
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Con motivo de la iuundación ocasionada por las aguas del
Guadalquivir en marzo de 189 r, prestó en Sevilla servicios
que le fueron recompensados con mención honorífica.
Obtuvo por antigüedad el empleo d e coronel en marzo
de 1897. destinándosele al cuadro para eventualidades del
servicio en la ::l.a región, en el que permaneció hasta que
en agosto siguiente le fué conferido el mando del regimien-
to de Santiago. .
Se le trasladó en septiembre de 1899 á mandar el regi-
miento de Alfonso XII.
Por el buen estado en que el Capitán general de la se-
gunda región encontró á su regimiento, particularmente en
lo relativo á instrucción, al revistarlo cn enero de 1900, le
manifestó dicha autoridad su satisfacción, disponiendo que
se hiciese constar en la orden del cuerpo. También se con-
signó en real orden de 14 de febrero del expresado año, que
S. lit. ~e había enterado con agrado del estado dell'egimien-
to de su mando.
En abril del referido año 1900 se le encomendó la orga-
nización de la parte concentrada en Sevilla del escuadrón
Cazadores de Canarias, de nueva creación.
Asistió desde 1902 á 1906 á diferentes maniobras mili-
tares. Su comportamiento en ellas y la instrucción demos-
trada por su regimiento, fueron causa de que sus superio-
res formasen de él excelente concepto, habi~ndosele dado
las gracias de real orden por el resultado obtenido en llls
que tuvicron lugar en 1904 en las prodncias de Córdoba y
Ciudad Real.
Estuvo encargado, interinamente, en algunas ocasiones
del Gobierno militar de Jerez de la Frontera.
En noviembre de 1907 fué promovido al empleo de Ge-
neral de brigada, y en enero siguiente se le confirió el man-
do de la 3.a brigada de Caballería. Desde julio á octubre de
1908 <le~empeiió interinamente el Gobierno militar de la
provincia de Gui¡>úzcoa. Pasó en noviembre á mandar la 2. a
brigada de la 5.a división y el Gobierno militar de Castellón
de la Plana y en abril de 1909 se le nombró Gobernador
militar de Santander, contribuyendo al sostenimiento del
orden durante la huelga de obreros mineros de aquella re-
gión,habida de julio á octubre de 1910.
De::;de ;;eptiembre de dicho añ'b ~e encuentra ejerciendo
el'cargo de Gobernador militar de Jcrez de la Frontera y ha
estado en ,'arias época,.; encargado, interinamente. del man-
do militar de la provincia de Cádiz.
Cuenta 49 años y 4 meses de efectivos servicios, de ellos
6 años y 6 meses en el empleo de General de brigada; hace
el núm. 3 en la escala de su clase y se halla en poscsión de
las condecoraciones siguientes:
Cuatro cruces rojas de La clase del Mérito Militar.
Gran cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Bilbao, Alfonso XU, Guerra Civil y Alfon-
so XIII.
* * lit
En consideración á los servicios v Cirellnstancias
del General <le hrigaua D. Lcopoléio IIcrcélia Del-
gado. .
y cago en promoverle, á propuesta del ::.YIinistro
de h~ Guerra y de a.cuerdo con el Consejo de 21finis-
tros. al empIco dc General de división, con la an-
güedau de esta fecha, en la vacante producida por
asrenso de D.•Tosíl Barraqller y RoviraJta..
Da.do en Palacio á diez y seis ele mayo de mil
ll-ovccicutos catorce.
ALFO~SO
F.¡ >1illlstro :lo In Huerra,
R.Uló" ECIJAC;ÜE.
Sl'i'l'itios de! (Jl'lura{ de !Jrif!ada n. 1.(?o{Jo{do /i('Tcdia
y f)('{gado.
Nació el día 30 de a~osto de 1856 y comenzó á servir co-
mo cadete de Infanteria el 29 de diciembre de 11\73
Cursó sus estudios en la Academia de Castilla la Nueva y
perteneció n] regimiento de Outoria núm. 3, hasta que en
marzo dc 1874 pasó á formar parte del batallón de Cadetes.
En agosto siguiente fllé promovido, reglamentariamente,
al empleo de alférez de Infantería con destino al batallón
Provincial de Logroño, trasladándosele en diciembre al de
~azadores de Ciudad Rodrigo. Seguidamente salió á campa-
na COntra las facciones carlistas del Norte, encontrándose el
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29 del mes últimamente citado én el combate sostenido en
las Conchas.
Concurrió asimismo á las opel'aciones efectuadas para el
levantamiento del bloqueo de Pamplona; á los hechos de ar-
mas habidos en Lácar y LOI'ca el 3 de febrero de 1875, por
los cuales fué recompensado COn er grado de teniente; á la
acción de Tuyo el 19 de junio; á la batalla de Treviño el 7 de
julio; á las acciones de ViIlarreal de Alava los días 29 y 30
del propio mes; desde el 25 de octubre al 2 de noviembre
á las del mismo punto, ArJabán, Murguía y Orduña, por las
que se le otorgó la cruz roja de primera clase del Mérito
Militar; el 4 de dicho mes de noviembre á la toma del fuer-
te de San León en'Peñacerrada, y el ú á la acción de Ber-
nedo, incorporándose seguidamente al batallón reserva nú-
mero 9, al que había sido destinado por consecuencia de su
ascenso á teniente por antigüedad.
Continuando las operaciones, se halló el 20 del referido
mes de noviembre en la acción de Miraval1es; el 29 de enero
de IS76 en la de Celadilla y toma de Valmaseda, y el21 de
febrero en la del monte Hernio, siendo prcmiado por sus
servicios hasta la terminación de la guerra civil, con el grado
de capitán, en el que se le asign6 la antigüedad del expresa-
do día 29 de enero, en atención al mérito que contrajo en
la acción de Celadilla, también citada.
Se le trasladó en julio al batallón reserva de Ciudad Real,
que con el nombre de Expedicionario núm. II, se dispuso
que marchara á la Isla de Cuba, para donde embarcó en oc-
tubre, habiéndosele concedido con tal motivo el grado de
comandante. A su llegada á dicha isla emprendió operacio-
nes de campaña contra los insurrectos separatistas, toman-
do posteriormente su batallón la denominación de Cazado-
res de Morón núm. 41.
Asistió á diferentes hechos de armas, alcanzando por mé-
ritú de guerra el empleo de capitán, con la efectividad de
23 de enero de 1878. En este mes quedó agregado al re-
gimiento de Ingenieros, siguiendo en operaciones hasta
junio, que pasó a situación de reemplazo.
Al regresar á la Península en octubre siguiente, continuó
en la misma situación hasta que en noviembre fué coloca-
do en el regimiento de Granada.
En febrero de 1881 se le destinó al ejército de Filipinas.
en donde prestó sucesivamente sus servicios en los regi-
mientos de Manila y España y en el primer tercio de la
Guardia Civil, operando algún tiempo por la provincia de la
Isabela.
Fué nombrado en marzo de 1882 comandante político mi-
litar de Visligt, en Mindanao, y destinado en octubre de
1883 á la Subinspección de las armas generales.
Con posterioridad sirvió en el segundo tercio de la Guar-
dia Civil, volviendo á destinársele á la mencionada Subins-
pección en agosto de 1886.
Agregado al regimiento de España, marchó en enero de
1887 á la isla de Mindanao, por haber solicitado tomar par-
te en la campaña de la misma, y estuvo el 12 de febrero en
el ataque de las cottas de Cutucán yel 25 en la ocupación
y destrucción de las de Kabals, regresando en marzo á Ma-
nila y embarcando en abril para la Península, donde quedó
de reemplazo hasta junio, que obtuvo colocación en el regi-
miento de Saboya.
Más adelante ejerdó las funciones de ayudante de campo
del Comandante general de la primera división del ejército
de Castilla la Nueva y tuvo destino en la Inspección general
de Infantería, donde desmostr6 laboriosidad é inteligencia,
y en el hatallón Cazadores de Arapiles.
Al ascender, p0r antigüedad, á comandante en diciembre
de 1892, fué destinado á la zona de Madrid núm 1, pertene-
ciendo después á la del mismo punto núm. 57 y al batallón
Cazadores de Segorbe, con el que formó parte en 1893 del
ejército de Africa, prestando servicio de campaña en Melilla
y su campo exterior. Se encontró, entre otros hechos de
armas, en las acciones libradas los días 30 de octubre y 2 Y
3 de noviembre, otorgándosele por su distinguido compor-
tamiento la cruz roja de se~unda clase del l\-Iérito Militar.
También le fueron dadas las gracias de l'eal orden por el
valor, abnegación y disciplina que demostró durante las ope-
raciones efectuadas por el citado ejél'cito.
Fué trasladado al regimiento de Asturias en marzo de
1894 y á la zona de l'echltamiento de Madrid núm. 57 en ju-
nio de 1895, destinándosele al di~trito de Filipinas en di-
ciembre del propio año.
Ascendió á teniente coronel en enero de 1896 y p6rmane-
ció de reemplazo en dicho archipiélago, hasta que en mayo
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le fué conferido el mando del regimiento ProYisional núm. 2,
pasando en julio al de Manila núm. 74. Operó en .lI1indanao y
en otras provincias contra los insurrectos, concurriendo
á algunos combates y resultando herido en el sostenido el
9 de octubre ~n Talisay. Por el mérito que entonces contrd-
jo fué recompesando con la cruz de segunda clase de Mada
Cristina, que luego se le permutó por el empleo·de coroRe!.
Con el Iin de atender á la curación de su herida embarcó
en noviembre para la Península, en donde se dispuso en
junio de 1897 que quedara agregado á la zona núm. 57, con-
fiándosele en septiembre el mando del regimiento de
España.
Se le nombró en julio de 1898 jefe de la zona de Ma-
drid núm. 58: pasó en febrero de 1899 á mandar el regi-
miento de Covadonga; tuvo á su cargo la jefatura de la Co-
misión liquidadora del bata1l6n Cazadorés de Colón durante
más de tres años, y desempeñó desde abril de 1<)03, además
de su destino, las funciones de Vocal de la Comisión de
táctica.
Desde octubre de 1905 ejerció el cargo de vicesecretalio
del Consejo Supremo de Guerra y :\larina, habiéndosele
concedido en febrcro de 1906 la cruz de tercera clase del
.Mérito Naval, con distintivo rojo, en recompensa de los
servicios de campaña que prestó en Filipinas el aiío 1896
mandando fuerzas combinadas del Ejército y de la :.\larina.
Promovido á General de brigada en enero de 1908, quedó
en situación de cuartel, hasta que en abril fué nombrado
Gobernador militar de Segovia, ca.rgo en que cesó en abril
de 1910 para desempeñar el de Vocal representante del
Ministerio de la Guerra en el Con!'ejo Superior de Emigra-
ción, perteneciendo, sin embargo, desde entonces á la men-
cionada situación de cuartel.
En agosto siguiente se le nombró Vocal de la Inspección
general de los Establecimientos de Instrucción é Industria
Militar, ejerciendo este cargo y sus anexos de Presidente
de la J,lnta facultativa de Infanterfa y de la de municiona-
miento y material de transporte!; de las fuerzas en campaña,
hasta que en diciembre de 1912 fué suprimida dieha Inspec-
ción general, de la cual estuvo alguna ve~ encargado interi-
namente, (lUedando en situación de cuartel, en la que con-
tinúa.
Por real orden de 30 del mes últimamente citado se le
dieron las gracias por la asiduidad y celo con que desempel'íó
el cargo de Vocal de la referida Inspección general.
Cuenta cuarenta ai'íos y cuatro meses de efectivos servi-
cios, de ellos seis años y cuatro meses en el empleo de
General de brigada; hace el núm. 4 en la esccla de su clase
y se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca ele primerra clase dell\lérito Militar.
Una cmz de primera clase y otra de segunda de la misma
Orden, con distintivo rojo.
Encomienda de Nisham lftijar, de Túnez.
Cruz roja de tercera clasc del Mérito Naval.
Gran cruz de San IIermenegildo.
Gran cruz blanca del ¡\lérito Militar.
Medallas de Alfonso XII, de Cuba, de Filipinas, de Al-
fonso XIII y del primer Centenario de los Sitios de Za-
ragoza.
* * *
En ('oll.sÍlkraeión ú. los servieins y cirellllshl.lll'ias
dl'l GeJll.)l'(~l de hl·i;,;:.Llla- D. }'rall<:{seo JWluotot y
í ;:ln~ia"
\·<'Jl~·l) en pl'om()verl(~, {~ propllcsta. <lel .~Iinistl'o
,lo la Ullurr:1 y ti e a<:l1cr<"lo er.lll d COllsejlJ de ~\IiJlis­
í rus, al empleo (le GúllUl'ul de divi~i(¡Jl, con I:t a.njigü,,-
rI:L<l r"[n ()H(-.:L redta., <m lit V<loeuntc prndll('itl:1 }1M
;'so(,nso del n..\rltolliu '.Clwm: y :Ma·l'(:uletn,.
J):.LÜU ('n .I.'a·lado {t <lie;!, y s0.is dD llW.YO üe mil
1l0Vt:O"Í<:1l (;os C:LtOl:eL'.
l'a ~UJlIHtro .1(, In Guerra,
1{AMóN ECIIAGih:.
Scn'idos e/al (j(}/U'ral di, br;~ad(l D. l'raurisco /(l(jllotvt
y Qarcía.
Nació el día S de diciembre de 1851 é in~resó en el Co-
legio de CaiJallería el 3 de enero de 1866.
Hallándose con licencia de vacaciones, asistió el 22 de
junio del año últimamente citado á los hechos de armas
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babidos en esta Corte, siendo recompensado con el grado
de alf6rez por el mérito que entonces contrajo.
Con motivo de haber terminado con apro\'echamiento
sns estudios, pa~ó en junio de 1868 á practicar en el regi-
miento de Farnesio, con el que operó en la Mancha duran-
te los meses de septiembre y octubre, trasladándosele en
este último al regimiento de la Princesa. Por la gracia ge-
neral de dicho año alcanzó el grado de teniente.
ProTI:ovido, reglamentariamente, al empleo de alférez con
la antigüedad de L° de enero de 1869, quedó prestando el
sen'icio de su clase en el mencionado regimiento de la
Princesa, saliendo en octubre á operar COntra las partidas
l-epublicanas que vagaban por Andalucía. Sc encontró el 12
del propio mes en la acción librada en SeteniJ, por lo que
fué premiado con el empIco de teniente.
Formó parte del ejército del Norte desde septiembre de
18í3, hallándose el 6 de octubre en la acción sostenida en
la ermita de Santa Bárbara, y los clías 7, 8 Y 9 de noviem-
hre en los combates de :\lontejurra. POl- su comportamien-
to en estos cuatro bechos de armas se Ic recompensó con
el grado y el empleo de capitán.
Sin embargo de haber sido destinado en enero de 1874
á las órdenes del brigadier D. José Jac¡uotot y Arca y en
marzo al regimiento de VillarrobJedo, continuó sin inte-
rrupción en campaña, concurriendo los días 25, 26. 27 Y 28
de junio á las acciones de Monte l\luru, por las que fué con-
dec.:>rado con la cruz roja de l." clase del i\lérito "lilitar; el
28 de agosto á la de la Puebla de Arganzón; el 8 de octu-
bre á la de la Guardia; el 19 de noviembre á la de lrún. y en
enero y febrero de 1875 á las operaciones efectuadas para
el levantamiento del bloqneo de Pamplona, por lo c1l¿¡1 se
le concedió el grado de comandante.
En mayo de dicho ai'ío 1875 pasó {l pertenecer al ejército
del Centro, operando por las provincias de Zaragoza, I1ues-
ca y Lérida hasta el 31 de agosto, qne después de haberse
defendido bizarramente en Agramunt, con escasas fuerzas,
fué hecho prisionero por la facción Castelh;. Por el mérito
que contl"ajo en este combate fué .ascendido al empico de
comandante, y por el comportamiento <lue ubservó duran-
te su cautiverio, que terminó el :,\0 de octubre, se le conce-
dió, de acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, la medalla de Sufrimientos por la Patria, disponiéndose
en noviembre (lue quedara afecto al Establecimiento Cen-
tral de Instrucción, en el que fué baja en diciembre por
pase al regimiento de la Princesa. .
Salió nuevamente á campaña por el Norte en febrero
de 1876 y asistió los días 17, 18 Y 19 del propio mes á los
hechos de armas que se sostuvieron para la toma de los
fuertes de Montejurra y i\Ionjardín, pueblo de la Solana y
rendición de Estella. Fué nombrado en mayo siguiente ayu-
daute de campo del General D, José Jaquotot y Arca; des-
empeñó Hatisfactoriamente en r88'3las funcioues de auxiliar
de la revista pasada á diferentes cstabl<:'cimientos porel Sub-
dil·cctor de Remontas, y quedó en septiembre del mismr> ai'ío
en situación de reemplazo, colocitndoscle en noviembre en
el regimiento ele la Princesa.
Se halló en los sucesos de esta Corte la noche dd 1') de
scptiem bl'e de 1886, tomando parte al siguiente día en la
acción sostenida contra los sublevados en alorata de Taju-
lía, por lo (Iue fué felicitado por el Director gencral de su
arma y recompensado con la cruz roja de 2." clase del Méri-
to Militar.
Al ascender :í teniente coronel, por antigüedad, en mayo
de 1890, fllé destinado alregimicllto reserva núm. 23, tras-
ladiíndosele cn junio al de nragones de Montesa, y en mar-
zo de IR')I al tercer Establecimiento ele Remonta, de cuyo
manelo estuvo encargado interinamentc en algunil!,; ocasio-
nes, :í la vez qnc de la Comandancia militar de Moníll.
Entrp. oh':rs c'l111isioJles 'Iu<: (!l'!';cmpeuó (l satisfacci(ín de
sus snp<:rion:s jc:r:'lnJuico~, se: le cOllfil"Í(; eu junio de 18')4 la
ck secr<:tario de: la rlwista <le ; lIsl'e:c, i<"1I1 pasada lila Re-
monta de (;ranada, eomdi<1o en 'lue d(:l\lo!';tní celo é inte-
r6H, d;ílHlos<:l<: por l'Jlo las gracias de n'al onkn.
Trasladado en Hovil'mll1"l: signknte al rq.:imicnto de la
Reina, se le designó eil IS9(; para formar parte ele la comi-
sión enc:aq~ada tic <:~tudiar los nnevos tipus ele cuartele,;
para Caballeria, como también para presidir la compra de
caballos domados Cjue hubo de Ilacerse en el cantún de AI-
calit de Henares,
Fué promovido por antigüedad al empleo de coronel en
mayo de 1897, disponiéndose que causara alta cn el regi-
miento reserva de Murcia y que desempeñara, no obstante
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el cargo de oficial mayor de la Junta de la Cría caballar del
Reino, en el que permaneci6 hasta que en agosto le fué con-
fiado el mando del regimieuto de la Princesa.
Efectuó con este cuerpo una marcha de instrucción des-
de Aranjnez hasta Andújar en los días del 23 de mayo al 15
de junio de 1899, habiéndole felicitado el Ministro de la
Guerra y el Capitán gene¡-al de la primera región por el re-
sultado obtenido. Asimismo le felicitaron di\'ersas autorida·
des en otras ocasiones por el buen estado de su regimiento.
Se le encomendaron después algunas comisiones, entre
ellas la de a:,istir en 1902 á las grandes maniobras del ejér-
cito francés.
Por la parte que tomó en las efectuadas en la primera re-
gión en octubre de 1906, se le dieron las gracias cn nombre
deS. M.
En fcbrero de 1908 fué promovido al empleo de General
de brigada y en junio siguiente se le nombró Subdirector
de Cría Caballar, cargo en el que continúa.
Por los servicios que prestó como Presidente de la Comi-
si6n de compra de caballos para el Ejército, efectuada en
Francia durante los meses de septiembre y octubre de 1909,
le fueron dadas las gracias en real orden de 2 de diciembre
siguiente. .
Ha girado numerosas revistas á los diferentes depósitos
de caballos sementales y á las yeguadas militares y acom-
pañado al Director general de Cría Caballar y Remonta en
algunas de sus visitas á los establecimientos y servicios que
de él dependen.
Por real orden de 17 de diciembre de 1911, se le mani-
festó el agrado con que S, 1\1. el Rey había visto la inteligen-
cia que demostró en los diferentes trabajos encaminados á
resolver el arduo problema de regenerar la producción ca-
ballar en España, con beneficio para el Ejército.
Por real orden de 8 de mayo .lel mismo año fué nombra-
do comisario nato de la Comisión registro matrícula de ca-
balloil de pura sangre Stud Boole español.
De nuevo le fueron dadas las gracias de real orden, el 12
de agosto siguiente, por el buen resultado obtenido en los
servicios á su cargo,
En septiembre de 1913 desempeñó el cargo de Presiden-
te del Jurado de la sección de ganado caballar y asnal en el
concurso de Bilbao.
Cuenta 48 años y 4 meses de efectivos servicios, de ellos
6 años y 3 meses en el empleo de general de brigada; hace
el número 5 en la escala de su clase y se halla en posesión
. de las condecoraciones siguientes:
Cruces rojas de I.a y 2.a clase del Mérito Militar.
Cruces blancas de 2.a y 3.a clase de la misma Orden.
'Encomienda de San Benito de Avis, de P"rtugal. .
Cruz de la Legión de Honor, de Francia.
Placa de Nisham Iftij"r, de Túnez.
Comendador honorario de la Ordep. inglesa de la Reina
Victoria.
Encomienda y placa de la Orden de Francisco José, de
Austria.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Gran Cruz del Mérito Militar, designada para premiar ser-
vicios cs peciales.
Gran Cruz del Mérito Agrícola.
:i.\Iedalla~ de Bilb.lO, Alfonso XlI, Guerra Ciyil, Sufrimien-
to por la Patria, Alfonso XIII, Regencia y Conmemorativa
del Centenario de los Sitio~ de Zaragoza.
* * *
]~ll eOllsj,II'J"Owióll :í. los sorvidos y cil'cl1nstancias
ül'l (;ollorn.1 dn 1)J'ig'acl:1 D, Iforllil1lc1(j illol\.() O,'u,rnpo,
V'<'lJ{;O un pl'ornovoJ:l[), {L propll"sla. ,[d JHillistL:O
(le 1:L U 111'1Ta, y dn (Wnül'( [o (~oll d ()ollSl'jn de }h-
ni~l,L'OS, al (HlIp1c'o do (luJl('ral dI) llivjsi(IJl, elln jn
<LlIt.igiic'clad dc' ·,'sta. fC'l'lw. un In. vacante pl'lJ<1n"i('ln
pOI' lJa~l' .í, In, NI"'c'i(Jll c[o ri.'SI'J.'I'a c[ul .I~"ilvlo .~I¡LYOl:
GI'Jll'ral ,Id E:j('I'''110 de D. CTl1Irlcr::;iw1o tlo ::;il)l"l':t
y V(l'\','IIlUZ du KOVCI'L,
Dado "11 .L':l,la<'Ío (L diez y sei::; ,le lll'lYO ck mil
noV()eielltos catorce, \
,ALFONSO
El lIlInistro de la Guerr>],
RAMÓN ECHAGÜE.
© Ministerio de Defensa
Servicios del General de brigada D. F('rnumla /Holtó
Ocampo.
Xaciú el día B de u.bril ele 18iJG é ingresó en la.
Academia de cadetes tIe Castilla. la Xnevu. el 1.{'
ele julio ele 1872, perl;eneeiendo no obstante, clesde
e"ta última. fecha., al regimié'nto Infantería de Cun-
tabria núm :l9.
En lllu.rz¿ ·(le 1871 pasó á continuar sus estudios en
lu. _I..c:].(lemia de Infulltel'íu, y .en abril filé promoyido
al c'Illpleo de a,1fére7" destillánuoscle al batallón reser-
Ya. de Ovieelo, con el que operó contra ]<1.'3 facciones
carlistas en el distrito de Castilla la Vieja y en el
Xorfe.
Ooncurrióel ]0 de enero de 187;j á. la a.ceión de
.\ntuilauo; el 11 á la de Cela.c1illa, por la que fué
recnmpellsmlo con el gra.do de tCJúenie; el :30 á
h ,le Halll~les; el 1.0 de ff)brero á. b. ele Quincoccs;
el :3 :í. l.tL de Eriales, v el 20 de a.l..>ril [¡, lh. de Yi-
llasama y Yalle de :~ieña, ascendiendo en mayo, por
n.nt.igüed¿Ld. al empleo ele teniente con dL'8tino 11-1
bata.llÍ>ll pI'OVillCÜ:d de Soria.
lTabiellllo emprendido nncnunente las operaciones
en enero .de 1876. se encontró cl .:; de febn'ro en la
acción ele 0110 }~ el 17 en lus combates do Ha;ro,
Bargota y .-i.nnelíana, por los cuales se lo otorgó
el gracb do ealJitán, continua.udo cn campafía hasta.
la terminación de 1.1. gncrra C'ivi1. .
FuC, tras1a.,lac1o on julio del ;1110 ítltim.amente cita-
elo al batnll{m reserva, de GnaJalajara, embarcando
con él en oCJl,ullre pa·m L"\' isla. de Cnba, domle Ji-
('ho Cllel1)() tomú In. <1enomina.d611 ele ba.ta1l6n Ca·
7,~Ldores <ln lkmecliu,.¡.
A su llet"a.d~L (L la lllc'lJ{)iolla.da isla. "¡:Lli6 Ú campaña.
por la, tr'~c1w, <lo .Túe:n'o (L illorún, tnmn.lHlo l)arte
el 9 <le febrero de 1877 <m el encuentro tenido con
los insurrectos sop'Ll'UJistas en l'1 ca·fetal Uonzález:
ellO en el que tnvo lugar en el potrero T,Lmarindo,
}. el 11 en el lle .Tatibonico, permaneciendo en ope-
racionos Iwst¡1 fin de agosto. 1)01' estos servil ios fué
premiado con la cruz roja de primera.. clase ele1 Mé-
rito :i\lilitar, cOJH'el1iéndose!e e11 novlCmbre el gr:1-
do do conmndallte por h<.lber pasado á la, referida isla
con el ejército expedicionario.
Destinado en mayo de 1878 á comisión activa, del
servicio, continuó en ella hasta. junio, que filé a,l1-
torümcl.o para regresar :í. la l'enínsula. en donde dcs-
e.mbarcó en septiembre, quedando de reempla.zo.
Se le coloeó en febrero de 1879 en el regimiento
de Sevilla, trasladándosole en julio de 1884 a1 de
Canarias..
:Fué 1l01llbrado en diciembre de 1885 profesor de
"la AcademÍ'¿¡' general militar y perteneció sucesiva-
mente, lllientras desempcüó esto cargo, á los batallo-
nes ele reserva de Taf;:¡,lla y O1'ihuela y al Dcpósi.
to de GU:1dix, promúvillndoselc por antigüedad al
empleo de e:1pitán en junio de 1887.
Sc dispuso 01 jn1if' lliguiente que ea,usara otra
vez alta en el regimiento de Oanarias, en el que sir.
vió IJ.'LSÜ1 su ;"\,5cen80 Ú, COllla.nelante por antigüedad,
en auril de 18~).l, qnc sc le destinó al ba.iallón Ca-
zallores de S"gorbo, volviendo á obtener cülocación
en dicho regimi0llto Oll julio del propio afio.
En agosto <lo 18\1.) embarcó vara. Cuba, con el
]lrimer b[Lw,llún del repetido regimiento de Oall:l,1'ias,
y en (1.iC1t:L ish mrlpl'emlió en septiembre operacio-
nes de campn.fta, asistiendo el 29 de enero de 18DG al
ClHuhato sost0nido en el Unto dn Mnn.juari; el
1.0 do f(,brorn al ,Id ingeni.o Ci1rlot:L; el 1 (L In;
toma, del camlJaIlll'Jlto (le :M·;).njllm·í, IlOl' la. ([lW lo
rIlé eOlwl',U<lo PI empleo de l,en ieJlnl e coronel; el
:!J n.l enC\1llmt.1·o 11l1,hidu 1'11 ni ingcllio j~ll1:o})a y
potruro Ib(I,ÚClI; el 3 do Ill<Ll'7.0 nI üe la cci10ni:.L !lo-
cío, y d 7 al combate ([el ingenio Dia,nu, por el
cual 'so ]e recompensó cüln la CrUZ roja de segunda
claso del }férito Militar. Le fué conferido en junio
el mando del citado hltallón, y continuando en
campaña, so halló e] 20 de octubre en In, acción
de lomas dc) Sa,n :Miguel y Volador; el 21 en la
to'meL del. eampamen.to de Cacanljícara.; elLo de
noviembre [)n €J. combate de las antedichas lomas
dc San liTigue]; el 14 en el ele Mira al Oielo;
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el 16 en el de Río Hondo;' por el que .rué agracia.do
con mención 'honorífica: ellO de diciembre en la
aceión de las lomas de n.osario Duarte; el 11 en las
del paso del río Dominico y Asiento del Rosario;
el 18 en la destrucción. de un camp..1.mento de ;")8
bohíos en el trayecto el0 San :Velipc á. 8an .TmlJl
de Dios: el 25 en el hecho de armas libraclo en el
pot-l"ero ·la. Seiba, y mis adelante en otros varios,
h."lbiéndosele otorgado otrd. cruz de sC6"unda clase
del .Mérito .Militar con distinti\'o rojo, por servi-
cios presta.dos en la vigilancia de la línea militar
de )lariel á Majana.
Concmrió también el 2 de enero de 1897 á la
a.cción 'rcftida en la. loma d.e Pendeucias: el 9 á la
de la Yega de San Juan; el 10 á la' de la loma
de Quiñones; el 22 á la. de Yalparaiso; el 14 de
febrero ¡¡. la de potrero 2'lfarseni y el 19 á la de
Bejerano, obteniendo por servicios husta el 2-8, la
crm; roja de segunda dase del ::.\Iórito ::.\Iilita.r,
pensiona.da.. Los días 1 y 2 de llla,rzo asistió;
asilllismo. á las acciones de la: loma de las Ani-
mas; el '3 á. la de pot:rero Orduñ.a; el 13 á la de
potrero la, Yega; el 22 de 'a,bril á la toma y destruc-
ción de un campamento en 1<1. loma. ele los Chipis;
el ¡:: de llla.:rO al combate de potrero nlachao; el 17
ú. la. toma. ele un ca.mpa,mento, que fUH luego destruido,
en la. lom;¡. de' Sasaün.; el 20 de junio al cncuentro
tenido en el centro de los Chipis con 1:1 pa.rt.iela. del
titulado General Perico Dín.z, ]a. eua! fué desalojada
-ele su¡:: posiciones y dispersada.; el 28 {j. la toma. ele nn
campnmC'nto en Sitio Cafú ~- al comuate del GU:W1al; el
:n de n·g-ol>to al de R()m!l-~o":L; el G de septiembre nI
¡In In. loma. Holedad, c10llCln fué sorprendido, tomado y
·de~tnúrlo un 0a.JllpalJwnlo enemigo; el 23 al de las
Mina.s; el 7 de oetu1>re á. la. toma de unn. Prefectu-
:men (laS~LJlOvH.; In.. llOClUl del 18 y m<Ldruga.da. del
IH á lH. SOl'prnsa. del cC!Jllp:nuento ele los dos ca.be-
dllns Soca.rr<Ís, que fuel'on muertos; concediéndose-
Jo por los ¡::('l"\'ieio¡:: flllO pre"tó hast;¡. el in, la cruz de
segunda. clase del l\lúrit.o Militar con <listintivo roro;
el. JO de noviembre á la. opcntciúa efectua<1a, sobre
el .BrIljo, el Brnjito, l:t Coma.w:c y Hoyitos; el 14
al encúentro teni<1o en l'.Iogote; el 27 al de Toscano
y ~1irador; el 13 de diciembre {t 1<L acción de la
lon¡;t do 1M Anilllas; 01 1·1 al combate de loma del
Hctiro; el 19 de febrero de 18a8 al de ::.\f:.l.<'lama Fon;
los días 22 y 24 á los de Asiento ele las Animas
y' Homero, por los cuales fuíl recompensado con la
cruz de segunda clase de :María Uristina; el 1.Q
de marr,o al de la loma de las Animas; el 22 nI
de la Mulata, y mú.s tarde á algunos otros, regre-
sando en diciembre á la Península.
Descmpeiiú 1<JI jef:ttlu'!1 de la, comisi(m liquida-
dora. del batallón cxpe<licior.w.rio ú. Cub<L del 1'13-
~illl lento de Oa.na.ria,s, tomando <Sste en mayo la
denominación de regimiento de Ceriiiola, y al as-
cender, en octubre, á coronel por los .méritos que
contra.jo hasta. la terminación de la campaña de
dicha is1-t, quec1.ó en situación <1e exeedente.
Fué nombra.do en julio de 1901 ayudante de cam-
po del Ministro c1.e la. Guerra., eonfidúndosele en
noviembre el manc1.o (lel regimiento ele 'fetuán,
Cooperó al sostenimiento del orden en la tercera
región dura.nte 1']. huelga genel·'tl ha.bida en 1902,
)' desde julio de 190;; mandó el regimiento de As-
turias núm. 31.
Con motivo de 1,1 pa,rte que tomó cm las mrmiobras
(le eonjunto efcctmwilS en octub.ro <1.e 1906 en la
prirner'1 rngión, se le <liel"On la_~ gl'a.eíHi; <1e real or<1.c))l.
En diversa..~ ocasiones esl;¡tl'o cnen.rgado <101 no-
bi<'l'JlO JllilU~~r <1el c.'1.11t{m <k TJl'gH,ll{·~.
Promovido al omplco I1n (in)wra.l de ]l1:ign~]:t cm
julio de 190n, qnn<ló IlIl sil,nadúll 11n 1\11nl'td h:u;I~1.
que en marzo de 1!)lO lo f\ll', e()níori<lt) el rna.ndo
nn l:t' ternera, lldg":t1l:t <le Ou.~ad()res.
En ~cJlticlllbl'l1 Y oetubro sigllicIltc~, in¡¡peenionó Ias
escuela.;. prácticas efectuadas por los bat:tllones <1.e
Caz<'l.dores de Estella, y Alfonso XII en Ca,mprodón,
~follá) Roda y Mn.nlleu.
Fué nombrado en a.bril de 1912· General de la
primera brigada de la diYisió::l de Melilla, de la
que se hizo cargo el 29 del propio mes en Ishafen,
© M n ster O de De e sa
permaneciendo cOll"tantelllC'uto eu las líneas <Lv::¡,nzu.-
'dacs del Kert como jefe <.id c~pre",..do territorio y
t,omanelo pn.rte en cuantos hechos de a.rmas tuvie-
ron lugar en ú1. ~-\.sistió con su brigada, ú. las ope-
mciones y combates habidos los días 11, 13, 1·1 Y
15 de ma.yo, en el último de los cuales se distinguió,
por lo qlle fué felicitado pUl' sns :::uporiores jcr5.r-
quicos, concediéndoselo en nuviembre la, Gran cru~
roja del :UC,ríto :Jlilit'1·r por los servicios de cam-
paií.. que lle,-aba. prestado:::. En virtud UC llueva
organhad6n, Re le :nombrú 1311 cIiciembre General
de la. primera brigada elo Infantería. de ::.\Ielilla) ma·ndo
en que continúa.
En mayo do 191i: fué nombrado Ins[wetor' de los
territorios del Kort y del Jiarellll, que cumponen la
zona. Ocddent:ll, y en octubre siguiente se enca.rgó
de la inspe0cióll de la ~ona septentrional que compren-
den los territorios de la plaza de :\Iclilla., de Yazanen y
plazas menores. "U frente de una columna. protegió en
dicho mes de ootubro los tmba,jos de fortificación de
la. posición de Tag-í>;arllt y cooperó ú. la ocupación
de Ifrit·Aisa..
En <~lgunos periodos ele tiempo ha. esta.do en·
cargado accidentalmente de la Comn.ndnnciu. general
de )Ielilla y ele la Subinspección de las tropas
de la misma.
Cuenta ·11 a.fios v 10 meses de efectivos serYicios,
de ellos 4 a.ilOs v'· cerca de ·10 mf'ses en el cmll!Co
de General <le ]n:ig111b.; haco el núm. 18 en la: es-
cala. de sn ch,.:<~ y so halla en po¡::esión Ile la.s oon-
decora.ciones signiell tes:
Crnz bla.nc<l, <le prilller~ 0la,<¡e <1el }I6rito ~Iilitar.
Oruz roja. de primern. elase (le la mi¡::m:l· Ordf'n.
Cuatro ernCI'S <lo ,;egnn(la clr¡,~e del ::\Ií'rit.o 1Ii-
lita.r eon distÍnti,o ro jo, lUla· ,le ollas pensiona,<1a..
Orn;', .<"le Slll.,'"llll<l.t ela.,n (ln :\Iaria. Ori:::tina..
Plu.Nl. de ~ishmn Htija.r, üe 'I'úm'r,.
Gra.n Cruz de 8;m IIermen('~il(10.
Gran Cruz roja dd l\!('rito ::.\Iiliiar.
Dos meda.}l:1-s f:01UllOlliOraHvas 'de las call1paiias ele
Ouba.
'}Iedallas de Alfonso :xn, Alfnn¡::o Xln y Melilla.
.. ...
Yengo en ll11mbrnr Generu.l de ht segnnda brigada
<1e la tercora. dc\'isión al General de briga.du. don
Silverio Ho~ :-:)ollza., que actualmente manda la. pri-
mera briga.<ln, de la sexta dívisión.
Dado en pn,ln,eio á. die;', y ~eis de mayo de mil
noveciento~ catorce.
ALFONSO
El ;\f1nf6tro de la Guerra,
RAMÓN ECHAQÜE.
* * 01:
Vengo en nombrar Gobernador militar de Jerez de
la frontera al General de brigada Don Miguel Núñez de
Prado y Rodríguez,
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mií nove-
cientos catorce.
El ::I1in\stro de lo. Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE.
* * *.
Vengo en nombrar Subdirector de Cría Caballar al
General de brigada Don Antonio Reina Maldonado.
Dado en Palacio á diez y sei!; de mayo de mil nove-
cientos catorce.
El Ministro de In. GUf)rra,
RAMÓN ECIIAOÜE.
'" * *
Veng-o en nombrar General de la primera brigada de
la s(:xta división al General ue brigada Don Manuc1 Llo-
pis y Ruiz, qu.e. ~c.tualmente ,manda la segunda brigada
de la tercera dlvlsl{)n.
Dado en Palacjo á diez y seis de mayo de mil nove-
cientos l¡:atorce.
1~1 Mln\st.ro de la Gllerra,
R,UlÓN ECHAOÜE.
;
,
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Vcngo cn nombrar Gobernador militar de la isla de
la Palma al General de brigada Don Juan Eymar y Cua-
drado.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil nO\'e-
cientos catorce.
ALFONSO
El )linistro de la Guerra,
RAMÓN ECliAOÜE.
'" * *
Vengo en nombar General de la brigada de Infan-
tería de Melilla al General de brigada Don José Vi-
\lalba Riqutlme, el cual desempeñad, á la \"ez que di-
cho cargo, el de Subinspector de "las tropas de la Co-
mandancia general del mcncionado tcrritorio,' que ac-
tualmente ejerce.
Dado en Palacio á diez y seis cie mayo de mil no\"c-
cientos catorce.
ALFONSO
El Ministro do In Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE.
* * ::<
En atcnción á lo solicitado por el General de bri-
gada Don Antonio Sánchez Badía,
Vengo en disponer que cese en el cargo de General
de la, primera brigada de la duodécima didsión, para
el que fué nombrado por Mi decreto de \"einticinco de
abril último, y pase á la Sección dc rcsen'a dcl Estado
Mayor g-cneral del Ejército.
Dado en Palacio á diez v seis dc mayo dc mil no\"c-
cientos catorcc. -
ALFONSO
1';1 ::Illllistro <lA 1:1 Gnerra.
. R,\~IÓN ECllAOÜE.
* :;: :1:
Vengo en nombr~r General de la primera brigada
de la duodécima didsión al General de brigada non ¡V\a-
nud N:íjera y Pérez Cabrcro.
))ncio en Palacio á diez y seis de mayo de mil nove-
cientos catorce.
ALFONSO
l~l .~.JiniRtro <10 lu Guerra,
R,\;,IÓN ECli.\GÜE.
* * *
En consideracióll .í. los sen'icios y circunstancias
del COl'OTIe1 de Infantcría, número sicte de la esca1<1.
de su clase, D. Dalbino Gil-Dob: del Castellar y
l'eyró, que cuenta con la antigüedad y efectividad de
diez y ocho de junio de mil nO\'ccicntos sicte, .
Vengo en promO\'erle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General dc brigada, con 1<1. antigüedad de
esta fecha, en la vacaate producida por ascenso dc
D. Francisco Campuzano y de la Torre, la cual corrcs-
ponde á la designada con el número noventa )' cuatro
en' el turnO establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á die" r seis de mayo de mil nm'c-
cientos catorce,
,\LFONSO
El ~l1nl"tro de la Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE.
Servidos del coroad de !ntalltrría n. Ha/bino Gil-Do/z
drl Castellar .l' PI'yrlÍ.
X;wi6 ~'l (lía. al ,1.. m.l.]";I,O ¡le lsiiH y (\()JIICII7.Ú Ú.
sC)'vir nI 22 ('1<\ jllllj() ,k 11'!7-t, como p.nl1ul¡(', nn el
hia.ta.l!6n Ca'l.:l~'lol"i's d .. };,.;l-<dl:l, Vas:lll('!o Ull ;1,~of;t;o
(,1, h Ac:\.dmni:t (le Iní:llll;'\I'ía" Cll la (lnB (\m'56 sus
cstudios ha,s1.:L (lile r.Tl 1I hril elB 187 i) filé aseell<lido
á. 111f{'l'e'l. y destinndo :tI ha.j:tllÍ>n l'()SUI'VI\. nÍLm. 1U.
Empl'üneÚó eH lllayo 0p'\l'<1C'iolte!s ele co.mpañ:L contra.
las faceiollCs carlistas por la provinein. de ClIencn.
y después 1:),,; continuó cm el distrito de Burg-os
y más t.Ll'de en el de C:\.taJuña, por h;Lber sido des-
© Ministerio de Defensa
tinado al bak1l1ún reserva núm. 10, con el que FU¡{¡
{',n oc.tubre al ejl'rcito elel NOl·te. Asist.ió a, \'n.rias
acciones de guerrn, entre ellas á. la ele Cn.la.f y Ermi-
ta de- las Ansi.as en los primeros días del citarlo
octubre, á 1:1s de MOlltcjurra., :M:onjarcull y rendición
ele Estel1a el 17, 18 Y 19 (le febrero dp, 1876, por
las que fu{, ~graeiado 00n el e:rn<1o de teniente, y el 30
á la de las alturas de Aba.rzU7.<1. continuando en
opem.cionefl hast'a, la, termina.c.ión· de la. campaña..
En octubre del expresailo a·ño 1876 ma.rchó á Ou-
ha. eon ~l grano de capit6.n, forma.udo pn.rte del
iJatn.l16n exprodicionario nÍlm, 18, y cntró 8egnida,~
mente eH ciperadones coutr:\. los insurredos, Pasó
en eliciombrc al bat;!l16n C:l·zadol"¡>s ele .JÚcaro, y
S8 encontró el 6 de ene'o de 187; en el eoml.a,t'e
de Palo Prieto, obteniendo por sns ser\'icios hasta.
fin de mano In. cru'l. l"0:i:1. ele 1.'" duse del 1Iórito
.?ri.lita.!·. Oontinuó operanQo en la trocha. de JúC'aro
(¡. ::\IOrllll hasta julio que. con ll.lo~i\-l) lle su aSel'IlSO
n. tcnipnh~. por <'111 i:~'ur)(lacl on el e.iPl'l'ito de Cuba,
fué dest.inado [¡ 1 batallón O;¡'l.a.dU!'eR de ~ne\'it:l f'.
siguienc10 en selTirio ele ca.mpnña hnsta. fillP5 dé
enero ele 1878. ]<:n febrero l'egre5ó Ú. la. Penínsuht
y qllc{ló ele rel'mpl;¡~ll; en nhTil se le dió colocnción
en el rpgjmicnto Illfa.ni<'\l'ía. ne :\Iála~'a y en oetubl"e
('mba.rcÍ>~pa.r;\. l'Ul'~·¡·O Rico, fliendo :~llí .destinado a.l
batallón Infantería de ~ra,c1rid, con eJ. que marchó
á Cuba en septiembre de 1879, y t5. su l1pgana. á
1;1, isla. sali6 ele .uppracio'.l"", l¡all{lll<lO>'3P pI Ir, ele-
diciembre ('11 la. :J.C.ci6n ,b lnmas del rachc, por la,
que obtuyo la. CTU'l. roja, elc> primera cla¡w del _\[('1'il:o
!tTilit;1,r, üllnl'-innú en campaña. :l«iRt.i"'IH10 (L ,-,ario,,: 11('-
ello:; de :lTllla::- y en :\~~o~t·o <ln 18RO 1'f\gl'(':=:{) ("oa su
b:thl.l\/Ín á 1'ul'r1·0 UÍ<'o. ])(,Sf1(\ l1un'zo ¡lo l~Sl l)l"Pfl-
tÍ! SUf: f'crvicios PTl el hnJ;¡.llón Infantf'Tía 110 O:ílliz
hastn qn" ('11 m:l:\"l) ,lo V~S;: ohtm'o "ll r,'!!I'l'''O :í. la
I'pnÍnsnla.. 8irvi6 Hn"('~iY;¡Pl"llto <:'n los r"S:'illlil'llt ns
cl0 l\I(~laga. ;; Yi'l.l':l.V:\, C'tI ll}.~ lJ:)ia1J.olw>' rk' Ca;r,allo-
res ele Hep;Ol'be y M{'rieb, CJ1 pJ. DOj1ó,;itn l'h' .:\Ia.(;arc\
en 01 bakJ.ll(lIl C:l7.:1ÜOrnR <1e, Vigne.Ta,'l. e)ll l'1 l'u:lClro
elo rec1nt:1miPllto <l(, '/'Pl'n01 y ('n col rl'gimi(,llto ele
Cn.nn.rias. Dese'!o primeros el0 felJrero (\. fÍllC's eIC') :nayo
(le 18R() pennanelciú 0n la. F"e¡cnela Cr.nt.ml ele Tiro
de Tul('~ln.
Ascendiclo á ea.pitá.n, por ant-ig-iieclad, en cnero ele
18~2, f'e> le> colad, en Pl eua(ho ck rcclllta.mironto
ele :i\I:lelriel y despu{~s elL h\. 'l.ona. militar nÍlm. 1,
pas:\llrl" e1l. C'lL'ru ele 18~B al r"gimi~nto Ir,f:IIlI'(,ría. el...
Lc6n, en el qm! perm::mcc:.ió hastn. febrero de 1894
que fuó c1estin:L<io al r1istl'ito dc Puerto Hieo, Lle-
gn.do á. dielw, isla. fné coloc:ldo en el batallón Ca 'l.:\.-
(lon's de Vall:),cloli.d, con el cual rnarehó ele nuevo
ti. Cnba., em IlHl)'O de 189:;, y emprenili6 opera.ciones
(10 campn,ña, por la. provinoi:L c1e Santiago ,le Cllba.
cncontrún(losc en los combat.es de 8:1n Antonio, Paso
del río Acho. Esc<\.ndcll y ot.ros.
Ascendió por antigücd<i.d :Ío comandante el 31 del
expresado mes ele mn.yo y se le nombró en jnlio
comandante milita.r ele! poblado de San Luis de las
Enmm:J.elas (Sn.nt.iago de Cuba), el cual puso en con-
(1iciones de l'P'f;isteneia.. Pas6 en diciembre al regi-
mirmt.o ele ('uba., en m...-¡'l''l.O al primer bata.llón del
de Otumba. \- en ma.yo al pl'imer batall6n del regi-
miento de V:1.]eneia., y con todos ellos estuvo en con-
tinuas y :wtivas opemciones c1e campaña por dife-
rentes wnns del la. isla., hn.ll{1.l1dose en numerosos he~
0:1 toS de arm;ts, mnncl:tnelo alg-unas veces columna..
VOl' su comportn.mir.oto en 1:1s :lCciones ele Dolorita,
I'ciíón y ESlxlram:a, del 21 do febrero al.) de ma.r-
'l.O, se lo cnucedi.{¡ l:L eru'l. roja. de seg'undn. clase del
M('rit.o l\filit:n'; p01' los combates de 01'07.('.0, Inge-
lLio l\1n.l101i1·.:I, y J\IOIlj,('f; ile la. :r,()ollU7.:., los clías 25
y 2(~ (lo aln'il: ohl,nvo o!;r:\. (l\'·n'l. roja <1e Si'gUllll..'tj
1m junio hn1;i{¡ :1.1 (mpmj~o on :Ma.la..'l Agua.,;, Sant.'t
Lucí:L y l'(liia nl:H\en (l'iJHLr del nío), simulo re-
cOlnpensaclo ()Oll la e111y. TOj:t elo segunda. clase pcn-
sionail:t.: lIJe'lIUz(¡ nl.m. '~rl17, l'oj;¡. d(\ sl'gllJlda. J.XlJlllin-
,1 \:Lela, por l:lB :.LCei(lH'~s ele Ga.bn16n, Lagnnitas y
Sn.n Víctor, c10 J:¡, misma. provinci:l, del 12· al 15 de ju-
lio, y por el m(\rito que contrajo en 1"1. acción de
Ceja, del Toro, el 2-6 de agosto, rué a.scendido á
teniente coronel.
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Continuó en campaña., operando por rinar del
Rió' se disHnO'uió en la, aCClOn de ruerto Escon-
liid¿ el 9 deo 'mn,rzo de 1897, por 1.1,' que se lo
conc'cdió la. cruz roja. de segunda cla,;e elel 2.\16-
rito lI1ilitar v mandando el prinler ua.ta.llón (lel
n'lgimiento de' Valencia, dirigió diferente;; a.cciones
de Q'l10rr3o y concurrió á otras, entre ellas la·s de
Cie.;'o Larcro. Lomn, del Viento. LOllm C:l.ua. :\1:l.lla-gua~o, Lo~a del )Iagüey, Banta Lucía. y toma. del
~ca.mpame.nto de Puert.o Escondido. Por. el cglUua-
te de Pm::w Llano de Caguasa.l, del lG alOJO de
septiembre), obtuvo una. tercera eruz roj'l de segt!n;
da. clase. pensiomulu.. Desde l.Q de octubre se dodlCO
:1 tra.ba.jos de fortifica.ción de la Huea. de l;¡, Espe-
¡ranza' 'en noviembre salió para Artemisa (Troclm
dQ Úa.riel á l\Lajana) y se distinguió en varios
comba.ks, especialmente en los de Homero y Cu-
chillos de Caimitos, los nías Zi y 28, sien<lo re-
compensado con la cruz de ~'1arí:L Cristina de se-
"unda clase. En febrero de 1898 pasó con su ba-
tallón {L formar parte el,: 1:1 diyisión li.gcr~L ~e .Orien-
te, y emprendió operaCIOnes por la Junsdl~Cl6n de
Ba.y'l.mo, hallándose, entre otral'l, en las aeClOnes de
Acántilado, :.rogote de los Xegros, Tinajones y Cru-
c.es, del 13 nI 17 de mri.rzo, por las que fué recomp<:n-
Rado con la. cruz roja de segunda clase del :'Ionto
l\Iilitar. Se encontró despu(os eil los hechos de a·r-
mas ha.bidos ('ontra el enemigo en Pot-rero .13airc,
La. :Unla, Los ~Iosqnitos, Vp.d:ldo, Cruz rIel Cedr~n,
H.ío Castclló. ~ant,'L Rita. ,Ji!ruan'í, I,oma.5 de Pre-
tlra y los :!\In:llgos. En may!'l p:'¡,o.;ó tí la, jn:iFl!;lis:(Y») dn
)Ianzanillo, y m{¡,s tarde u. la de Sa.nct-l :::>plntus, y
fOontinuú en opemeiones l~ast¡L el 213 do .ag-<:>sto. Qne-
dó do recmp1a.zo en nOVIembre y al slgmente mes
regresó Ü, ]a. renínsnl'l, donl1e pasó ií. situa-<'Íón de
t'xecdentt·, lJa.st;L que cn :.go"to de 1901 ohtuyo des-
dno cm la. zona (le reelnU.lllliento de Castell(m, con-
~;inu<l.n<1() snsservicioR deRde octubre en el reg-i-
IUÍl'lÜ·() (11' (;uaela.ln;inl';~. Estnvo en difer"ntes (>.po<~aR
('nen.rCY~l,clo Hccicleniu.]lllenj.(' (lel m'l.ndo (1 el expresa,-
(lo r;g-ilniento, y c~n noviC'lllbre ele 19011 fu" tras-
ladado ú. la. Caj:1 de ree1ut,L de ?lIonrIoñedo. .
En julio de 1907 a.RCOJl(~i() á. .coronol por antl-
¡.,"Üetln.d. y fu(~ nombr.vl0 v~oepl·p.slt1enj,c ele la C~­
.Iuisi6n mixt~L 'de reclntrulllento ele Tu.rra.grllla.. He
le ('·onfiriú 01 )11.;).ndo (le h 7.on:~ de reclutamiento
y reserva, ele Jitiva en mlLVO de IDOS, y dosempefLó
(.1 car"o de corrwndant.e -milita.r de dicho punto
hasta. <lue en enero (le 1910 se le nombró vicepresi-
dente de la Comisión mixt... ele re0lutlllniento de
Le6n, quedando eH fehrero en siturwión de exce-
llente. '
Fué destinooo en febrero de 1911 ú. la. Comisión
mixta de reclutamiento de Castellón, como vicepre-
sidente, y sin c~sal' en ?st.c ca.rgo d?scmp.ofLó en
Alcira y Yalenclll. las funclOlles de .1llez lllstruc-
tal' de una. CfLusa desde octltbrc de 1911, ha.sta que
en a.bril do lD12· pa.só á. m!1ndar el regimiento del
l'rfncipe núm. il, en 01 <11'1.0 continúa.
Cooperó :J..J sostenimiento del orden. público en
Gijón durante la huelga. de obreros hablda, en ma,l'-
zo y a.bril de 1913.
Ha esta/lo encargado, intnrinu.mcnte, varias veces,
del Gobierno milítl1l' de Oviedo y de la. 1.:\ bri-
gada (Je 1:1. 13.a (livisilÍn. .
Cnenta 3D años y eer(~::L (lo 11 mesos de efeetlvos
servicios y se halla, em posesión de 1M conclecora.oioncs
signientes:
Dos Crlwes rojas ele primora clase del 1I'Iórito :Milital·.
Crn7. bhnca, <le primnrn. clase de h lllislJl;L Orclol1.
Siete el'necs rojas (le sl'glUtc1a dnso de In. prc>pia
Orlkn, hes (In (\Ha_s pplli>irHl:\.c1;ns.
Cmz ele María. Cristinn. ele segnnlla. ela·50.
Cruv, v l'lnclt de San Hmnwnl'gil(lo,
]\f('(la.l'las <le Alfonso XII, dos <'/.<) ]n.<; eampai'ías
üe l111ba, y Alfonso XIII.
* * !fe
En consideración á los sen-icios y circunst1l.ncias
elel coronel de Infantería, número nueve de la escala de
su clase, D. Guillermo Lanza I turriaga, que cuenta
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la antigüedad y efectiddad de seis de julio de mil
nO\'ecientes siete,
Vengo en promoverle, á propuesta del ivIinistro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de M~n~~tros,
al empleo de General de brigada, con la antlguedad
de esta fecha, en la \-acante producida por ascenso
de D. Leopoldo Heredia Delgado, la cual corresl?on·
de a la designada con el número nO\'enta y cmco
en el turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil nO\'e-
cientos catorce.
R11liui,tro dCl In Guct'r~.
RA.\\ÓN ECHAOÜF.
Sen'icios del coronel ele !nlantcría D. Guillermo I.anza
e Iturriaga.
Nació el día 20 de abril de 1857 y comenzó á ser-
\'ir como cadete el 22 de diciembre de ]873, cursando sus
estudios en el regimiento Infantería de Navarra hasta
fin de marzo de 187-l, que pasó á continu3:rlos en la
Academia de dicha arma, establecida en Madnd.. .
Promoyido, reglamentariament~, en a&:osto sl~tl:lente
al empleo de alférez d,c Infan~en.a, presto el s~rnclO de
su I:lase en el batallan pronnclal de Sego\'la, con el
que operó en la pra\'incia de Ouadalajara durante los
meses de noviembre y diciembre.
Causó alta en enero de 1875 en el batallón Cazadores
de .Barbastro, y prosiguió las operaciones en el Norte,
asistiendo el 3 de febrero á la acción librada en lacar
y Lorca; el 19 de abril al combate sostenido ~on n;otivo
de un reconocimiento efectuado sobre Mendlgorna; el
19 de junio al de Tuyo y Subij~n3:; el 2'2, al de la ca-
rr-ctera de Nanclares j el 5 de JU]¡o al de Tuesta; el
7 á la batalla de Treviño, por la que fué recompensado
con -el grado de teniente; los días 29 y 30 á la acción
y toma de VilIarreal de Alava, por, I.as qu~. obtU\'o la
cruz roja de primera clase del Mento M1l1tar; el 7
de ,a gasto al 'c ombate de,Aglllet.a; el 25 de octubre
al de los montes de Arlaban y VIllarreal de Alava j el
24 de noviembre al de San Cristóbal; el 30 de enero
de 1876 á la acción de Elojabeitia; el 4 de febrero al
combate de Zornoza; el 5 al de Abacliano, por el que
se te otorgó el grado de capitán; e~ 1} á la acc!~n
de Orio y batalla de Elgueta, y el 23 a la ocupaClOn
de Oñate.
Se le ascendió en abril siguiente al empleo de te-
niente, por antigüedad, con. ~estino al batallón Caza-
dores de la Habana, concedlendosele en mayo el pase
al ejército de Cuba, con el grado de comandante. F{)r-
mando parte del batallón expedicionario de Vitoria em-
barcó en septiemb.re para dicha isla, ~onde sali.~ á cam-
paña contra los 1I1~llrrcctos separah~tas, hablendosele
trasladado en nOViembre al batallan Cazadores de
Nuevitas.
Permaneci-ó en operaciones hasta mayo. de 1878.. por
lo que fué concleco!l!-do con .la, cruz roJ a d.e l?rIrI!era
clase del Mérito MIlItar, destmandosele en Jumo a la
comisión liquidadora' del bat,!llón últimame.nt~ citado,
que fué disuelto, y en nOViembre al reglmlento de
Nápoles. .
Quedó de reemplazo en junio de ]879, Siendo coloca~o
en ,agosto en el regimiento de la Corona. EmprendIÓ
nuevamente operaciones de campaña en septiembre y
se halló, entre otros hechos de armas, el 16 de o~tubre
en la acdón habida en los montes de la Oran Tierra;
el 1.2 de febrero de 1880 en la de Veguita Amarilla,
y Cl 30 de mayo en la de los montes de Arroyo Blancq,
recompensándosele por sus servicios, ~asta el 25 de est~
último mes con el empleo de capltan. Se le traslado
en julio al regimiento de Reug, continuando en campaiía
hasta la terminación de la misma en diciembre, que le
fué iseiíalada la situación de reemplazo.
Volvió á dcstinársele al regimiento de Rens en fe-
brero de 1881 ; pasó en mayo al de Tarragona, y asistió
luego á un curso en las conferencias de oficiales estable-
cidas en la Habana, y se le nombró en abril de 1882
ayudante de campo del General Subinspector de Infan-
tería O. José Chinchilla, causando alta en agosto de
1883 en el batallón Cazadores de San Quintín y en
septiembre de ] 884 en el citado regimiento de Tarragona,
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en el cual fué baja en enero de 1885 para regresar á
la Península. ,
Estu\'o después de reemplazo en la misma, hasta que
en julio de dicho. año de 1885 fué destinado al rel1imiento
de León, disponiéndose en junio de 1888 que rasara á
servir en las islas filipinas, donde perteneció al regi-
miento de Joló y ejerció el cargo de ayudante de campo
del Capitán general.
. lY!ás adelante sirYió en el batallón Disciplinario, con-
fmendosele en octubrc de 1890 el destino de coman-
dante del presidio de las islas Marianas.
Quedó de reemplazo en octubre de 1892, y en enero
de 1893 se le destinó al regimiento de Joló, desempe,
ñando con posterioridad, entre otros carl1os, el de co-~andan,t~ político-militar de Renguet, en'> el que pres-
to serVICIOS por los cuales se le dieron las gracias de
real orden.
En julio de 1894 fué ascendido, por antigüedad, a,l
empleo de comandante, y en mayo de 1895 embarcó
para 'l,a Península, ,en, la, que permaneció de reemplazo,
agregandoscle en Julio a la zona de reclutamiento de
Barcelona ·núm. 59¡ desde la que pasó, en noYiembre
al regimiento de A mansa. '
Se le promoyió regl;:mentariamente á teniente coro-
nel en septiembre de 1897, siendo nombrado ayudante
de 'campo del Gobernador militar de Menorca.
Destinado en junio de 1901 al Ministerio de la Gue-
rra, permaneció en el mismo hasta que en octubre si-
guiente se ie confirió el cargo de ayudante de campo
del Comandante general de la sel1unda diYisión.
Le fué señalada la situación de'" excedente en enero
de 1Q04, coloc~lIdosele en febrero en el regimiento re-
serva de Bada]oz y nombrándosele en agosto ayudante
de campo del Comandante general de Melilla, destino
en que cesó en diciembre.
Más adelante estuvo destinado en las cajas de recluta
de Guadix y Motril y en el regimiento de la Princesa
ascendiendo Qor antigiieda~ á coronel en agosto de 1907:
Se le nombro en el propio mes sargento mayor de la
plaza de Cartagena y le fué confiado, en septiembre
el mando de 1:1 2.'1 media brigada de la 3.'1 brigada d~
Cazadores.
O($de febrero de 1909 desempeñó las funciones de
secretario de la Subinspección de la octava región, has-
ta que en mayo d~ 1911 pasó á mandar el regimiento
de Zamora núm, 8, en el que continúa.
En los meses de junio y julio del año últimamente
citado, asistió en Londres, en comisión del servicio ..á
las. fiestas, de la coronación de S. M. Jorge V, Rey del
R,emo U11ldo ,de la Gr~n Bretaña, Emperador de la In-
dia y corone, honorario de su regimiento.
Por los .s~ryicios q?e prestó á la Marina en 1893 y
1894 en fl1Jpmas, fue recompensado, en noviembre de
1912, con la cruz de tercera clase del Mérito Naval con
distintivo blanco,
Ha desempeñado repetidas veces el cargo de Goberna-
dor militar del f·errol.
. Cuenta 40 años y cerca de 5 meses de efectivos servi-
CIO.S y se halla en posesión de las condecoraciones si-
gUlentes:
Dos CruC2S rojas de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cruz de tercera clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco,
Medallas de Alfonso XII, Cuba y Alfonso XIII.
* * ;¡.
En consideración ,t los 5ervicios y circunstancias
del cornnd de Inf'Llltería, número \'cinte de la escala
d<~ su dast·, ]). Gonzalo Sales S erra. que cuenta la-
anti~iit',lad y efectividad de trece de mayo de mil ·no·
"Cciclltos ocho,
V('ngQ en promoverle, {I propuesta del Ministro de
la (;ucrra y dc acuerdo con el Consejo de :Minbtros,
al empl<.:o de General de brigada, con la antigiiedad
de esta fecha, en la vacante producida por ascenso
de D, Francisc(l J aquotot y García, la cual corres-
¡londe ú la designada con el número noventa y seis
-en el turno establecido para la proporcionalidad.
© Ministerio de Defensa
Dado en PalaciO\ á diez y seis de mayo de mil nO\'e-
cientos catorce.
..\LFOXSO
F..l )línistro de l:L Guerra.
R,\MÓI' EOIAOÜE
Sen'icios del coronel de Irz/a.!ltcria D. GOl/zafo Salt's
Serra.
. Naci.6 el día 26 de marzo de I S55 Y comenzó
a ser\"lr el 13 de febrero de 1S '7 4, Como alférez. en la
compaIiía de Voluntarios movilizados de Caste1l61l de
la Plana, saliendo á operaciones <le campaña por el
Centro contra las facciones carlistas y encontrándose
el 4; d" ~ayo.en la acci6n de Borrioí, en la que re-
sulto hendo, Por su comportamiento cn. estc hecho
de armas, fUl: recompensado con la cruz roja de pri-
T11p.:a clase ,d~l, :\Iérito l\Iil.ita~', y continuanclo las ope-
raCIOnes, aSlstlO el 14 de Jumo á la acci6n ele ..\lcora :
el 19, á la de Torres -Torres; el '24. {¡ 'la ue Yesa'.
y los días 2; Y 27 de octubre, ;i las de Cortes de
Arenoso y Yillahermosa, por las que sc le concedió
otra cruz ele primera clase del Mérito :\Iilitar con
distinti,'o rojo. .
..\scendic10 por antigüedad á teniente ue Voluntarios
mov~lizados, en diciembre si~uientc. siguió en campaña,
hallandose el 20 del propIO mes en la defensa de
Bcchí, punto atacado por el enemigo. en la que se
distinguió por su clecisi<'m v arroJo' perdiendo en
ella á su padre, el cual mandaba ia compañía en
que ser\'Ía. 1'01' el mérito que cnt()nc(~s contrajo, le
fué otor~ada una tercera cruz roja de primera clase
del :\Iéri to Militar.
En e~ero de .1875 fué promo\"ido ;í capit,ín de
Voluntarws, y tem~n"do en cuenta los servicios que había
pres.taclo en los ~hferentes combates ;í que había con-
curndo" y cspeclalm.ente su heroico comportamiento
en el ultlmamente CItado, se le premió en abril con
el empleo de alfére7. de Infantería, no obstante lo cual.
permaneci6 mandando una compaliía de ,'oluntarios.
Tomó parte el 20 de ahril en la acción de Cherta,
por la que se le concedió el grado de teniente de
Infantería; el 26 de mayo, en la (le Alcora. por la
cual obt?vo; mención honorífica; los días 15, 16 Y
18 de Jumo, en las de Cuevas de Vinromá San
i\Iateo y Chert; posteriormente, en los distint~s he-
ch05 de armas librados durante las obras de fortifica-
ción efectuadas en el segundo de estos puebl05 y el
29 del antedicho mes de junio en el ataque y' toma
de Chert y de la Muela del mismo nombre distin-
guiéndose notablemente, por lo que se le 'ascendió
al empleo de teniente de Infantería. Destinado en
septicil.lbre al regilI~ien.to de Cranada, prosiguió las
operacIOnes en el dlstnto ele Cataluña hasta su paci-
íicaci6n. '
Más adelante perteneci6, sucesivamente. al batallón
reserva núm. 37 Y al de Cazadores de Figueras, con
el que, oper6 en el Ko;te desde enero de 1S76, habien -
~o aSistido á las accIOnes sostenidas en .'1.110, Dicas-
tl1~o y Arellano y á la toma de }lonjardín y ~'¡on·
teJurra los días [7 Y 18 de febrero. Se distinguió
~n. todas ellas, resultando gravemente herido en la
ult1:na, por la que se le recompensó con el grado de
capitán de Infantería.
Pasó en el mes últimamente citado á pertenecer al
batall6n reserva de Requena, quedando de reemplazo
en enero de 1877, como herido en campaña.
Colocado en junio de 1878 en el batallón reserva
de :vIallorca, fué trasladado en marzo de 1879 al
de dep6sito de Nule5, que despl1é5 se denomin6 de
Segorbe.
Con posterioridad, sirvi6 en el hatallón Cazadon's
de Alba <le Tórmes, en el de reserva de Denia y en el
regimien to de Vil.caya. .
.~n concepto de alumno, asisti6 á las conferencias
milItares del distrito de Valencia desde septiembre de
188 3 hasta agosto de 1884.
A. ,su ascenso, reglamentariamente, al empleo de
capItan de Infantería en julio de 1888, se le destinó
~l ,batallón reserva de Sagunto, traslaclándosde en
Jumo de 1889 á la zona de reclutamiento de Valencia
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núm. __, y en noviembre dc 1890 al regimiento
de Mallorca.
Con motÍ\'o de haber obtenido por antigüedad en
julio de 189-1- el. empleo dc comandante, se dispuso
que caU$ara alta en la zona de Valencia núm. 28.
.-\unque en octubre de 1895 fué destinado al ba-
tallón expedicionario á Cuba del l-egimiento de Se-
üIla.. y en noviembre á las órdenes del Capitán ge-
neral de dicha isla, no llegó á embarcar para la misma,
por haberse mandado cn diciembre que quedara en
la Península perteneciendo al regimicnto rescrva -de
Ramales, desdc el que pa~ó en enero de 1896 á la
zona dc Casteilón, embarcando en dicicmbre para Fi-
lipinas con cl batallón de Ca;:adores expcdicionario
núm. l-f, en el cual hahía sido alta.
Llegado al mCl1cionado archipiélago en encro dc
1897, emprendi6 operaciones dc campaña por la pro-
dncia de Luzón, mandando en ocasioncs columna é in-
tcrinamentc su bata1l6n. Sostm'o di\'crsos combates
con el cncmi.g·o, y luego se hal1ó en las acciones rei1i-
das en la linea del Zapotc y camino dc Bacoor los
dbs q, 1;, 16, :1O.. 21 Y 22 de febrero; en la
quc tuvo lugar el 24 al coaducir un com'oy :i Pam-
plona, por la que sc le condecoró COI! la cruz roja
dc segunda clasc del :\lérito :\Iilit;lr, )' en la dc las
lomas y barrio de San X ico!;i,; el 9 elc marzo, alC:lll-
canzando por su distinguido comport;aniento en la
misma. cl empleo ele tenientc coroael.
.\ con~C'cucncia dc cnc(}ntrar~c C'n(ermo, pas,í en
mayo ~iguientc al cU~Ldro ,le rC'('mpla'l,o, y eH jl'.nio cm-
barcó para la pctlínsula cn uso dc licencia.
LIabi-:ndose di~pucsto m:is tardc qu-" fue"e haja cn
el distrito dc Filipinas, qucdó agre~ado al regimiento
re~en'a de :\Iontenegrón, y sin dejar tle pcrtcn,'ccr
al mismo, estm-o. desclc s<'ptiemhrc dl~ 189R h:tsta
mayo dc 190 r, :i las ,írdenes dd Gobcrnador militar
dc Castel1.<Í1l dc la Plana,
Fm: haja l,n noviemhrc ,le 190.j. en cl regimic.nto
d(~ que ~c ha hecho mérito en último ¡'érmino, por
pase ;i la caja dc recluta ,Ic Valcncia lll'nn. 42.
Sc lc nombró, en agosto dc 1906, delegado de la
autoridacl militar ante la comisión mixta dc reclut~~­
mietltr) dc la provincia de CasteU{m.
Destinado cn mayo de r 90S al n'~iJlliellto dc Viz·
caya, se le promo\"il:i á coronel, por antigücdad, en
junio, pasando ¡i mandar la ZOlla de reclutamiento de
Va1cncia núm. 19.
Desd0 lUarzo de 19 I 1 manda el regimicnto dc Vi:~­
caya núm. 51, dcsempeñan,lo {t la vcz el cargo de
comandantc militar de Aleoy.
Cuenta 40 afíos y 3 meses dc efecti\'os scrvicios y
sc halla en posesi6n de las condecoraciones siguicntes ;'
Trcs cruccs rojas de primcra clase elel l'vIérito Militar.
Cruz blanca dc primcra clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San IIermencgildo.
Cruz dc scgunda clase dcl Mérito Militar, con dis-
tintivo rojo.
Mcdallas de la guerra civil, de Alfonso XII Y de
Alfonso XI rr .
* * :1<En consideración á lOs servicios y circunstancias del
coronel dc Infantcría, número veinticuatro de la es-
cala dc su clase, D. Rafacl Lachambrc Domingucz,
que cuenta la antigücdad y efectividad de trccc dc
junio de mil no\'ccicntos ocho,
Vengo cn promoverlc, ;í propuesta del Ministro ele
la Gu<'rra y de acuerdo con el Conscjo dc Ministros,
al empIco dc Gcncral de brigada, con la antig-ücdad de
esta fecha, en la vacantc producida por asccnso de
D. Fernando Molt6 Ocampo, la cU;Ü corrcsponde á
la designada con el nÍlmero noventa y fiietC 0n el
turno l'stal>lcddo para la proporcionalirlacl.
Daelo (~n l'alacio' :í (liez y sds dc mayo ele mil lll)\'C-
cientos catorce.
ALFONSO
lr.1 :ill1nlRtTll <Ir. In (';n"rrn,
RAMÓN ECliAOÜE
Servicios del coronel de !lzf(llltería D. R.afael
[([chambre Domíllffuez
Nació el día 14 de mayo de 1854 y comenzó á servir
como cadete en el regimiento Infantería de Mallorca el
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1.0 de julio de 1871, habiendo cursado sus estudios en la
Academia establecida en Granada.
En premio de su aplicación y por ser de los primeros
de su clase, le fué concedido el grado de alférez con la.
antigüedad de 3 de mayo de 1873. .
Promovido reglamentariamente al empleo de alférez en
enero de 187-l, fué destinado al batallón reserva de Jaén,
trasladándosele en febrero al dc Cazadores de las Na-
vas, con el que .formó parte del ejército del Norte. em-
prendiendo en marzo opcraciones contra las facciones
carlistas y hallándose los días 25, 26 Y 27 de dicho mes
en los combates de Galdames y Pucheta, por los que se
le recompensó con el grado de teniente; .el 28 d~ abril
en .el del monte de los Llanos; el 30 en el de la ex-
presada sierra de Galdames: el 2 de mayo en in en-
trada en Bilbao, cuyo sitio fué levantado; el 17 en la
acción d:: Orduña; el 2ci- en la de Vil/arreal de ......!:Jva;
el 10 de octubre en el ataque y toma de La Ouar(lia;
ellO\' 11 de noviembre en los combates soster.iúos en
las imnediaciones de Irún, por los que le fué otorg-ada
la cruz roja de primera clase del Mérito Militar; el 2
de 'diciemhre en el de Astig2rraga, y el 8 en el de
U mida, siendo ascendido por antigüedad el 12 al em-
pleo de teniente.
Continuó,en el mismo cuerpo y se encontró luego, entre
otros h'.'chos de armas, en la acción librada el 2 de febre-
ro elc lS75 en las Meagas é indamencli; el (j en la de
monte de la Burunza; el 7 en la de Usurbil; el 23 de
mayo en la de la Iínca del Oria, por la que obtuvo el
grado de capitán: el ~Q cn la toma elel monte j;¡b¡ah'el ;
el 20 de agosto en la toma de Aralilburtl y J'lontevideo;
el 15 <le !'cpticmhre en la de Eguirola y Peñas de Ri-
carte; el 28 en la acdón <le Choritoquicta \. :,an Mar-
cos; el 25 de enero de 187Ci en la que tm'o lug:.r sohre
las posiciones en.:migas d;:: Piticar; el 2(\ en la <ie Oa-
ratemendi, y el J.l de febrcro en 1:1. de las MC:lg";¡.' é !n-
<lameneli, habiéndo~ele recompensado con ei empleo de
eal)it:íl! por las últimas operaciones realiz:l'.!m; para la
t~rl11inadón de la guerra civil, y muy especialmente por
la expresada acción del 26 de enero.
Se le nombró en 'dicicmbre dc 1878 anxi\i:'.l" dd Go-
bierno militar de Málaga, y queJó destinado desde oc-
tubre de 1879 á las órdenes t.lcl Gobernador milit;,r de
la misma provincia.
En abril de 1881 !e fué conferido el cargo de ayu.!ante
de campo del General n. Pedro Cea, en el quc cesó en
octubre de 1883, lJlIedando agregado al Ministerio dc
la Guerra. .
Desde noviembre siguiente desempeñó las ..unciones de
ayudante de cam[>o del Gobernador militar de Madrid,
hasta que ~n noviembre de 1886 se le señaló la situaci<Ín
1 de reemplazo.
Ejerció desde diciembre del año últimamente expre-
sado el cargo de ayudante de campo del brigadier n. Jo-
sé Lachambre, que mandaba una brigada en el distrito
de Navarra, y se dispuso en febrero de 1889 que pa-
sara á scrvir en la Direcdón general de Infantería.
Con postcrioridad estuvo, como ayudante de campo,
á la inmediación del General D. Pedro Cea, Consejero
dcl Consejo Suprcmo de Guerra y Marina; pasó más
tardc al regimiento rcserva de Getafc y causó baja en
el mismo para desem[>eñar el cometido de ayudante de
órdenes del Teniente general D. Joaquín Colomo, cn el
cual continuó, sin embargo de su ascenso por antigüedad
al empleo de comandante cn mayo dé 1G92. .
Nomhrado en noviembre de 1893 ayudante de campo
del Capitán gcneral D. Arsenio Martínez de Campos,
General en jefe del ejército de operaciones de Africa,
concurrió á las que se efectuaron en Melilla, y acompañó
á dicho Oeneral en la misión que desempefllí en los pri-
meros meses de 189·1, como Embajador extraorclinario de
S. M. eerca del Emperador de Marrnecos. Por estos ser-
vicios le fueron dadas las gracias (le real ol"<ien, l'OI\l~e­
diéndosc1e, además, la encomiend¡1 de ls:lbcl la Católi-
ca y la cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar.
Se le dió colocación en marzo de dicho aiio 189·1 en
el .regimiento rcserva de Valladolid, y en abril en el
regimicnto d c Zaragoza, qÍlm. 12.
En abril de 1895 se le destinó á las órdenes del Gene-
ral de división D. José Lachambre, Comandante gene-
ral. de Santiago de Cuba, territorio en que salió á ope-1raclOncs de campaña contra los insurrectos separatistas.
* * *
ALFO:\'SO
El )!lnistro de la Guerra,
RAMÓN ECHAGüE.
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Servicios del corollel de Caballrria D. JOflqllÉIt Herrero
Agtlll6.
1\aeía el día 16 de marzo de 1S53 Y f ué 11 amurado
alférez de Caballería el 7 de junio ele 1873, perma·
neciendo en situación de reemplazo hasta que en sep-
tiembre fué colocado en el E>itablccimicnto Centr;¡1
de Ins trucci6n, establecido en Alcalá de Henares, sien - .
do trasladado en diciembre al regimiento de Santiago.
Ascendido, por antigüedad, á teniente en mar7.0 'de
187 S, se le destinó al regimiento de Numancia, con el
que en mayo salió á campaña contra l.as facciones
carlist8;s, en el Norte, hallándose el 31 de julio en la
En consideración á los servicios y circunstancias
del. coronel de Caballería, número doce de la escala
de su clase, D. Joaquín Herrero ,\gul1ó, que cuenta
la antigüedad y efectividad de treinta y uno de mayo
de mil novecientos siete,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de brigada, con la antigüedad
de esta fecha, en la vacante producida por pase á la
Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito de D. Antonio Sánchez Badía, la cual corres,
ponde á la designada con el número noventa y ocho
en el turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palac~6; á diez y seis de mayo de mil nove,
cientos catorce.
del mencionado batallón, y al ascender re~l:lmel1taria­
mente á coronel en julio del mismo año, se le nombró
vicepresidente de la comisión mixta de reciutamiento de
Albacete, confiriéndosele en octubre el mando del re-
gimiento del Infante.
En di"crsas ocasiones estuvo encargado accidental-
mente del mando de la primera brigada de la novena
división y del despacho de! Gobierno militar de la plaza
de Jaca, de CU\'a Junta local de defensa formó parte.
Se münifestó en real orden de 20 de diciembre de
1910 que S. IV'\.. hnbía visto con agrado la acertada mar-
cha impresa á la enseñanza en el cuerpo de su mando,
el celo con que se había desarrollado y lo perfccbmentc
que se ajustaba al espíritu y letra dc los rc6 Iamentos.
Con posterioridad mereció el elogio de varias auto-
ridades y se le dieron las gracias en tres reales órdene;:,
por lo brillantemente que se había distinguido su regi-
miento en la instrucción de tiro:
En septiembre de 1913 se dispuso que quedase en si-
tuación de excedente en Ceub. y mandando, en c0:nisión,
d regimiento de Barbón, del que se hizo cargo el 1.º
de octubre, emprendiendo operaciones por el territorio
de Tetuán. El 13 'tJasó á mandar, también en comisión,
105 batallones de os regimkntos del Rey y de León,
que operan en dicho territorio, y el 15 de noYiembre, en
el mismo concepto, el regimiento de Sahov~. Por estos
servicios y los que prestó hasta 31 de dich:mbre, le ha
siáo concedida la cruz de tercera clase del Mérito l\lill-
tar con distintivo rojo.
Continúa en campaña, y durante la misma ha mandado
brig-ada interinamente en alguna ocasión.
Cu~'nta ·1:2 ;1.íios y 10 meses ·de cfectinJs :':é'P:lCIOS, y
se haila en posesión de las condecoradones siguiente,,:
Cruz roja de primera cIase del Mérito Militar.
Encomicmla de !!d)el la Católica.
Dos cruCt:s bl:mcas de segunda clase del Mérito !l1iEtnr.
))os cruc,~s de segunda clase de Maria C:ristina.
Tres cruces rojas de selrunda clase del Mérito Mili-
tar una de ellas pensionada.
Cruz roja de se~umla clase del Mérito Naval.
Cru:~ de tercera clase del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo.
Cruz y placa de San Hermencgildo.
Encomienda de Fr::ncisco Jos~, de Austria.
Mcdaílas de f.lfonso XII, Bilbao, Guerra cidl, Cub:¡,
Filipinas y Alfonso XIII.
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encontránti05e el 31 de mayo en la acción habida en el
Corojo y el 28 de junio en la de Caimito. Quedó en ju-
lio á las inmediatas ·órdenes del General en jefe del ejér-
cito de la mencionada isla, y en noviembre á las del Co-
mandante general del segundo distrito, habiendo asis-
tido los días 13 y 17 de septiembre á las acciones de la
Alegría y 1a Gloria, por las cuales se le premió con
la cruz ele segunda cIase de María Cristina.
Voldó á destinárselc á las órdenes del General La-
chambre en enero de 1896, y mandando columna libró
combates los días 9 y 10 de febrero, asistiendo como
agregado al batallón Guerrillas de Te.jeda, á la acción
sostenida el 7 de marzo en la loma de Ampurias, cn la
que se distinguió. Por cste hecho de armas y por los
que se libraron hasta el 9, en la zona de Ramón de las
Yaguas, se le concedió la cruz roja de segunda clase del
Mérito Militar, pensionada, y por último, tomó parte
los días 21 y 28 en las acciones de Majaguabo y la La-
guna, embarcando en abril, con su General, para la Pe-
nín5ula, dondr permaneció de reemplazo hasta junio,
que se mandó fuese alta en la zona de reclutamiento
número 58. En conccpto de ayudante de campo del re-
fericio General Lachambre, fué destinado en octubre 5
las islas Filipinas, ~n las que operó por las prodncias QC
la Lagunn, !3atangas, Tayabas y Cadte.
Al cstahlc!:cr~e el 22 de enero de 1897 la línea avan-
zada d:: Batangas á Tananan, se condujo con el mayor
valor é inteligencia, sufriendo una caída del caballo quc
montnba, á consC'cuencia de la cual se fracturó el hom-
bro izqui':nio. Por sus sen·icios hasta el 9 de febrero
fué n:compen3ado con la CfllZ roja de segunda clase del
Mérito i\\iIitar. y se halló el 11) del propio mes en el
ataqne de Silang, en euyo parte oficial fué citado eon
c1og-io, con::e(1i::nclo;:c!e otra cruz roja de segunda clase
del Mérito Militar; el 25 en la toma de Pérez Dasmari-
ñas, en que mandó las fuerzas que flanqueaban por la
izquierda la columna de ataque, (listingaiéndose notable-
mente, por lo que fué promodclo á teni('nt~ coronel; los
días 7, S )' 9 dt: marzo en 103 combates ele Salitrán y
Anabo I1, dondc hmbién se distinguió sobremanera, sien-
do premiado con mención honorífica; el 10 en el de
Presa Moiinos, por el que fué condecorado con la en-
eomi~ntla de Isabel la Católica; el 2-1 en el que se sos-
tU\·O al marchar sobre Imus; el 25 en la toma de este
puehlo, y el 31 y los días 1.'1 y 2 de abril en los reñi-
dos ~Iurante la mareha efectuada desde Imus á Nove-
leta, y en la toma de este último punto, habiendo obte-
nido la cruz de segunda clase de María Cristina por
el del expresado día 31, en el que se produjo una grave
dislocación dc la muñeca derecha, con motivo de haber
caído con su caballo por lo abrupto del terreno.
Obtuvo también la cruz de segunda clase del Mérito
Naval con distintivo rojo, por los servicios que prestó
en la provincia de Cavite, y regresó á la Península en
junio siguiente, quedando de reemplazo hasta que en
julio fué agregado á la zona número 57.
Destinado á la isla de Cuba en marzo de 1898, perma-
necióen expectación de embarco hasta que en agosto
se manc'-ó que fuese otra vez alta en la Península, donde
quedó de reemplazo, destinándoscle eh septiembre al re-
gimiento de Córdoba.
Se le \:onfirió en septiembre de 1900 el mando del
segundo batallón de Infantería de montaña, nombrándo-
sele en junio de 190'1 ayudante de campo del General
O. J osé Marina, cometido en que siguió en los diferen-
tes cargos que dicho General desempeñó en la primera
región, y después de nombrado, en octubre de 1905, Go-
bernador militar de Melilla y ¡Jlazas menores de Africa.
Por los especiales y extraordmarios servicios que pres-
tó en el afio últimamente citado eon ocasión de las ma-
niobras y revista militar que tuvieron lugar en Madrid
en honor del Señor Presidente de la República Fran-
ccsa, se le concedió la eruz de seg'unda cIase del Mérito
Militar, con distintivo blaneo. .
Mandó desde octubre de 1906 el batallón Cazadores
de fig\leras, siendo felicitado por el Capitán general
de la primera región, por el buen estado en que, en
todos conceptos, encontró á dicho cuerpo al pasarle re-
vista de inspección en 1907. '.
Desempeñó desde el 16 de abril al 5 de mayo de 1908,
una comisión del servicio cerca de S. A. I. Y R. el Ar-
chiduque Federico de Austria, teniente coronel honorario.
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acción librada en Viana; desde el 15 al 23 de noviem·
bre, en las operaciones efectuadas en la línea de ataque
de Oricaín y Mira\'alles, y con posterioridad, en otras
varias hasta la terminación de la guerra ci\'il en
marzo de 1876. Por estos servicios fué recompensado
con el grado de capitán.
Concurrió desde octubre de 1 S77 hasta marzo de
1878, á las conferencias de oficiales establecidas en
Pamplona, en las que se distinguió. por lo que se le
<ltorgó el grado de comandante, y desempeñó luego
el cargo de profesor de la academia de sargentos de
su regimiento.
Tomó también parte en las conferencias topogr:í.
ficas de Vitoria desde febrero de ,S80 hasta fin de
junio, y en octubre del mismo año pasó á desempeñar
las funciones de ayudante de campo del brigadier
]). I3asilio .-\ugustin, el cual mandaba una brigada
del ejército del ;\' orto.
En noviembre de 1883 quedó' de reemplazo, des ti·
nándose1e en enero de 188..¡. al regimiento de ArIa·
bán, en el que ejerció el cargo de profesor de tod~s
las academias ele las dases de tropa.
Vohió á nombrársele ayudante de campo del men-
cionado brigadier en enero de 1886 Y á quedar de
reemplazo en julio, dándosele colocación en septiem-
bre en el regimiento de Pavía y trasladándoscle en
octubre al de Arlabán, en el cual continuó después de
ascender, por antigüedad, al empleo de capit;ín en
septiembre de 1887.
Sucesivamente desempeñó desde septiembre de 1839
el cargo de ayudante de campo del 2.l! Cabo de la
Capitanía general de las provincias Vascongadas y
del 2. ~ jefe del 6. l! Cuerpo de ejército.
Promo\'ido reglamentariamente al empko de coman·
dante en julio de 189-1-, se le destin!', en el propio mes
al regimiento resen'a de Burgos y en junio de 1895 al
de Dragones de Numancia, cooperando en alifosto al
restablecimiento del orden p(lhlico que había sido
alterado en Tafalla (Na\·arra).
Sig-uicí pertcnecienuo al regimiento de Numancia,
no obstante su ascenso á teniente coronel, por .anti·
güedac1, en diciemhre de J 898, hasta que en junio
de 1899 fué trasladado al de Almansa.
Se le nombrcí en mayo de 1902 juez instructor
permanente de causas· del distrito de Cataluña, dis·
poniéndose en junio que pasara á servir en la Junta
Consulti\'a de Guerra y en junio de 1904 que cau-
sara alta en el regimiento del Príncipe.
En nodembre de (905 se le destinó al l'.Hnisterio
de la Guerra.
Ohtuvo, reglamentariamente, el empleo de coronel
en junio de 1907, quedando en situación de excedente
hasta que en septiembre fué colocado en el G.l! De·
pósito de caballos sementales.
Revistó en diferentes ocasiones las paraclas y desta·
camentos Jlertenecientes á dicho- Depósito y ejerció
el cargo de \'ocal en el concurso nacional de ganados
celebrado en Madrid en mayo de 1908, presidiendo
la clasificación de los caballos de aptitud de silla y
encarg;índose de redactar la memoria referente :í las
razas y condiciones de los de dicha aptitud.
Desde enero de 19 (O manda el regimiento Lan,
-ceros del Príncipe núm. 3.
·En concepto de Vocal formó parte en 191 1 de
la Junta encargada de redactar un reglamento para
el Economato militar estahlecido en Maelrid, hahién-
dose manifestaclo de real orden, al aprobarse dicho
reglamento, que S. M. el Rey había visto con agra·
do el trahajo realizado pOI' la mencionada Junta.
Repetidas veces ha mandado interinamente la pri·
mera brigada de la divisi6n de cahallería y ejercido
el cargo de Gobernauor militar del cant(,n (1c Alcalá
de lI ('nares.
Dl'sde nm'iembre ele 1912 ha dl'sempniiado las fun·
ciones ele Vocal de la Junta (1c Ulunidonallli(,nto y
material ell' transporws ele las ruerzas en campaña.
En virtud ele real orden di) 19 (1c mayu ele 1') 1 3,
fOflll<) parte como vocal del Jurado del concurso na-
donal de ganados.
Cuenta 40 años y 1 1 mcscs de efectivos servi·
cios y se halla en posesión de las condecoraciones
siguientes:
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Cruz blanca de primera clase del l\Iérito Militar.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Cruz de Gran Oficial de la Estrella N egra, de Bénin.
Cruz de segunda clase del .\guila Roja, de Prusia.
:\Iedallas de Alfonso XII, de Alfonso XIII y del
primer Centenario de los Sitios de Zaragoza y Gero-
na, de la batalla de Puente Sampayo y de la Cons-
titución y Sitio de Cádiz.
* * *
Vengo en disponer que el Consejero togado del Cucr-
po Jurídico Militar D. Mariano Jiménez y iv\artínez Ca-
rrasco, cese en el cargo de Consejero del Consejo Su-
premo dc Guerra y Marina, y pase á situación de re-
sen'apor haber cumplido la edad que determina el ar-
tículo treinta y seis de la ley de veintinueve de noviem-
bre d e mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á dicz y seis de mayo de mil novc-
cientos catorce. -
ALí-ONSO
El Ministro .le In G\1Prrn,
RA::I1Ó:-; ECllAGÜE.
:;: * :¡.;
Vengo en nombrar Consejero del Conscjo Supremo
de Guerra y Marina al Consejero togado del Cuerpo Ju·
rídico Militar D. Pedro Buesa y Pisón.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil nove-
cientos catorce.
ALfONSO
El ~IÍ1ah:trf) ()I~ 1:1 Gnerru,
RAMÓÑ ECHAOÜE.
En cOIl~ielcración ;'t los sen'icios y cirr.t1ns tanci:t.s
ud auditor general de Ejércitu D. Ramón Pastor y
Rodríguez,
Vengo en promo\-erle, á propuesta del ::-'Iinistro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de .Ministros,
al empleo de Consejero Togado, con la antigücdad
de esta fecha, en la \'acante producida por pase á
situación de reserva de D. l\Iariano Jiménez y Mar·
tínez Carrasco.
Dado en falado á diez y seis de mayo de mil nove·
cientos catorce.
:\LFO::\'50
El 1Ilini"tro dI' )/1. Guerrn,
RAMÓN ECHAOÜE.
Sen'ieíos del Auditor j;etleral de Ejército D. Ram6n'
Pastor y Rodríguez.
K ació el día 3 ( ele marzo de (851 é ingresó, pre\'ia
oposición, en el cuerpo Jurídico militar el 29 d'e
mayo de 1379, con el empleo de auxiliar.
Destinado al Gobierno militar ele l\-Ielilla, desem·
pei'íó en el mismo el cargo de asesor, traslael,'tndo5ele
en diciembre de 1880 á la Auditoría de la Capitanía
general de Andalucía .
.En ahril de 1881 se le destinó ;\ la Auditoría de
la Capitanía g-eneral de Cataluña, pasando :í la del
distrito de Baleares al ser promovido, por antigüedad,
á teniente auditor de guerra de tercera clase en
agosto de dicho año.
Fué trasladaelo al distrito de Navarra en enero ele
(882; ascendió, reglamentariamcnte, á teniente aueli·
tor de guerra de segunela clase en septiembre <le
(8 il4, Y fué nOll1hrad(} en el propio mes, asesor ele
la Comandancia gol'neral del Campo dl~ Gibraltar.
Ohtuvo por anti;.(üc<1<t<1 el empleo de t<'IÜ<'lIte auditor
de ¡{uerra de primera clase en dicicmhre de 1887,
con destino ú la Auelitoría de la Capitanía g-eneral
de Catalulia, en la que de~empel1{, durante algún
t-lempo el cargo de audit()r, que<lallL!o en siLuaci{m
de reemplazo ~ll fin de fehrero .de 189 J .
Ascenilido en abril siguillllte á auditor de guerra
de distrito (hoy auditor de div'isión), fué colocado
en la Capitanía general de Baleares, pasando al cua·
elro para eventualidades del servicio en septiembre
de 1893.
17 de mayo de 1914.
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Se le destinó en abril de 1894 á la isla de Puerto
Rico, en donde ejerció el cargo de auditor de la Ca·
pitanía general.
En recompensa del mérito que contrajo al escribir
su obra titulada «Estudio teórico de las reglas de
aplicación .de penas», le fué concedida en mayo de
189 S la cruz pensionada de tercera clase del Mérito
Militar, con distintivo blanco.
En uso· de licencia, que le fué concedida para aten-
der al restablecimiento de su salud, regresó á la
Península en agosto de 1897, disponiéndose en sep·
tiembre del mismo año que causara baja en el dis·
trito de Puerto Rico.
Perteneció luego al cuadro. para eventualiuades del
sen-icio, nombrándosele en abril de I S9S auditor de
la Capitanía general de Castilla la Vieja, desde la
que pasó á la del N orte, con igual cometido, en abril
de 190I.
Desde diciembre de 190~, desempeÍl.ó el cargo de
auditor oel 6. o Cuerpo de ejército.
Promo';iuo al empleo de auditor general de ejér-
cito en abril de 1905, fué nombrado auditor del
4." Cuerpo de ejército, quedanuo en ellero de 19°7.
en \'irtud ele nueva organización, ejerciendo igual
cargo en la Capitanía general de la cuar.ta región.
. Declarado en la misma el estado de guerra en julio
de 1909, permaneció en constante sen'icio, desempe-
ñando los cometidos que se le encomendaron, rela-
cionados con los sucesos ocurridos en Barcelona y su
pro\·incia.
Atendió después al despacho de los numerosísimos
procedimientos é incidentes que surgieron como con-
secucncia ue dichos sucesos y á la formación de ates·
tados, y cuanGo quedó normalizada la situación, en-
cauzada la tramitación de los juicios y levantado el
estado de guerra el 18 de agosto, dejó bien pronto
dominado el abrumador trabajo que pesaba sobrc la
Auditoría de su cargo.
Más addan te, ultimó algunos de los procesos in·
coados con motivo de los referidos succsos y realizó
una inteligente, meritísima y ardua labor en el ejer·
cicio de sus funciones, por lo que se le dieron las
gracias en real orden de 24 de junio de 1911.
En abril de 19 13 se le nombró auditor de la Ca·
pitanía general de la primera región, destino en que
continúa.
Cuenta 34 años y 11 meses de efectivos servicios,
de ellos nueve años y cerca de un mes en el empleo
de auditor general de Ejército; hace el núm. 2 en la
escala de su clase, y se halla en posesión de las con-
decoraciones siguientes:
Cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar,
pensionada.
Gran cruz de la misma Orden, con distintivo blanco.
Medallas de Alfonso XIII y del primer Centenario
de los Sitios ele Astorga y Gerona y de las Cortes,
Constitución y Sitio de Cádiz.
* * *
Vengo en nombrar Auditor de la Capitanía general de
la 'primera región al Auditor general de Ejército don
Melchor Sáiz-Pardo del Castillo, que actualmente des-
empeña igual cargo en la Capitanía general de la cuarta
región. .
. Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil nove-
Cientos catorce.
ALfONSO
El Ministro <1e la. Gnerra,
RAMÓN ECI-IAOÜE.
... * >1<
1
Vengo en nombrar Auditor de la Capitanía general de
a cuarta región al Auditor general de Ejército don
Francisco Cervantes Salas.
. Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil nove-
CIentos ·catorce.
ALfONSO
El ~Jlni.:ro ne la Guerra,
RAIoIQN ECIiAOÜE.
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46.)
En consideración á los serVICIOS y circunstancias x..,
del auditor de diYisión, número cinco de la escala de
su clase, D. Ram6n 1'l:éndez Alanís,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro dt;
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de Auditor general del Ejército, con la ano
tigüedad de esta fecha, en la vacante producida por
ascenso de D. Ramón Pastor y Rodríguez.
Dado en Palacio· á diez y seis de mayo de mil nove-
cientos catorce.
ALFO'\SO
El ~Iinistrode 1" Gn"rrn,
R....'IÓN ECIIAGÜE
S:.'r!'icios de! Aaditor de dil'isi61l D. Ram6n
iHélldez Alallís.
Nació el día 31 de agosto de 1857 e ingresó, previa
oposición, en el cuerpo jurídico Militar el 13 de marzo
de 1883, con el cm pleo de auxiliar, habiendo obtenido el
número 2 entre los 20 opositores que merecieron me-
jores censuras.
Con anterioridad á su ingreso en dicho cuerpo, des·
empeñó las funciones de letrado substituto de la Admi-
nistración económica de Granada, y las de socio profesor
de la Academia de jurisprudencia y Legislación Matri-
tense y del Ateneo Científico de Granada.
Perteneciendo ya al referido cuerpo, prestó el serd·
cio de su clase en el distrito de Andalucía, y después en
el de Granada, promoviéndosele por antigüedad al em-
pIco de teniente auditor de tercera en abril de 1884.
con destino á la Capitanía general de Baleares.
A petición propia fué destinado á la isla de Cuba
en .junio de 1885, con el empleo personal de teniente
auditor de segunda clase.
Estuvo colocado sucesivamente en la Auditoría de la
Capitanía general de dicha isla y en la de la Comandan-
cia general de Puerto Príncipe, volviendo en noviembre
de 1887 á prestar servicio en la primera.
Ascendió reglamentariamente en la escala general de
su cuerpo al empleo de teniente auditor de segunda en
agosto de 1891, embarcando en septiembre para la Pe·
nínsula, donde quedó en situación de reemplazo.
Se le destinó· otra vez á la isla de Cuba en marzo de
1892, dándosele á su llegada colocación en la Auditoría
de la Capitanía general.
En agosto sigui~nte le fué concedida la cruz blanca
de segunda clase del Mérito Militar, por el que contrajo
escribiendo, en colaboración, la obra titulada «Comenta-
rios al Código de justicia Militar ».
Habiéndose ordenado una nueva denominación para
los empleos del cuerpo jurídico Militar, tomó en el que
poseía la de teniente auditor de primera, en septiem-
bre de 1893. En este año le nombró el Gobernador ge-
neral de Cuba abogado de Beneficencia de la Habana,
cometido que desempeñó á la vez que el que le estaba en-
comendado como perteneciente al cuerpo jurídico Militar,
Obtuvo en febrero de 1894 el empleo condicional de
auditor de brigada en la referida isla, alcanzándolo en
la escala general por antigüedad en agosto del mismo
año.
Desempeñ.ó algún tiempo interinamente la Auditoría
de la Capitanía general, demostrando aplicación y celo,
y p restó extraordinarios servicios, por 10 cual fué re·
compensado con la encomienda de Isabel la Católica.
Actuando como auditor del General en j efe, concurrió
á varias operaciones y hechos de armas desde agosto
de 1895, prestando muy importantes servicios y especia-
les comisiones, que desempeñó con gran acierto y grave
ricsgo de su vida, hasta junio de 1898, por lo que fué
premiado con la cruz roj a de segunda clase del Mérito
Militar pensionada, la cruz de segunda clase del Mérito
Naval con distintivo rojo, y dos cruces de segunda cla-
se de María Cristina.
En premio de su obra «La jurisdicción de Guerra »,
se le concedió la cruz blanca de segunda élase del Mé-
rito Militar, pensionada.
Sin perjuicio de su destino, tuvo á su cargo, durante
dos años, con carácter de interinidad, la cátedra de De-
recho penal y civil en la Universidad de la Habana.
Regresó á la Península en julio del citado año 1898
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por h:th<;r sido elegido Diputado á Cortes, y quedó en
situacIón de excedente, descmpeiíando dicho carrro hasta
la terminación de la legislatura. b
En octubre de 1899 fué destinado á la Capitanía <Ye-
neral ue Castilla la Nue\"a, \' en febrero de 19GO {'la
'Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar,
en la que, no obstante haber Ctueclado nue\'amente en
situarión de excedente á consecuencia de su 3scenso por
antigüedad á auditor de diYisi6n en no\"iembre continuó
prestando sus ser\"idos en comisión hasta ma\'~ de 1901.
Colocado en junio siguiente en la Capitanía gencral
dc Aragón, \-oIYió en séptiembre á la referida situación
de e~:cedente.
Por el 'mérito de la ohra de que es auto:-, titulada «Le-
gislación .\tiiitar ::, fué recompensado con la cruz blanca
de tercera' clase del Mérito Militar.
Le fué también concedida, por serYicios especiales, la
cruz de tercera clase dcl I\'\érito i'la\"al, con distinti\"o
blanco.
Se di~~uso en [¡bril de 1932 que pasara á prestar
sus scrnclos e~ !;> 'Com~sión líql:iclatlora dc las Capitanías
gcnerales y SutllnspccclOne;:; de Ultramar, destine en oue
~:cmostró celo, !aborio~iJad é intc:igencia, por lo que' le
meron dacIas las gracIas en \"".rias reaies órdenes.
Fo.r~ó partc en 1.90-1, como \"ocal, del trihí.lnal de
~pOslcl(:~ncs p:!ra cl í~~reso en el Cuerpo Jurídico ;"li·
htar, ?~ndose!e tamblen las gracias de real orden por I
los mentos que entonces contrajo.
Por haJ;l~r sido nombrado Jefe Superior de la Policia
Oubernatn'[l e~e Madrid, se mandó en enero de 1909 que
quedara en situación d~ supcmumerario sin sueldo se-
ñalá,ndosele !a tie excedente en no\'Íembre de 1910,' con
mr~tn-o de haber ccsado t'n dicho ':argo.
:'c l.e L?t~rg6 en 1<)11 ia Gran Cruz del Mérito Naval,
con dl~L1I!Ílvo blaneo, por haber presentado un antcnro-
Yl'ctO (~.e Có:ligo marítimo y otros servicios prrst:ltllls á
la i\1anpa, y cks~le mayo dcl mismo año formó parte,
como \'ICl'Secretano con voz, de la Cmnisión de reformo
dc las leycs ~mhr~ matcrias dc jllSticia cn las juriseliccio-
m's de (1uerra y Marina.
[n abril dc "1912 le fué concedida la cruz bbnca de
tcrec~a clase del Mérito Militar, pensionada, por su obra
«EnCIclopedia de Legislacicín Militar ».
• J)es:!e nO,vicmh~e de~ .:Ifio últÍin:uncnte ~it~do pertenece
<w nuevo a la SHUaCllln dc supernUlllerarlO sin sueldo
por cjercer el car.~o de Director I¡cncrol ele Seguridad.
. Dllr<lnh~ cin~() ~¡¡os, y sin periuicio del sen'icio pro-
l)l(~ de ~u desÍlilo, dcsempcii6 con tanto acierto como in-
wl.l!{CnCl:! y lnboriositlad, la comisión ele representar al
N11l11stcno de la Ouc.~ra en asuntos de carácter intel'll"-
donal dc transcendcntal importancia, habiéndose dispuc~­
to en real ordell de 27 ele febrero dc 1913 la anotación
de tan extraordinarios méritos en su hoja dc servicios.
á los efectos de los artículos 15 y 16 del rerrlamento de
ascensos en tiempo ele paz, por' haber dem7Jstraclo llII<t
vcz más sus profundos conocimientos en las materias
propias de su carrera, hadendo resph:ndecer la justicia'
del buen nombre dcl Ejército y de su respetabilidadqUl~ tan altos mantuvo siempre., '
Cu~nta 31 años y 2 meses de efcctivos sen'idos de
ellos 13 años y 7 meses cn el empIco de auditor dd di-
visión, y se halla en posesión de las condecoraciones si-
guientes:
Dos cruces blancas ele seg-unda clase dci Mérito Mi-
litar, unn de ellas pensionada.
Encomienda de Isabel la Católica.
. Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar, pen-
SIOnad;;.
. Cruz de segunda clase del Mérito Naval con distin-
tivo tojo. .
Dos cruces de seg'unda clase de María Cristina.
Dos CI"1lCCS blancas de tercera clase del Mérito Mili-
tar, una dc ellas pensionada.
Cruz dc tercer:! clase dC! Mérito Naval con distintivo
blanco.
Oran Cruz hlnnca del Mérito Naval.
Medalla ele I\\"fonso XIII.
---------.....---------
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REALES ORDENES
SubSEcretaria
OlUJCEr:::
Excmo. Sr.: En dsta. de 1;). inst.ancia. que cursó
V. E. á este :JIinisterio con su escrito de G del ac-
tual, promovida por el segundo teniente de Infan-
tería (E. R) D .. Federico Julio Ba.rbosa. en sú-
plica de. que J~ sea.n pen;n.u.tac~a.s una; cruz .de plata.
del llénto 1IIhtar con elIstmtlvo bIa.nco v tres con
dist·intivo rojo, que obtuvo seg(lll reaJes Órdenes de
29 de marzo de 1907, 18 de noviembre de 1909 15
de abril y 2·7 de ma.yo de 1910, por otras de'pri-
mera clase de la misma Orden v distintivo corres-
pondiente, el Rey (q. D. g.) ha:' t.euido á bien ac-
ceder i lo solicitado. por est..1.r comprendido el re-
currente en el art.. 30 del reg-lamento ele la Orden.,
aprobado por real orden de SO de rliciembre de 1889
(O. L. núm. 660).
De la de S. :nI. lo digo á V. E. p11,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. },Iadrid 14 de mayo de 1914.
ECH.\oÜE
Señor Comandante gcncra1 ele l\felilla.
'" ... '"
j)J~81'INOS
.l':xcmn. Br.: ]~1 n('~' ('l. n. g.) hn. 1f\lli.ln ;~ hien
c1J~pf\llf'r '1lh1 pI 1"lIj, "ltr> GoraJlP] c1l-J 0:1 h".ll,·ría clon
.\lfoll~n .\.ly;n·C'z ::'Irll!!1[~"inns. cese cn l'1 C'u.rg-o de
11,ynclanh1 <le rampo (lel General de la. s'~pt.ima. divi-
Si(lll D. ,\rt:llrn Cnsil'1lnry y Velanl",
De 1'e11,l orden lo digo á: V: E. pm'a s·1'I. conocimien-
to y clemiis efecto!'l. Dios gua.rci.e Ú. V. E. muchos
ailos. Madrid 16 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señor c..pitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general d.e Guerra..
* * *
]1;xClno. Sr.: El Rey ('l. D. 0'.) 1m- tnni<1o :1 bien
nomhrnr HYl1llantc- (le' eampo clcl General de la sép-
tima divi!'lión D. Arturo Castfllhr~·· y Yclarcle, al
capitán dc Infanteria D. EIlg'nnil) Cnstdln.ry Herre-
ra., qnc al a!'lccueler á sn actnal empln0 en virtud
<le rCfLl orden ele 7 el"l corrientn mes (l). O. nÍJm. 101),
se h:lllab:L rlestinatlo en 1a.5 illf)TZ¡tS TC'gn]an1;-; inclíp;e-
nns de 1\1nlílh.
De renl orr1en lo <.ligo {L V. E. pn.ra' sn conocimiento
y efectos consip;nicnks. Dios gaartle :í. Y. E. muchos
años. ::'ITa.c1rid }(i ele IIl<.1YO de 191'.1:.
ECHAOÜE
Señor('.,; Alto (:omif'rrrio el~ Españn. en Ma.rl·llccOS,
Capit{¡.n gennml de la cnartn. l'Pgión y Coman-
c1n.ntCl geneml ele Malilla.
Señor Intp.l'vcntor p:euC'rn,l de Guerra..
,---- ur-.·... _
Setcl6n de EstadQ "livor , ClImDlIftll
R¡1ELnOS, HAREnES y GRATIFICACIONES
Exemo. Sr.: m Tln)' ('l. n. g-.) ~n ha. servido
conceder In, gratificadón anua.l (le 900 peset.a.s, co-
corresponelicJlte (L los ,1icz n.llos de efectividad en su
empleo, al t.eniente coronel del Cuerpo de Estado
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':Mayor del Ejército, con destino en la. Escuela Su-
perior de Guerra. D. Jwm Gurcia Benítez; sujetán-
dose el pereibo de dicho devengo, que empezaní. i
contarse desde 1.D de junio próximo, {1 lo prevenido
por real orden circular de G de febrero de 190-1
(C. L. núm. 34).
De re:l.l orden lo digo á Y. E. para, su conocimiell-
to v demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. :.\1:l.drid 1-1 de mayo de 19H.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
B!eñores Interventor general de Guerra y Director
de la Escuela Superior de Guerra.
•••
SeeerOn de Infanlerla
ABONOS DE TIE:.\l1'O
Excmo. Sr.: Vista la inst,'lncia que Y. E. cursó
á este ~lilli8terio en 16 de abril del afio próximo
pasado, prolfiovi;l=;t por. el ~\\.l·gcnto del .r~9imiento
Infanlt'rí::l. <le Alnca numo Go, v en COmlSlOl1 como
oficial de seo Ulllla cla<;c en las hopas de 1'01icÍ<1 iu-
dío-ella., Jthk~s :.\Ielús l'alacín, en "olicitucl de que
se"'le conl'ol1a. ~1hol111 ele dohle ticmpo COIllO cn cam-
paña., (,1 Re:' '(q. D. g.), de acaenlo ('on lo in~or­
mauo pOlo d Consejo Snpremo <h, ~"uern1 y .:\lanna
en 31 <le mn,rZll íUtilllO, se l1:1 ;;enTldo (lese;;tllI1Ur la
pcticillll (Id re<lurnmte, por <:a·rOI·cr ele clun'cho á. lo
que l'olieita. '. .
De re11.l orllell lo cligo (~ L E. lntru. Sil crlllOOlmlCn-
to y dCllltLs eleeto::;. Dios guarde i Y. E. muchos
a.iío;. ::.\Iadric1 1-1 <le mayo <le 191'1.
ECHAOÜE
SeñOl' Comancl::mte general de 3Ielilla.
Señor Presideute del Consejo Supremo üe Guena
y l'IIarirw..
* * ...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido
conferir, por resolucióu ele est,t fechn" los ma.nllos
que se illelican en la. sig~lÍente reb.ci~n, á, los c(Jr(JU:les
de Infantería comprendIdos en h1 lUISll1a, ql\e ?OllllCll-
za con D. Alberto Gonzalo l'ranc6s y termma. con
D. Leanclro Torines Ga.rrido. .
De 1'eu.l orden lo digo á. V. ~!l. para. Sll , co~wc;­
miento y fines consiguientes. DlOS gLL:lrde :1· V. E.
muchos ailUs. l'Iiaclriu lo ele mayo de 191'1.
ECHAGÜE
Señores (;~tpitanes genel'.ales de la, tcrcera, cuarta,
séptima y octava reglOnes.
SellOr Interventor general de Gnerr::\,.
Belación que se cita
-;< D. ,\IJl<'rt:o GOll?'''I.!O y l'r¡llJCés. eOHlul1(lante milii:ll' de
'.I'~l:', (;1 Iu:ul('lo del l'llgilUi<))L\;O <1el l'rincipc,
11.11111. :.l. . C
:& }lignl'l CU.sÜ·ll _"'rizcnn. vi"e!?l'md\tcl\ÍP de la.. _o-
lllisi6n mixta, (In rednta.JllJClltt) tle la (:ortlIlll,
el mlllll10 (lel rcp;illliellto do 7,a,lllora. níUll. 8,
» Yi(,l'Ilt:l' GonllÍllez ~l'IJ.'tíllcll, de 111 7,ona de re-
dnt,lJlli(~llto de Torncl, IlÚItl. (j. el lJlalldo <1el
regimil'llto ele Sa.n Quiutíll, núm. ·17.
» Leu.nuro Torilles Garrido, del regimiento de San
Quintín. llÍ1m. '17, el mando del de Vizca-
ya, núm. 51.
Madrid lG de mayo de 19H.-Echagüe.
S O de De e sa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
_ Excmo.. S!'.: .Vista la- insta.II;cia que y. E. curs6
:l. ellte :.\I1mstcno con su eS0l'Jto de 27 de febrero
último, promovida. por el brig¿1da, del regimiento In-
fantería de León núm. 3i), D. :.\liO'uel I"Cl'llández
Saueho, en súplica- de que se le co~cedn- el abono
del 10 por 100 ~le su haber, el Rey (q. D. g.), de
a.cue;·do con lo ~ufol'lill1do por. el Consej.o Supl'el1l'~'d~ .(.ue1'ra y illanna, se ha serVido de5estnnar la pe-
tICIón. del r.ec?-rrellte, por halla.r5c .acogido á la ley
de 1", de )u110 de 1912, en ¡trmollÍa con lo dis-
puesto en ·la 1'e.::11 ordcn circular de 11 de abril del
a.ño pr6ximo pasado (D. O. núm. 82).
De la de S. ilL lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnul'de á Y. E. [nuchos
años. :JIadrid 14 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
•••
Sección de Coballerla
DESTINOS
Excmo. ~r.: m Rey (q. D. g.) se ha 1"l'l"\'i<1n
eonfl'rír, p"r l"L';;ulllciúll de e~t:1- Ú,(·!La., lo::, 11l<llldllS
CJue Hl' ('XPl'l'Sllll eH la signiellte relacillll ú lo..; (.,,_
rondes de Cabalkría corupn'ndi<1o~ ('), la. lUi~!jIH. (tae
ctlluiollZ:1 con D. j"clipo Xav<lUO y Ccballos 1~';l·'t.­
lera, IJarúll ([o (Ja.sa Davalil1(). v 'lermÍlLU, ,'OH (Ion
Rmuúll 1Iollt."Y'L y (le 1:1 t\ien¿l:.
De real or<len lo digo á.V. E. para su cOlloci-
lUien[;o y fines cow:dguientes. Dios guarde :1 Y. R
lllnt'1lOl:i niLOs. ::.\ladrid 1G ell! mayo de 191'.1,.
ECH¡\OÜE
~eii.01'(," .Tl'íe (ln h1 Casa .:.\Iilit.:l-r <1e S. ~I. el Rey,
Alt() Uomisarir, (le Espaiia ell .:.\Iurrueeos, Capitú,u
gelLeral de la. primera región y Comandante ge-
neral de LaJ'a,che.
SeILor Interycntor general de Guerra.
Relación que se cita
D. Felipe Navarro y Ccballas Escalera., barón de
Cas,1 Davalillo, a-ynelunte de órdenes de Sil
lIfajcsüu:l el Rey, el rnanuo de la.s fllorzas de
Uabal1c¡ría, ue la. Comand.ancia gencml de La-
rache, eonstituílJas en UIl,1 agrupa~'ión pa,ra los
efeetos del mando y serl'Ício, scgún real 01'-
(len de esta fecha..
}) .Tuaquín Aguirre Echagüc, excedente en la pri-
mera. regi6n, el mando del 2.D dep{¡sit.o ele
reserva. (Bauajoz).
l) Eam6n .i\fontoya y <1e la Sierra, del 2.Q depó-
sito do reserva (Baclajoz), el mundo <le! re-
gimiento Lanceros del Príncipe, 3.Q de Ca-
lJllJlería.
J-'Ia.clri<1 1ü <le mayo de 1ú14.-Echagiie.
• ••
Sección de Arllllerla
LICENCIAS
}o;xcmo. f:r.:: Accedicndo :\. lo solicita.do por ()l
primer tenielltc del primer regimiento de Artillería.
de mont'-l.ña. D. üodofre<1o Od1'iollOla. y Alvarado. el
Rey (q. D. g.) se ha. servido conceuerlc dos méscs
de liceucia por asuntos propios para .París (Francia).
. con arreglo á las inst.rucciones aproba.das por real
oL'dcn de 5 de junio o.e 1H05 (C. L. núm.. 10]).
De real orden lo digo á. V. Ji:. para su conocimicll-
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to y demás efectos. Dio;; guarde i 'o. E. muchos
altos )ladrid l± de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Seiíor Capit.á.n general de la cuarta, región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
~fATERlAL DE ARTILLERIA
. Excmo. Sr.: ]o}! Hey (q. D. g.) ha. tenido ,í. biell
'1.proba.r un presupuesto formulado por h Fábrica de
pólvora de :\1urcin. pax'l. ]a. ejecución de experien-
cias rl'l::wionada:, con la. reproducción de póh"ora
par:L h carga de petard,)::: de espolctns: siendo car-
go su 'illlpál'te, de 4.300 pe:::da:::, fI la. pa.rtic1a. de
11.000 J:IUI.", pan). atclH'iollCS de f'St:L ímlnle, ('xisten
asio"na.das (~ dicha fábrica cn el cuarl:o concepto delvig~lltc pla.n de la.bores elel material de Artillería..
De real orden lo digo tí. Y. E. pa.r:1.· su conocimien-
to y ckmús efectos. Dios guardc á. Y. E. muchos
afios. :JIu.elricl 11 (le mayo dc 19B.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la terepra ref!ión.
S<'iíur Interventor genC'ral de (¡-llerra·.
l~x('.Irw. ~r.: .).C'n<1iclHlo i lo solidtado por (JI
cOllla·H(1ante de Artillería, exccdente en esa. región,
D. :i\b1llwl .Tnnquem y Gnena, el Hey (q. D, g.) se
ha servido concnrlerle el pa.se (1 sitnaciún ele re-
emplazo, 00n res!<lenci<1. ell 1:1 llIi~lIl;a, con arreglo
á. la roa.l orclen <Jlrcula.r tle 12 uo (hClCmhre de 1900
(C. JJ. núm. 237).
De ren.l brden lo digo á. V. R para, su conocimien-
to y demá.s efectos. Diqs guarde á. V. E. muchos
aftoso l\ladrid 1-1 ele mayo de 191·1.
ECHAOÜE
SeIlOr Oapitán general ele la s6.ptima región.
Seflor Interventor general de G uena.
.•. -
SeccIón de Ingenieros
De reo..} ~)T(len lo digo .<1 V. E. paT~ s~ conocimien-
to y demas efectos. DlOS guarde a "'. E. muchos
aftas. ~Iaclrid 14 ele mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Canarias.
Sefior Interventor gencral de Guerra.
~IA.TEmAL DE IXGENIEROS
. Excmo. Sr.: R-:<tmina<1o el anteproyecto de alo-
jamiento para l~ guarnición de la posieión de Tu-
¡rniat-Xort.e, que '¡:' ,E. remitió {L este _'finisterio
con su e::,crito de 19 del mes próximo pa~aélo, el
Hey (q. D. g'.) ha. t('nido. á. bien <t.pro,?udo, y dis-
poner que sn presupUt'3to, Importante 1, .0tO pesetas,
se<1 cargo á l<l dota.ción del JIaterial ele Ingenieros.
])e real orden lo digo 5. Y. E. para. su conocimien-
to \' dem<Ís efectos. Dios g-uarde {l \'. E. ruuchos
afios. :Jlall.rid H ele mayo ~de 1~JA. .
ECHAGÜE
S('ñor ComDJldante genera.! ele :JlelilIa.
Seiíor Intery('ntoi' general ele Guerra.
* * *
EX01110, Sr,: Examinad.oR los treR prl'~npllestos de
rep¡11',1ci(lne~ en celifkios (lel ramo <11"1 C+uerra ele las
pl:L7.:t.s de l'a.lll1a ele :Jlallorea., Ibiza y Cn.brera., res-
1)ectivamente, formula,dos por 1<1 Comandancia. de
Ingenieros (le :;\Iallol'ca, y que remitió V. E. {~ este
l\Iinisterio eon su escrito elel 28 de mu,rzo· último,
el Rey ('l. D. g,) 1m tenido á. hien I1probados, y
disponer QU0. Rnl> imporl;0.R, que a.scienden, re~pecti­
.amente, {L 78.200, -17.830 Y 0.320 peset<Js, sean cu,r-
go al Materia.! d.e Ingcnieros.
De rea1 orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efe0tos. Dios guu,rde (1 V. E. muchos
a:ños. ~Iu,drid 11 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Sefior Ca.pitá.n general de Baleares..
Seílor Interventor general ele GLlerra..
SUPER:NU1IEH.ARIOS
CLASIFICACIONES
ExC'mo. Sr.: Vistn. la instancÍ<1 que V. E. cursó
(~ este ::'\finist;erio en 20 (le llla.l'ZO pr<Jximo pasa.do,
promovid,1 por l~l hrig':I.(l:L ,le Ingmiíeros, con des-
tino en la,<; tropas HIedas ¡Í, 1:1 COInand:1ncÍ<1 dnl
Cnel'l'n, <ll) Sant:l: Crnz <le Tcneri f¡" ,w/;tlallllente SIl])-
ondal enn i~l1al dl'sti 110, D. Na )'ci~o l\l:tgelaleno nar-
cía., ('n súpúca <le ma,r"1' :IJltig-iinc1ael ('n 1,1. clasi-
J:i(\ad{m Cjne JX1l"iL roong-anc!t0. In ('.oncorlió la real
Ol'elenl (le'~1 de novÍ<:mllre ele 1flJg (D. O. núme-
ro 2(iJ), C!l n.ey (q. D. g.), <lo :tcllwr<[n con lo in-
íOl'm:).(10 por In Jntl'1'\"\\\1I.1'-111. r,rel1Hra.l <1.0 ("no1'l'n·, se
h:1 Horvirlo ilC'l'eRtilO.<rr l:L rcf.N'iel:1. pn/:i(\i(m, p017 ca.-
1'1~e'e)' do '(11'1'0.(\110 ¡í· In '1.\1" 1" ,[i(\itn., .yn. e1'1<', pOI.' ha.-
IH'T aset'Jleliel0 nI mll]'ll'''' lk ,;:rq..rm>1.(l 1l1l. l.a 'dn a¡.ro~­
to lltl l!H)(j, iní' "ln,~in(';¡dlllnl':1 <'1 rn<'ll~:\)H'.I\() l'.llJ1
al'l'I'g']O (~ h ¡'('id ,01'''011 .... il'lllll;¡.l' ¿¡el Bo Üll Illa.yo
'(1" 1m:: (11. .0. (Il.Ülll. JJ"). y no (L 1,1 <le:! <le
julio <k i~lIal afto (O. L. nílln. 1))7), !'legím dhlpU-
so tn,xa,tiyalllcllte In. real ol'<len cil'cn1a.r de 16 de
:ugo;;to (ld :Uli~tno (C. L. núm. l(;(i), y que In.
antiO'üedat1 de 16 de febrero de 1909, que para elingr~so en el primer .perío.d~). ele reenganche .1~ asig-
nó la mencionada dlSpOSlClOll de 24 de dICIembre
de 191.3, es la que en d.erecho le corresponde.
© e ode D sa
. Excmo. Sr.: AceedÍ0.n(lo (L lo solicitado por el
capitin de Ingenieros, en sitllnción ele reemplazo en
esu, phz<l, D. Emilio de A1?:ngl1ray y Goicoechea, el
Hey ('l. D. g.) se hn. servido concederle el pase á
In. situación (1c snpernumera,rio sin sneldo, en las
(Onnlliciones qne c1etennina el real decreto de 2 de
:1<gosto el0. 11889 (C. L. núm. 3(;2), quedando ads-
cripto' ¡Í, 111 Suhinspp('ciún (le tropas ele c;:e t0.rritorio.
De renI orden lo eli¡;o (L Y. E. para su conocimien-
to y dem;í-s efectOR. Dios gna.r([o (L ·V. E. muchos
a.ños. lIln.(lrid 14 <le m:lyo e'/0 1m:/,.
ECHAOÜE
Reiíol' Ooman(1ante geHe!'",l <1e :M:clilla.
Seiiol' Interventor gC'rJ(~ral elo G-uer1'<1.
---------_........---------
SeccIón .de Intendencia
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Excrno.Sr.: En vista del cscrito' de V. E. de l.a
del mes actu,)1, referente al abono al glJ.a.relia civil
Pedro Jua.n Bonet, ele 61,39 pesetas €(ue satisfizo
D.O. núm. 108 1 í <1(' mayo de 1\)1-1. ,l(j!)
de su peculio por estn.ncias cansadas en el hospital
militar de 13a.rcelona~ por accidente del trabajo en
fUll('ión dd servicio, el Rey (q. D. g.) :::e ha servi-
do 'lprobar el lll.oncionudo rdntcgTo, COn apli.ca.ción al
capítulo 4.0, arto 3.", «,\.cúidcnte" del trabajo:> de
la, seeción cuarta del vigente présnpnesto, en a·na-
logía, con lo dispue:3to paTa. casos an[~log:o;:, que de-
bení, satisfacflr la. Pag·uduría. á C}\h' afecte el gasto.
))e real orden lo digo á. Y. K pa.m su conocimieu-
to y dPluús efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. :i\Ia.drid H <le mayo de 1.91-1.
Sofior Director g-eneral de h Gn::lrili::L Ci,·il.
SCflOTCS Capibl~cS generales de la cuaTtn· re!!ión y
de Da,lt~~He" Ó lni:ervcnürr g011era1 (1,(' Gnen;;.
* ::: :::
Excmo. Sr.: En vista dd e~crito dc V. E. de 7
de abril próximo pasado, referent·c al abono aI gllar-
(lía, civil ,\ntonio Pefln, Guisado, de 53,:W peset..'ls que
sati"fizo de su peculio p(lr estancias cansa.das en
el hOf'pital n1Ílitar de \-n.lencia, por n.ceic1ente del
t.ra.bajo en fundún del >'<'rvicio, el Rey (qne Dios
g'1l:Jr<le) se ru. sen'ido aprobar el men<'ionado rcin-
kgr(), con n,plic:Lciún al <':J,pítnlo J. o, art-. ;.l,n.. (C-\.c-
eir1t'llk" (kl tr<lbajo> rk 1~1 "l't'eiÍJn CHarta, <1Pl yi-
;!(·ni.(' l're,(nIlnc,.:to, ell nnalo,ría. con lo <lif'pncsto para
flH,~l.I" illlÚ.}O!,.:·O":, <11](' deberú ser sati¡'fec]¡a, por la
Pag-il-(hu'í,l, 110 :lCcidmd el; dl'l iralmjo :'~ qne :lfecte
elgast,o. 1
f)(' r<'a.1 orden lo lli~o (t \'. K para sn conoC\imien-
to )' d<'ln:'t.s cícetos, Dios ;:¡;uardc {~ V, E. muchos
rloiim', :J[n,rlril1 1-1 (le mayo d<' 19lL
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia .Civil.
Seflores Capit~llles generales (le la, !'egtmda y tercera
rE'gioncs (. Interventor general de Guerra.
* * *
Exemo. Sr.: En vist,t del escrito de V. E. de 2·7
de manr,o próximo pasado, referente al abono al
guardia, civil EnriCfnc Rui" Ceju(lo, de 1G,70 pese-
tas que S<.ltisfizo (le su pr.cnlio por csta,ucias Cu,u-
sacias en el hospihtl militar ele :Barcelona, por ac-
ci<l(mto (lel traba,jo en flmci6n <1e1 servicio, el Rey
(r¡. D: g.) so h:l, seniao aprohar el menciona.do reinto-
p:ro, con n.plicacicíll al c;~pítnlo '1,,0, arL 3.0, «Acciden-
t(~S (lel t!'ah~'F') oC' l;t sec('ión cnart,~ <101 ]n'()suptles-
to vig(~nh', en a.nalo;..:ía, C'on lo <1ispue~to para ca.'lOS
an:ilogM, q tle debed, satisfacel' In, Pagaduría. á. don-
<1e :vfecte el gasto.
Do rea.} orden 10 <ligo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y c1emií." efectos. Dios gU:l,rde {~ V. E. muchos
aiios. l\!a.llrid 11 <1e ma,yo uo 191'1.·
EOIAOÜE
R(\ü"r Din:ct.m· ~('n('.r:l1 (le h <+na-1"(1i;t Civil.
SeflOres 0;lriti1n gCl1P-ral <le la. cuarta rl.lgión é In-
tOL'Vcntlll: general de Guerra,
* * *
J~x('m(), Sr.:, .l~n vj~la. ¡"{'.'.l 0.scrit.o (1.0. V, K c1n ~7
<10 lnli;rílO ¡rrr"XilllO Flsado, l't'fOl'C'nh' n1 ahono nI
~u:J,rd ia dvil rn(1 ro C:l lIa 1. l.':u:r'··H, d() (;,08 pC'setns
(fl1(' Haj;i:'l'iílo do HU l'l""l1io [lO l' esj~l·llni:lS na,usa(las
l'll 1'1 llClSlli1:l1 milila,r Il,' :11;1 rt'l'l olla, p01' :W",Íl1()llt.<'fl
~(l('l (;r:¡llnjo r~n l'UIlC[¡'1ll dd fwrvido, el Uo:,' (quc
])ios gn:H(ll.-) ":0 ]1:', sl'rviilo apl'o1Jar d m()Jl"ioll:L<lo
l'einl:pgru, ('OH aplil':l('i,"ll al ":~pitnlo 1.0, nd;. B.O,
«AceÍ<leJüps d.d 'tl'nhajo» do la sce<'iím cnarta. del
pro~npnl·>;t() vigente. ('.H ~,.n:ll(\g¡;t con lo rlü;pues-
to pa,l'D. C::lSOS :J.ll;\:tOg'05, ([110 <1r.berá. ,~at.isfacer la
.Paga,rlul'ía. de accidentes elel tl'a,(lL'Ljo á que n,J:ecto
el gasto.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo :.í. V. E. para su conocimieu-
to y demás efeotos. Dios gua,rete á Y. K illuchos
alios. :i\ln.drid 1-1 de mayo de 1914.
ECI1,\OÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitáll gcneral de ü. cuarta regióu t: In-
terventor general de Guerr3c,
,¡, * *
Excmo. Sr.: J~n "ish" ebl e~cl:ito de Y. R de 8
de abril próxIIllO p:;s:tdo, reiEmmte nI abono :d ~;¡:1l'­
dia cidl :;,"\1:1Ilnd JIcjhs Lina.l'f':':, de 1;;,:')8 pe~etas
qne :>:'tisfizo ll", Sil pccalio por esbaoias causadas
en el hospitnl milirar <le Ci-raualb, por accic1ente del
tr.ub;¡.jo en funcióu del i!f'n-ieia, el Hey ((1ue Dios
g-u:l.rele) se 1l:J ~ervid() aprobar el mcncionado rei.n-
te¡rro, con aplicación al <':Jpítlllo ·L~, arto ¡~.", <-\.c-
eiacnt es del trab::l j<';; de la :-,cce!<"Jn e U:.ll'tr1, dd vigen-
te presnpnest<.>, en ann.logia. ('nn lo clispul'sto para
0asos an51ogos, <¡Uf' se ¡mti"farú, por h l'ag:~l,d.uría.
de accidentcs elel trabajo {¡ <¡ne n fcete el gasto.
. De ren,! orden lo digo ti, Y. E. para. su conocimien-
to y demús efectos. Dios g'\w.nle {¡, Y. E. muchos
aftas }Iac1rid l± (le m,tyo de 191·1.
ECtlAOÜE
SelLar Director general (le la. Gua·rL1ia Ciy)l.
SelLares On.pitú-u gC'lll'ral de la se~undu, región Ó In-
terycntor genora,l d", nllC·lTa..
SFELDOfl, I-L~BEHE8 Y HIUTI!l'WA('JOXE1:i
I-Ia.biéndoso< pal1eeillo enor ¡Il public:l rHn la real
(rrclcu signiente en el Diario Oficial núm. lO!), <ll.l 13·
{lel actual, se reproduce dobid,\llwnte rcctiiicac1a.,
Excmo. ;'3r.; En m·lllOllút CGIl 10 que proceiJtúa.
d a.rt.ículo 12 del reglament.o aprobar1o por re:ü 01'-
(len cll"cula.r do :!:¡ de octubre <le 190(; (C. L, uú-
ille1'O 191), el H.ey (q. D. g'.) h~1 tenido {~ bien COll-
ceder al ofici:l1 primero de Intoudencia. D. "\ntollio
.\10llS0 Sarasn, con r1esUJlo en d Esta.blec:illliento
ceutral de dicho cuerpo, h. gr;1tifieneión a.unal de
(¡(JU pesetas, que deberá percibir á contar desde pri-
olero de abril próximo pasado.
De real orden lo eligo 6. V. E. para su conocimien-
to y demús efectus. Dios g·n;¡.rue á V. E. muchos
p.ños. Madrid 11 elo mayo de 1914,
ECtlAGiiE
.sellor Oapitá.n general de la primera roglón.
6efwres Interventor general ele Guerra y Director
del Estilbleeüuionto Centra1 de Intendencia.
'" * •
S'CI1SISTENCIAS
,Excmo. f;r.; m u('~· (<J, D, ~.) Si) ha.· servi(lo
lhsponer se remC~Cll, por l;~ Yúbril'a milit:w d,~ tiub-
sistnncias c1c l'min.flor, {~ C('1,(1.i%, pa.ra. su roexpedición
ií LaracllC', 1.¡iOO qninhles llli)(TlCOS de harül1l, apli-
c:1ndose lo,; ¡::~I.Sj-.O": c'lo esto sel'yido y los do dnvo-
lnei(m de s~IC"S v:Jníos nI <'a:pítulo B.o, al't. 1.", «Sub·
sistrnc.i:l.q» <Je 1:1 ¡';OC<'ÍlÍlI l:!·,ld JH'cRnpn<'Rt() vigp.nte,
De rea.l ordcn lo digo rt V. H l':~ra, 1m r.onollimien·
to y c1llm:í,;; dedos. Dios gw1t'<ln :í, V. B. ll1t1nhos
rlños. ~:f:l,ddrl l~t (le Il1:¡'Yo ele 191-1:.
ECtIAOÜi!
Soñares Oa.pif{~n genC'r:Jl de la, segunc1n. regióJl y Oo.·
ma.ndante general de I,aracho,
Señores Interventor g-eneral do Gnerra y Director
de la Fábrica milita,r ele snbsistencills de Pe-
ñaflor.
4íO 17. de WJ"1.0 de 19.1~ D. O. n'dm. 108
TRANSPORTES
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
di"'pLl1l0r que por el Parque adillinist·ratlYO del ma-
terial de' hospitalei' de esta. Oorte, se remesen al
hospital l1lilita.r do :Uelilla las ropas que á continua,-
ciún H' dl'tallall; yerific:í:ndose el transporte por cuen-
ta del Estado y con aplicacióll al capítulo 5.0, ar-
tícnlo único de la sección 12· del vigente presupues-
to lb eHte Depart<1mento, «~Ia.terial de transportes".
Ik real ortlen lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
a.ño::'. }ladrid U dc ma.yo de 1914.
ECHAOÜE
Sefíores Capitán gcneral de la primera. región y Oo.
mandante genera.! de ::.\Iclilla.
SPllOr IntelTcntor general de Guerra..
Remesa que se cita
C.1.lzoncillus de algodón, 84:!.
Ca.l7.oneillo::, de franela, :100.
Camisas de algodón, 1.3%.
Camisas de franela·. 200.
Capotes de carabiJíero, 100.
;Sl'I'\'illetas para trllpa, 1';390.
lIhdrid 11 de IWtyo de Hl1±.-Ech::tgüe.
* * *
ExelllO. :;1'.: El Hey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por el l'a.rque de Intendencia de Yaleu-
da, se envíen al ESU1blecimicnto Central dus paní-
metros, con el fin de proceder á su recomposieiú.ll,
'j', que una. vez reali7..ada, se deY1.lClvl1n al mencionado
l.'arq1.w; <1plieú'ndosc los gasto::; de rümeSl1 y (le du-
v?lució!-l <tI capítulo f.Q, art.· 7.o, «:tllaterial de sub-
81stenclas» de la seCCIón cuarta. del presupuesto vi-
g'0nte.
De r('al ordon lo digo {1 Y. l~. pl1ra su cOllocimien·
to y dcmú.s ()fpetos. Dios g1U1l'de {t V. E. muchos
l1ño.~. :Madriel 14 (le ml1YO ele 191-1.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primem y tel'cera
regiones.
S{'llon:s Intf)ITcntor general (le Guerra y Dircctor
del l~stableeimiento Central ele Intendencia.,
Excmo. fir.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia se remese á A.1geciras, con destino al Par-
que de Intendencia de Ceuta, Un panímetro, con
bÚs<.'Illas y juego de pesas; aplicándose los gastos de
1::1, rell1.c:;.a ;),1 ca.pítulo 5., artíeulo único, «}Iatcl'ia.l
de subsistencia.s» de la sección 12· del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo ú, Y. E. para su conocimien-
to y clemús efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a,ños. :Uadrid 1-1 de mayo de 1914.
ECIIAOÜE
Señores Capitanes generales de la primem y segun-
da regiones y Comandante general de Ceuta.
Seilore::; Interventor genera:I de Guerm y Director
del Esta.blecimiento Central de Intendencia.
•••
Sección de Instrucclon, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lu, propllesht de aseellS01'
que V. E. remitió ú. este :JIinistcrio en 5 del mes
~tctual, 01 Rc~ ('l. D. g.) se Jm sl'l'\'iJ.o conferir
el cmpleo sllp('rior illluedin.to ú'. los oficiales me-
nores y gnanli:t de e::;8 Uca.l Cnprpo que se ex-
presml . en la. siguiCJlte relaciÍ>ll. por ser los pri-
meros en su d:kH1 pa.m. o!Jt'Clwrlo }" e,;t;:1r deelara.-
dos :1ptos p:l.ra el nscenso, tlehicaclo disfrutar cn
sus nunvos ompleos h efedivid.a<l (pie en la mi:;-
mn.! se les a~igll:t.
De re~¡.} orden lo üigo (t V. E. 1)ar:1 su (·.Illlo<iilllicn-
to y dcmús efectos. Dios gua.rde Ú, Y. E. 1ll1l<'I10S
alto;;. J.\1a<lr1<1 1j ü{~ mayo dc 191-1.
ECHAOÜE
8{'ltor Comandante gnneral del Honl Cuerpo de Gua.r-
dias Alabar<leros.
SeflO1' Interventor general -de Guerra.
Relaci6/l. que se cita
Eb'ECTIVIDAD
CLASES NOMBRES
Empleo
que 8e le8 confiere
Día. Mes Año
---------,. - ----
Ler teniente, sargento 2.°•.•• D. Joaquín de la Iglesia Sierra Capitán, sargento 1.0••
2. o teniente, cabo.. . . . . . . . .. >. Domingo Anguita Anguita ,........ I."r tente., sargento 2.°.
Guardia. . . • , . . . . . . . . . .. • Pedro Pascual Go:::;z{tlez.. .. 2 o teniente, cabo .
Madlld 12 de mayo de 1914.
* * *
30 abril..... 1914
30 ídem.. " 1914
30 ídem... .. 1914
I
ECHAOÜE
DESTINOS
·:Exemo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di-
~'eetor de la Academia de Artillería., el Rey (que
Dio~ gu:1l'de) .1m tenido ú, bien, ilisponer que los
capltn.nes de dlCIlQ. arma D. Agustln I!ernández 1<'r11n-
c(~s y n. Vicente ]~urón Lbncs, asecndidos ú, este
empleo pOr real orden de 7 del mes actnal (n. O. nll-
mero 1(1), (l'lC(loll en situac.i(m (1<~ exeeücn(',c~ en
esta región ~. prestando ~ns scrvi.eios, <m OOJJlisi<'lll,
cn (lie1to C('llt:ro 1l:\.~t..'1 .fin do! IH'os<'lll,(\ OllI'SO, OHll
:M'r('¡;lo Ú lo Jl]'(.yenirlo 011 01 nrt.. ~.:.l del l'o:tl eln-
er<'t;o dI' 1. 0 d.o junio (10 1\)11 (C. L. núm. 10\)).
De roa} orrlon lo digo ú, V. K p:Lra su conocimien-
to y c1DIIl:".S dedos. Dios guarde ú. V. E. ruuehos
años. lIIn.<1ri<1 14: de mayo de 1914.
ECHAOÜE
S'eñQr Capitán general de la prímera región.
Señores Interventor generu.l de Gnerra. y Director de
la Academia de Artillería.
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Excmo. Sr.': :El Hey (q. D. g.) se ha. servi<lo
disponer qne el jefe y oficiales del Cllerpo Au..'i:i-
liar do Oficina.s militares eompren<lidos en la si-
guiente relación, que da principio (Jon D. Il<lei:onso
Hodríguez SilV:1 y termin:t eon ]), ~:l'viJl(} Suárez
Poláe7., pasen tt servil' los de."tinos quo en la mbma
::;0 les sllfía.J.a..
])e ronl or<len lo digu ú, V.N. pa.l'l1 su conocimien-
to y <lem:1.s eíc<'tos. Dios ~n:1l'<le (t V. E. muchus
:tiio~. !II;¡<lriü 12· do mayo <le 19H.
ECHAoüe
Señores Capitanes general.es de lu primera, segunda,
cuart;l, quinta, sexta y uetant regiunes y <le Ba.-
leares, l'rovicario general O~tstreJlse y ,Tefe del De-
pósito de la 'Guerra.
~eñor :interventor genera.l <le GueITa.
D. O. ndm. 108 17 <le mayo <le 191<1. ·m
Madrid 14 de mayo de 1914.-Echagüe.
\
SOldado, Diego Cano Ruiz .... '" .. Badajaz.
Idem, Francisco Botello Caballero .. Albacete.
!dem, Antonio Soto Valderrama .. " Sevilla.
Idem, Pedro Martín Jiménez .....•. Toledo.
a Idem, Antonio Bravo Andújar.. . .. Badajaz.
I. ... '¡Idem, Santiago Marchal Porras .•... Jaén.
Idem, Fermín del Castillo Martín .•. Avila.
Idero, Felipe Checa Raml.rez Guadalajara.
Idern, Eugenio :\Jario Villena....•.. Cuenca.
IIdem, Laureano Pérez de Luca ..... León.
Idem, Francisco Martas García ...•. Jaén.
Idero, Antonio Rodríguez Fernández Idem.
Idem, Alfonso Teruel Romero' Almería.
(dero, Celedonio Caballero Cárdenas Córdoba.
Idem, Francisco Galera José . . ... Jaén.
Idem, Bartolomé Caparr6s García.. , Almería.
Idem. Pedro García Barrios Jaén.
[dem, Tomás Arévalo Reyes Idem.
¡dem, Juan Izquierdo Requena Granada.
Idero, José Amor Díaz•..........• Córdoba.
Idero, Antonio Pérez Urbano. .. . •. Granada.
¡dero, Antonio Vega Rodríguez...•. Málaga.
(dem, Antonio García González Idem.
2."'....<Idem, l\liguel Fernández Germán Sevilla.
[dem, Rafael González Sánchez•.•. Idem.
(dem, Baldomero Navarro Torres.• , Idero.
[dem, José Pérez Berjaga..... , Jaén.
Idem, Antonio Aguilar Moreno " Idem.
(dem, Adolfo Garcia Benítez ....• Sevilla.
Idem. Francisco López Pérez .... " Idem.
Idem, Isidoro Díaz Gadea .•....•. Valencia.
Idem, Ignacio Hidalgo :Morillo .•.•.. Córdoba.
!dem, Jaime Vizquet Carrillez .•...• Alicante.
!dero, José María Roldán Navas•.•.. Córdoba.
Idem, Antonio Coleto Fernández .•. Idem.
Idem, Manuel Medina Pérez •...... Málaga.
Idem, Miguel Ramírez Más ...•..•• Idem.
!Idem, Jerónimo Ruiz Lara.......••. Navarra.
. Idem, Antonio Llanos Marcos Cáceres.
lIdero, Isidor? Moreno Lorente. " " Zaragoza.!dem, Juan l' ornés Sastre ........• , Gerona.Idem, Pedro Munita . •. GuipÚzcoa.
'" ,Idem, José AleTt Simón , Barcelona.
4· .. "/,Idem, José Ramo Crós Idem.
IIdem, Ramón MenúS Novell......•. Lérida.Id('m, Ignacio Rové Perramón..•. , . Barcelona.Idem, Pcdro Vila Tarrós ......•... Lérida.Idem, Basilides Landa Zubiaga .. '" Alava.
,Idero, Santos 1VIonteserín Sanjurjo .. LlIgo.
'Idt>m, Isidoro Moreno Lorente ..•.• Zaragoza.
Idem, Antonio Ríos Arquillue..... Idero.
1dem, Justo Otaño Lespín ..• , .....• Navarra.
Idem, Calixto Aguado Arcorbe .•... LogroiJo.
Idem, Eufemio Gracia :Marqués..... ZaragOA.
5 a.•.• Idem, José Felipe Sebastián.. .•• . Idem.
Idem, Carmelo Esparza Osés Navarra.
Idem, Vicente Jiménez Sáenz de
Inestrillas Idem.
Idem, Jacinto Crespo Sanz •..•..... Soria.
Idem, Benigno Calvo Caballero Idern.
IIdem, Angel Pascual Simón Burgos.Idem, Hilarión Umerez Aguirreben- "goa Glllpuzcoa.Idero, Miguel Ventosa GlItiérrez Alava.b.a ••• '¡Idem, Fra.ncísco C;;-ómez Delgado Burgos.
Idero, Fél1x. Arn:uz Duarte .... , .,. Idem.
!dem, Francisco l'él'ez Escohar .•... Idem.
Iclem, Eduardo I,ópt·.z Dopico •.•... Alava.
Idem, Carlos Arce Arce•........ " Bur~os.
(ldem, Antonio l\Iartinez Tornico Oviedd.
7.0. '<Idem, Primitivo Fernández ,. Idcm.
lIdero, Manuel Romo Antúnez •.•. " Salamanca.
C iIdem, Nicolás Bordón Ramos......• Canarias.~ na- [dem, Antonio Morán Rodríguez.... Idero.
nas.. Idem, Francisco Marrero Pérez .•... Idem.
Comisiones
m.ixta.
R.elación que se cita
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
.Relación qlte se cita
Archivero tercero
D. lldefonso Rodríguez Silva, ascendido, del Depósito
de lu. Guerra, nJ. VicaJ.iato genera.l Castl·ense.
Oficia·les primeros
D. Hestituto Fra.ile Ruiz, ascendido, de In. Capitanía
general de Baleares, á. la misma, en plaza de
oficil1l segundo. ;
:> Antonio Alguacil Vallejo, del Gobierno militar
de Córdoba, a.l Gobierno militar de Segovia.
Oficiales segundos
D. Jua·n Llovell Brotons, de este j\Iinisterio y pres-
ta·ndo serdcios en comisión en el Gobierno
militar de Gerona, á dicho Gobierno militar,
de pla.ntilla.. .
:¡ .Tul1n Santiago Amador, ascendido, del Gobierno
militar de Logroño, :Jl mi;;mo.
Oficiales terceros
D. .luan Baut.ista Izpisua Cl1ro, de la Subinspección
de las tropas de la sextl1 región ). presta.ndo
servicios en comisión en la de la primera, á la
Subinspección de las tropas <le la octava re-
gión, eontinua.ndo en l¡¡. misma eomisión.
., .Tosé Hoyo Rivero, de la Subinspección de las
tropas d~ la. primera región, al Arehivo ¡.renc-
ra·} militar, con Imjeción al artÍ<'ulo 11 de
la re:¡-! orden circular dc 2S de abril próximo
pasado (D. O. núm. 94).
., .José Alonso Zamora, dcl Archivo general militar,
á la Snbinspoeeióa de las tropas de In. prime-
ra región. .
)} J<lnri'lun Celador 2\Iiró, aseendido, de la Ca'l1itauía,
genernl de h sf'gllnda rogión, al Gobierno mi-
li1.m' do Córdobu..
;.) 8avino Suú,rez l'cláez, ascendido, do la. Capitn,nín
gencrnl de la sexta región, á. l:t Subinspeccióu
de las trop..1.s de la misma región.
Madrid 1G do ron.yo de 1'Jl4.-Echagü€'.
* * *
LICENCIAS
Excmo. Sr. : "El Rey ('l. D. g.) ha tenido á. bien
aproba¡' el anticipo de liceucí:¡, p:tra pasar al extran-
jero y viaja.r en buques merc<l.utes, concedido por
V. E. duru.ntc cl mes de febrero último, en virtud
de las faculta.des 'lIle le otorga.n las disposiciones
vigentes, á los individuos sujetos al servicio militar
comprendidos en las relacionos que remitió á. este
Ministerio.
De rea1 orden lo digo áV. E. para su conocimien·
to y demis efectos. Dios gnarde ¡Í, Y. E. muchos
¡¡.í1os. Madrid 11 de ma·yo de 19lo.1,.
ECIiAOÜE.
Señores Capitanes generales de la segunda., quinta,
sexta., séptima r octl1va regiones y de Baleares y
Canarias.
RECLUTA.MIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comllnica,eiones di-
rigid...'1.8 por V. E. {t esto :M:inisterio, mn.nifcstal1do
9,ue las comisiollf'f; mixtas de reclutamiento que se
lllClicuJl ell 1'1 sigllÍentc relación, han l1Cordado ex.-
ceptuar del :;crvicio milit:lr activo {t los rp.elutD~ quc
figuru.n en ella., el Hoy ('l. D. A'.) se ha ilcrvido
disponer Re oumpliJnc'l)jeu clielLos :l.Cllel'doil; o1Jsel'-
vú'n<1osC\ para sn lnja. cm j'jlu..~ los prooeptos (le In.
r('.al o1'd(1I1 de 11; Je noviemhre úlf:irno (D. O. lll'¡-
Inm'o 2liO).
Thl 1:t <1e S, ~f. lo digo :'t V. Jo:. p:tra S11 conocimien-
to y fines COl1Sig'tlÍímtes. Dios gnm'dc á. V. K mu-
chos añof\. M:ndl'ül 101 de ma.yo de 191-1:.
ECHAOÜE
Señores Capitu.nes generales de la primera.. seO'un-
:d,.'1, cuarta, quint-a, sexta y séptima regione"s y
de Canarias.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido con-
ceder el retiro para, Alicante, aI coronel de la déci-
ma subinspección de Cm,,<l,bineros (Ponteveclra.), don
Féib: García y Fel11ández ele :l\1esa, por hauer CUill-
plido la. edad para obtenedo el día de hoy, dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del mismo lIles
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De rea·l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efeclos. Dios guarde á V. E. muehos
años. ::\Iadrid 16 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de Carabineros.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr<1
y 'Marina y Capitanes generales de la tercera. v oc-
tava" regiones.
* * *
VLUES DE IK8TRlJCCIDN
I .
Excmo. Sr.: En vista de las razoncs expuestas
por el Director de la Aca-deillia. de Illf:wtería en su
escrito dI) 15 del mes actual, para que se modifique
la duración que ha do tener el viaje de instrucción
del presente curso en Sevilla y Gnl.nada COn objeto
de que los alumnos puedan t<llllbién concurrir á, la
Escueh Oentral de Tiro estnblncicla CIl ('sta, Curte.
el Roy (q. D. g.) ha tenido Ú, bien a.cceder á ló
solicitado, disponiendo se promeclie el tiempo á qne
haco referencia. la. re¿tl on1cn de 4: elel corriente mes
(D. O. nÚill. !.I8) cntre las tres capitales señaladas.
De real or<1en lo digo á V. E. pn,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Mndrid 16 de nl.'l-Yo un 191-1:.
ECHAOÜE
Sellores Oa.pitancs genenüQf; de la primera y seguntln.
regiones.
:Señores Interventor gOlH'ral ele Guel'l'a y Director
de la _\.cademia de Infantería.
DISPOSICIONES
de la SUbsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Inlnnterlo
UONUURSOS
CifCUz,;¡.t'. Debiendo cubrirse por oposlClOn, [~ tenor
del vigente reglamento, dos pla7,as de músico de ter-
cera, cOl'l'espondientes Ú. saxofón y cornetín, que se
hallan vacantes en el regimiento lnfanteria. de Cuen-
ca núm. 27, cuya. plana. mayor reside en Vitoria,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de In. Guerra se
anuncia el oportuno concurso, en ¡:} cual podrán to-
mar pm·(.e los inc1ividrw,; do la, cIaH!} elvil que lo
deseen y reunn,n las condiciones y circunstancias
personales exigidas por las vigontcs (Esposkiones.
Las solicitudes se tlirigir(tn al jefe del expresado
cuerpo, terminn.ndo su nc1mifli6n el día nI del mes
aetluLl.
J\bdrid .W de mayo (10 1\)1<1.
"~l ,Tt'r" «lo 111. ::;"l\"!ou.
JOS(! tA;/J('?" '[orf/'lIs.
'" >1: *
c-¿·¡·cular. Dehiendo cubrirse por oposición, 'á tenor
del vigente rcgbmcnto, cuatro plaws de músicos de
tercera, corrcspondientes i clarinete, dos; á bajú,
una, :r ;1 saxofón contralto en m. b., lllUt, quc se
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halla.n vaca·ntcs on el bar.anón CazadoTcR de Reus
núm. 1(i, cuya plana mayor rl'side en 3[anresa, de
orden del Excmo. Sr. ::\Iinistro de la. G'uerra se anun-
cia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo deseen
y reuna,n las condiciones y circunstancias personales
exigidn.s por ln.s. Yigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día. 31 del ac-
tlU1l.
::\ladríd 13 dc ma.yo de HlU.
El Jefe ñelo. Sección.
José López Torréns
Circula,.. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, Un¿t plaza de músico de ter-
cera, correspondiente á tromp:l, que se hana vacan-
te en el regimiento Infantcría de Isabel Il núm. 32,
0uya, plana mayor residc en Valhdolid, de orden
del Excmo. Sr..1Iinistro de la. Guerra se anuncia
el oportuno concurso, en el cnal podrá.n tomar par-
te los inc1íviduos de la c1'lse civil que lo deseen
:1 rCllua:n las condiciones y circunstancias persona,-
les exigidas por las vig-entcs cliflposieioncs.
Las solicitudes :::e dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminanclo su admisión el día. :31 del ac-
tual.
::\Iadrid 13 ele m~l;Yo de l!H-L
Jo:! .l·re (1 .. In SC:CIÓll.
J()~(~ .LÓjJf~::· l".J)';"'~'i~s.
* * :;:
Ci1·cul'1r. Debiendo cubrirse lJor opo:::ición, '6, tenor
d('l vip:('nte rpg'lalllollto, dos plazas de músico de ter-
<,pra. purrPHpllllllümtl~H (¡ Ulllll' y ea,j~. qlle se halln.ll
va,eantcR en el regimiento Illfanl'priu. <'le OLnroba nú-
mero '1!>, cnya. pJ~I.nn, 1l1¿1yor r08i<10 en y.tlenda, de
urden del .Exémp·. Sr. ::\Iillistro (le In, Guerra Re
.1nuncÍ:t <'l oportuno COIl(:Ul'SO, ell el cual lJodrá-n
tomar IJartc los indivirluos elc 1¿1 clr~sc civil qne lo
c1esecn ~. reunan las condiciones y circunst,aneias
persona1C's exigidas por las vigentes clíspoRieiones.
Las solicitudes se clirigirún nI jefe del expresn.c1o
cuerpo, termina.ndo su admisión el día 31 del a0-
tun.l.
l\Ta.dric1 13 ele mayo de 1911,.
m Jefe de In ;;:",,<,ión,
Jo.sé l.6pez Torrélls,
* * ""
Cirrulrtr. Debiendo cubrirse por oposicióri,á tenor
del vigente reghmento, Un.1 plaza de músico de ter-
cera, correspondiente (~ ba,jo, que se haHa vacante
en el batallón Oazadores de Cn,taIuiía núm. 1, cuya
plaw1 mayor reside en Mc1i1la, de orden del Rx;-
eelentísimo Señor J\finistro de la Guerra se anuncia
l'l oportuno concurso, en el cun.l po'clrán tomar par-
te los indivitluos de lu. chse civil que lo deseen y
reuna.l1 las eou(liciones y circunstancias personales
exigidas pOl' la.s vigente,; disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán nI jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 31 del ac-
tual.
lIJa;.c1rid 1;~ de mayo de 1911.
El .lM" <1,' In S""cil"lI.
José l.ópez Tnrréns
* * *
(!il'clll<lr. ,[)pbio!\<l.o <'.\11 ,ri rs,) p.li' "POi'lCllill, ,i t(\!\ur
11d Vig'Ollto rr.gla.mento, ml:~t.l'o pla:w.~ .c1r> múHÍ<Jos
<lo l-(·l'(Wl':l., "()IOl'Pflponrlioll tos (~ roq nillto, «·I¡~rill('tl'.
trompa, y ('aja. ql[(i sr> Jwlhn vaelLlltes OlL u1 !Ja.j;all(¡n
Cn.¡mdoL'{~s dn :li:\,(lric1 JlíUIl. 2, (luya. plmH1 IlHLyor re-
sirlü OH Tetn(~ll, de orr1ell del Excllw. SelLOr Ministro
(le I¿L Gnerra sc anmwia el oportuno eoncm:RO, en
cl clla1 podr(Llt tomar p,~r(o los inclividuos ele h cla.~e
eiYil (lllC lo deseen y rennn.n las conllieiulles .Y cir-
CUllstall\'Ías pcrsollalos ('xigir1as por Ja,s vigentes dis-
posi(' iones.
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Las solicitudes se dirigirá.n nI jefe del expresado
cuerpo, terminaml0 su a(lmisión el día 31 dol actual
Madrid 13 de ·mayo de 1914.
El Jefu de la Seccion,
josé López Torrells.
* * *
OirCltlar. Debiendo cul ..rirse por opo~i~ióIl, ;l, tenor
del vigente reglamcnto, dos pla,zas de músico de
tercera, corrcspondientes á sa,xof6n en b. y cornetín,
que se lwJJUJl yac:mtes en el regimiento Infa,nterí:¡,
de Ouenca núm. 2,., cuya plana mayor reside en
Yitoria, de orden del ~I!:xcmo: Soñor JIinistro de la
Guerra se anuu('ia el op~rl:nno COJl('llrso. en el clwl
podrán tomar pa,rie los individuo;; de la clase civil
que lo desf'en y remmn las condieiones y circuns-
tancias p3rsonules exigidas por las \igcntes dispo-
siciones.
Las solicij;udes se dirigirán nI jefe (lel expresado
cuerpo, terminando Sil ndmisi6n el día 31 del adnaJ.
Madrid 13 de mayo de 1911.
.. El .'tefe de 390 ~e('.ci.ól1,
JOSt: Lóp('z Torrell!",
CiI'cular. Debienclo ~llhrirsp por npoiliciúlI, [¡ tE'l1Or
del vigente reglamento, do::: pla.zas ele músico de
tercera, oorrcsp'ondi<mtE'1' ií. <'ornC't.ín, lIue se ha11a11
vaca.ntes en el hatall(lIlC'a.7.adorel' d(~ La. Palma.,
enya plana. mayor re~ick ('n 8a,nt.n Oruz üe h Palma.
do ordon !le] Excmo. Hnfíor :'\liuistro de h~ Gllorr:1
i'e a.nnnda. l'l oport.rlllo eoileur:"o, en ül cunl p rxlrú'1l
(;omar parte ]mi illCliviclllO~ (le la clase' dvil qne
lo dl'RP(\I1 v l'l<llnan ln.s (\onclil'iones y drClUlst:mdas
persona101' • Hxigirlas por la" yjg-ellt(:s <1isposkiollt'S.
© Ministerio de Defensa
Las solicitudes se clirigirán al jefe del expresa.do
cuerpo, terminanLl0 S11 ac1misilln el día 31 del actual,
::\:Iadrid 13 de mayo üe 191-1.
r;1 Jefe de 1", SecCIón,
losé Lópl'z Tonel/S.
.•.
Consejo Supremo de Guerra Horina
PENSIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Por ]a Pl'csiclencia de este
Conscj\') Sllprcmo, se dice con osta fecha ii. la. Direc-
ción general de la DOlléla. y Olases Pasivas lo si-
guient.e:
«Este Consejo Supremo, en virtud dc las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declinado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida, relación, que empieza
~.on doña. )laría del OcLrmen :Eloniaa-a Tejada y
termina, con doña Elvim, :i\I:u'línez Vázq11ez, por
hallarse comprendidas en las leyos y reglamentos
q lle respectivamente se indican. Los habercs pasivos
de refereneia se los satisfarán por las Delegaciones
de Ha ciencia de las provincia.s y desdo las fechas
([ue se consignan (m la rolaci6n; ontendiéndose que
las vi uclns dil'frutarán el bC'neiicio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierden la ap-
titud legal>.
Lo qtle 1)01' orden del Excmo. Señor Presidente
ln:mifiesto {1 V. E. p:1r:t SCl conocimiento y demá~
efectos. Dios gua.rde á Y. E. muchos años. Madrid
13 de roa.yo de 1914.
El Grmeral Secretario,
Gabriei.4.nt6n
:b'xCIllOS. Señores.••
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
Provincia
",
B&BIDICNQIA
DIC LOB [IITICIlEBA I'IIB
POllblo
IJclog'l\eion dI!
Hl\Cienda
dI! In provlllcla
en que
se les consigna
01 pagoA.ñoMes
l~ljullo •.. 191~ Zaragoza Borja Za,ragoza ..
alago&to. J91~' Canarias.•••.•• La8 Palmas •• Canarias.•••.
2;; llov!>re. 1911 Baleare~ Felunitx..... Baleares .
29 ¡ nero .. 191 Hllosea Barbastro.: •. linesca ..
2 dicbre. 19H1;¡GUIPÚzcoa .••• 'IS' Hcbnstlán. GulpÚzcoa .•.
18ubrll ... 1913 Clidiz .... ; Cádlz Clidlz .
2Glagosto .119t2tlbacete HeIUn Albacete ..
"
1
Pl\g.• nirecCl6n~
llenero 11914 geneml de la • I •
. • Ucuda y Cla.-
~eB Padvall ..
I
(jldlcbre .IIVI0 Zl\rngoza .... .1
1; li
16I!delll.•. h91iJ 'Murcia Jumllla IMurcia .
I I
\ Pag.' DlreCClón¡¡:eneral d e la .4Iccbrero.11914¡ Deuda y Cla- Madrid ...... IMadIld .......
11 soa Pasivas...
=--~
J'BOHA BI! QOB
OISS EI/PEZ.\ft eL
AS(lIIO
DII LA PBli8IÓll .
D1.a
Ln'••
i\Iadrid 13 de mayo de 1914.-P. O., El General Secretario, Gabriel Antón.
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(F) Dicha pensión debe abonarse á la interesada pl'evia liquidación y cese en la de' ....
[.125 pesetas, que por resolución de este Consejo Supremo le ¡ué concedidil en 2 de ju-
lio de [913.
(G) Se la rehabilita en la pensión que, en cooparticipación con su hermana D."- Juana
Luisa, les fué concedida por R. O. de 17 de agosto de [900, que en la actualidad se
halla vacante. Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
lH) Dicha pensión debe abonarse á las interesadas en cooparticipaci6n, acumulándose
la parte correspondiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en las que la
conserven sin neceHidad de n\leva declaración.
(1) Se les acumula la mitad de la pensión, ó sean 312,50 pesetas, que disfrutó su madre
D.a Valera Colás Ripoll, hasta su fallecimiento, en concepto de viuda de las segundas nup-
cias del causante, que, con la otra mitad que perciben los interesados, componen el total
de las 625 pesetas al año, que les fué concedida por resolución de este Consejo Supremo
de 3 de febrero de [908, cuyo beneficio se abonará á los interesados en las mismas con-
diciones que la parte que hoy se hallan disfrutando, previa liquidación de las cantidades I O
percibidas desde la feclu que se les acumula el total de la misma.
Relación que se cita
Estado pew;lón
Antorldad Paren- civil anual
que' ;-¡OMBRE8 teseo con de las EMPLE08 que se les
llo
U&LAMIIIITO. QUII
concede
ha cursado el 0" 'OBI"TEIl8B.lDOB lo~ h uérCa· T 1101181<88 DJI LOS O.lUBAIl'l'1C8 11._B~¡;edlente " I::::,~a~ IIPtllS: Ct~. SI LIC8 A~:~:_
1
. D.a ~[arla dcl Carmen Elorria- , 25 junio 1804 y n, O, 2G. M..zaragoza·.l gil. Tejada lHuercana Viuda Brigadier, D. Juan Elorrlaga Arrozplde. 2.250 • 1 novierobre 1854 .
Id. Gran Cuna-, I I 1
ria 1 • Agustina Verdugo Pestana. ldem Idem Caplttin. D. Juan Verdugo Pestana , 625 • ~IonteI.lo ~iilltar.. '"
Idil ~alroa de:. Alejandra Rios L:moYa ... Idem ldem •••. Comandante, V, José RIos Canales...... 750 , '25 junio 1861 y R. O. 2Id~ a HO::C-;'''):' • .lIaría dc la ConcepcIón san.! . ", noviembre 18M ..
l . J 1 gell1's Escudero Vmda...' IIdom, D. 1\1collÍs Llary ArenY /l.125 • MontaplO MlIltur .paza aca.... . ,
. . , Adela Bago Agulrre......... . a. . . - '.Id. GUIPllzcoa,{ • ~raria delPilo.r Bago AS'ulrrel fIuerC. • Vludns •. ldem, D. Manuel Bago lbnnez ¡ 1.125 • ídem .
Id. Cádiz ......1' ~rur1a de l~s Dolores Castro/Viuda... • ¡ldem, D. Antonio Pérez MarIn GOnzález! 1.250 , .28 octubre 1911 .
de la Pcna··· l I Hontoria.............................. I
C. (j. Valencia.' • :llarla de los Dolor~s FalcónI velasco 1HuérCana Vlttda ldem, D. Balclomero Falcón Morote 111.100 , Monteplo MiIltar '1
\
' Luisa de Ros Miranda.••••••) 1I i
G. M. Valencia .• Maria d~1 Dulce Nombro dll( . _ 25jUlllo 1864 y R. O. 4
'1 d 'd IROS )f1randll. -Idero ¡solteras. Coronel,.o. R~món de Rps Carcer....... 1.8/1\ • J 1101890 ¡Y D 11 Il , :ll.uía dc la Concepción de\ u ..
Ros ~lir...nda .... . .. .. • .. .. I I1Id z i' ~raríadelosDoloresA.lbero-HUérf,o·i .
Z• amora y \ la Colas / 2." núp- ·SoItem Cspitán, D. Joaquín Alberola Morallt... 625 , Montepío ~nlltar .
.sragoza.. · .. 'D. Fernando Alberolaa Cola5 .. \ cia.s ..... }
Id. .6lurcla yj . Comandante, D. Silvano Cutlllna Guar-¡ 1I 11plaza carta-l.·' Josefa Rulz Conesn Vmda... .! dlola oo I 1.125 , rdem ..
gcna......... . I
I
\Arl?hivp.r~ 2.0 del Cuerpo Auxiliar de OIl.~1 f.
Id. Mudrid..... , Elvlra:llartlnez Vázqucz .... iIuérfa.na soltera .. \ ~:~:~~~I.t~.r.e.s:.~. ~.~:I.OI'~~~~~:~~~:~lI1.260 ,/t2JU1l0 1891. ........./1.
(A) Se la re1\abilit'l en la pensión que, en unión de su hermana D.a Josefa, les fué
transmitida en 28 de febrero de 18j4, y que en la actualidad se halla vacante. Ha acredi-
tado que no disfruta pensión por su marido.
(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Magdalena
Pestana Llorena, á quien le fué otorgado por R. O. de 15 de mayo de 186[. Ha acrl~dita­
do que no percibe pensión por su marido.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su maure D.n Josefa La-
rroya Pinics, á quien le fué otorgado por R. O. de 18 de julio de 1SS5. Ha acreditado que
no perdoe pensión por su marido.
(D) Se la concede la pensión del l\Iontepío Militar, en vez de la que pretende, con
arreglo ;í la ley de 8 de julio de 1860, porque cuando tuvo lugar el fallecimieto de su ma-
rido habían transcurrido con exceso dos años desde que recibió la herida, cuyo plazo se-
ñala dicha ley para poder optar á los beneficios que la misma otorga.
(E) Se les transmite el benefi.cio vacante por fallecimiento de su madre D a Juana
Aguirre Goenag'l, á quien le fué otorgado po:' R. O. de 26 de julio de [886, debiendo
percibirlo en cooparticipación, acumulándose la parte cl,rrespondiente de la que pierda
la aptitud legal para el percibo en la que la conserve sin necesidad de nueva declaración.
Han acreditado que no perciben pensión por sus maridos.
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D. O. riúm. 108. 17 de lJ)¡).yo de 1!JI·1 4'15
G-i¡·c·u,lal'. Exc..mo. Sr.: rOl' la, rresidene-ia. de este
Consejo Supremo: se dice con est.::. fecha á la. Direc-
ción general de la Deuda. y Clases Pasivas lo si-
guiente:
«Este Consejo Supremo. en v'irtud <1e las fa.cultades
que le confiere la, ley de 13 de enero ele 190·1, ha.
declarado con derecho <~ pensión á las personas que
se expresan en la· unid~ relación, que empieza. con
doña. Hosario A!1;uado Salas y termina. con doña
Dolores Ilernánc1ez Oaro, por hal1ar¡;e comprendidas
en las leyes ~. reglmnentos que respectivamente se
indican. Los halleres pasivos de referencia. se les
© Ministerio de Defensa
satisf:náu por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consigna.n en la
relación; entenlliénc10se qne 1:18 viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la. a.ptitud legah.
Lo que pUl' real orcl-en del Excmo. Serlor Presidente
mu'uifiesto á V. E. para Sil conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
14 ele ma.yo de 1914.
El General Secretario,
. Gabriel Antón
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-¡pag.• DIrección
general de la I1914 Deuda y Cla.lMadrld....... Madrid.......
/ ses Pas!vas •• )
lO14,lldem "¡lldem ........ [clcm ........ Ii( A)
19141hdem AIcalá de Ho·
nares....... lldenl ........
l!marzo.
7lmarzo.
llrebrero I1914IIIdOm \:Madrid Idom ..
10 murzo.. 1914¡ldem 'ldem ldelll ..
'1
21lenero .. '119141 Idem 1·Idcm Idem ..
20 idepl 19B Idcm iItlem ldem 1' (B
14Inrarzo • 19!1 SllntauC!cr \i1'ortelnvega.. Santander•••,
22 ml1.)·o .. 19lH León ·Gradefes 1,OÓIl ..
23¡dlcbrC .¡1 1918 V...Uad()lid VlIlla.dulld Vallll.dolid .
23Iencro .• 1914 Va1eucla....•.• Jli.tivlL .•••••• Valencia. •.•.10 marzo .1191 A N'lvarra ...... Pamplona.... Navarro...... ~;;
231ecbrero 11014IIAllcante•.• , ..•/lAlicante••••. Allcante..... (e) ,~
26 octubre 1918 Huesoa: IIBarbastro Huesca (D) ::
71marzo .1191411CoruÜa "Corulla. Coruüa (E) ;=
1
, ,;...
241dicbrc '1101~15egOVia '" .. ·llscso"la ·ISegovia .
18 marzo. 19141 Ctidiz AIgcciras Cádiz ..
Ipag.' Direcciónl
I il l • Kencral de In lId idlb abr .. , In4¡ Deuda)' Cla.·.Madr d ...... Ma r ......
~cs PiloS! VIlS .. \
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14 Ienero ..
PIICSA Bl! QUE
DII:BE BloIPEZAII IIL
ABONO
DE 1•.1. l'ZtiSIOIl
·-11--
LI;YE!
dll: LBS AnICA~
Ó RKGLA~II:NTOS QUE
• IIMonteplO ~Illltllr .•••
• Idem ••.••.••••••.••.
• 1125juuio 1864 ........
'lI~ontepjo)Illitllr ••••
• 22 jullo 1891 .........
•
• lI~lonteplo Militar.......
• \25jUDlO 186'1)' R. O.4}¡ jullo 1890 ..
'7' .• 11 Juho 1895..........
• Monteplo )Iilitar.••••
• 12ljullo 1e01. ..
• 117 julio 1895 ..
• ~Iontepio Militar ...•
'1122 julio 1891 .
• Idem ..
.11~IolltePloMilitar ..
• [dero .
¡ ¡i22 julio 1891. .
l'ENBIÓIi
ANUAL QUE
SE LBS
COXCI!:DII
Relación qm 8e cita
EMPLEOS
y t\OllHRES OZ y,OS OAUSA.N'i'.E8
Idom, D. Sllntiago Lambeo. L6pez•••... "111.250
Comandante, D.Dernardlno Rueda Garela 1.125
Ptll6.ICts .1'-'-
¡Teniente coroucl, D. Matlas Sampol Ja-i 1.2501 • 1i22julio 1891 .
, quetot. l
I I " .... II - ~.... .. - I C':>
Delegaolón de ~
Haelenda RESIDENCIA :;
ide la provincia 1>11 LOS INTICIlll:SADOB :;¡~qoo ~
11 I\Be les consigna I O-
Dio I Mes IJ.ño el pago l'ueblo Provincia ~
Idoro 1 • VIeentaGallardo Braiia. "'IIdom • ITenienle coronol. D. Luis DlBZ Fernáll-
I dez Cossto , !I 1.25~
Idem 1 • Petronila Sorla Santa Cruz .irdem..... • IGeneral.,le ~rl!:ada, D. ~'ellpe de 1>1endi·¡ 2.500
1 Resa \ I cutl SU!lrez \
Idem I.Obdulla DIBz Bucno "l' Idem 2. n, I
nupcias • Gom:mdante, D. Basilio Brieva )Iuüoz.. 1.12b
Idem 1• Pilar Pascna pórez..•...•• ·/ITue·,·e o, ls(¡ltera .../ Idolu D Juan Pascua '~orn·a·ndez 1 12-.......... D. Mariano Pascua l'érez \ • . ~ ~ aId. Santander .jD." Rosalla. CabreJas SBlazar Viuda... • Capital', D. Sll.udullo PlÍrez Sanz. 625
Id. León........ 1 • Josefa Cuenca Campos '(dam .. .. . t;0maudante, D. FeUciaml J,nbargn Gareta 1.125
Id. Val1adohd • • Julla Pt>rrote Palencia••••• ldem.... • Coroucl, D. Adolfo Rodnguez ~[esa. •••. 1.650
Id. Valencia...1• J~:~~~.~~::,~.~~.~~I:~~~i.u:~~¡rdem • ¡l.cr t~~~L~t~:.~:. :r.o.~:~~~..~~:~~~~~.~1~~} 47~'
Id. Navarra.."l' Vlcenta Dombrlz Soria... "¡Idem • ¡COmandante, D. Alldres Juez GIl....."'jl 1.125Id. Alicante... • Catalina Garcia Trejo.••.•• Huérfana Soltera... COlllaudallte, retirado con sneldo de te-
uleutc coroncl, D. Juau Garc!a del
Campo. 1.250
Id. Huesca Yl • ISlIbelLosada Zazurca ¡Hué eo' IIdem .... ;1,01· teniente, D. Mauuel Losada ROdri-} 470
plaza do Jaca D. Angel Losada Zazurca \ r... • 1 gucz ..
~D.a Eloisa Marta de la Luz par'l . 1 I 11C G 8 "reglón do Mol\na Idem Vluda..••• IGeueral c.e división D Josó Pardo Rlva-I. .. • • Maria'de la Concepción Par- .... ( , • '3.760do :lloUna \ Soltera•. \ dulla '11
Id. segovla ....1 • Viocnla Garcta Yagüe "¡'ViUda •.. , • I'l'enleute coronel. D. Fcrnaudo Rl"asll
Garcia 1.250
Id. CádlzyCam·\ • ~laria. de los Dolores Fer-!ldem •Auditor de división del Cuerpo JUrídiCO} 1 650
poaeGlbraltar/ Dandez Foutecha :úuro... . ." • I militar, D. Gabriel Al1ozaCastlllo.....
I 11¡T~~~~st.e. ~~:~.~~~. ~'. ~~~~~~ ~~.~t.~r.~ ~~:¡1.2;;0
i 11
Id. Madrid .... 1 • DOlOres JIernández Caro.... 1Idero ....
@
S I Estado
:::J Autoridad Paren· civil
que NOMBRES tesco con de las
CD ll& cursado el Ill; LOS IIlTII:BItSA 1l0S los huérta-
expediente causantes nas
-
._--
---
o.
ct
C. G. M. Madrid.•• D.a Rosario Aguado Salas .....
Viuda •.. 1
·
CD ldem .......... • Juana Garcia Candela.••••. , Idem ., •. I
·
ldem .......... • Manuela Loyo Terrel. . •. • •• Idem •.•• 1
·(J)
D:
9.
CA) Tiene su domicilio en la calle .de Hortaleza, núm. 106.
(B) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.' Adela Pé-
rez Fernández, á quien le fué otorgado por resoluci,SIl de este Consejo Supremo de 27 de
enero de 1905, debiendo percibirlo en coparticipación, y el varón D. Mariano hasta el
6 de noviembre de 1915, fecha en que cumplirá 24 años de edad. cesando antes si obtiene
sueldo del Estado, provincia 6 municipio, y por mano de su tutor mientras no alcance la
mayoría de edad, acumulándose la parte correspondiente al huérfano que pierda la apti.
tud legal para el percibo en el que la conserve sin necesidad de nueva declarildón.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Juana
Treja Sánchez, á quien le fué otorgado por R. O. de 18 de agosto de 1897.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a i\laría Za-
zurca ~lanco, á quien le fué otorgado por R. O. de 13 de mayo de 1899, debiendo perci-
birlo en coparticipación, y D. Angel hasta el 2 de agosto de 1917. en (lue cumplirá
24 años de edad, cesando ?ntcs si obtiene sueldo del Estado, provincia ó mnnicipio, y por
mano de su tutor mientras no alcance la mayoda de edad, acumulándose la pilrte COI res-
pondiente al huérfano que pierda la aptitud legal para el percibo en el (lue la conserve I .t1
sin necesidad de nueva declaración.
CE) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de ~u madre D.a Eloisa
Molina Hernández, á quien le fué otorgado por RO. de 1.0 de marzo de 1904. debiendo l;j
percibirlo en copartidpación, acumulándose la parte correspondiente de la que pierda §'
la aptitud legal para el percibo en la que la conserve sin necesidad de nueva declara- .
ci6n. La huérfana D.a Eloisa María de la Luz ha acreditado que no percibe pensic)n por 1-'
Sll marido. ~
Madrid q de mayo de 1914 -P.O.-El General Secretario, Gabriel Antón. .
MADRIO.-T...t.~e~~ Pe!- DEP.OSITO DI! LA QUrlRRA
